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m E G R i l M l l EL GiBLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 4. 
E L CONSEJO 
l í o se ha facilitado nota oficiosa 
del Consejo de Ministros anunciado 
y celebrado, pero por informes par-
ticulares se sabe que en él se han ocu-
pado principalmente de la marcha 
que siguen los trabajos parlamenta-
rios. 
UN P R O Y E C T O 
E l Ministro de Fomento ha some-
tido á la aprobación d ,̂ sus compañe-
ros un proyecto de ley de ferrocarri-
les secundarios. 
E L B A N D O L E R I S M O 
También se ha tratado en el Conse-
Jo de las medidas de represión que 
hay que tomar contra el bandoleris-
mo que se desarrolla en Andalucía. 
L O S C A P I T A N E S G E N E R A L E S 
E l Ministro de la Guerra ha pro-
puesto que no se cubran las vacantes 
existentes de Capitanes Generales del 
Ejército. 
D E T E N C I O N D E ANARQUISTAS 
Los agentes del orden público han 
detenido á tres anarquistas, deten-
ción á la cual se da mucha impor* 
taucia. 
D I E T A S PARA L O S DIPUTADOS 
Los diputados republicanos y cata-
anistas han presentado una proposi-




Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E G A R I B A L D I 
New York, Julio 4.—Los italianos 
han celebrado hoy el aniversario del 
primer centenario del nacimiento de 
Garibaldi, con grandes festejos, que 
comprendieron una lucida procesión 
cívica en la que figuraron delegacio-
nes de italianos procedentes de todos 
los Estados de la Unión y la consa-
gración de un monumento conmemo-
rativo en los terrenos de la casa sita 
en Staten Island, que habitó el insig 
jie patriota durante tres años. 
Una de las cosas que mis llamaron 
la atención fué la presencia en la ma-
nifestación de varios de los antiguos 
compañeros de armas del libertador. 
* D E R R O T A D E L ' A U S T R A L I A N O ' 
San Francisco, Julio 4.—Se ha ve-
rificado hoy el anunciado encuentro 
entre el pugilista americano Burns y 
el australiano Squires, que fué pues-
to fuera de combate desde la primera 
entrada, quedando dueño del campo 
y conservando su título de campeón 
mundial de los boxeadores de gran 
peso, su formidable oponente Burns. 
D e l a n o c h e 
D E R E C H O S DE E X P O R T A C I O N 
A LOS PLATANOS 
San José de Costa Rica, Julio 4.— 
E l Confreso ha aprobado hoy una ley 
por la cual se impone á la exporta-
MESAS 
D E B I L L A R 
L a C o m p a ñ í a ^ B r u n s -
w i c k - B a í k e - C o l l e n d e r 
C o m p a n y , ^ l o s f a b r i c a n -
t e s d e m á s i m p o r t a n -
c i a e n e l m u n d o , d e m e -
s a s d e b i l l a r e s y c a n í i -
a s , n o s h a n n o m b r a d o 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n 
é s t a I s \ a p a r a s u s p r o -
d u c t o s . \ 
P í d a i m o s c a t á l o g o s . 
CEAMPION & P A S C U A L 
ción de plátanos un derecho de 10 
centavos por racimo, cuando han si-
do cosechados por el exportador y de 
6 centavos cuando son comprados; el 
producto de estos derechos se aplica-
rán exclusivamente al pago de la deu-
da extranjera. 
L a nueva ley que agrada al pueblo 
en general, encuentra una fuerte opo-
sición de parte de los cosecheros de 
plátanos. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 4.—Resultados 
de los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 1, New York 0 y en se-
gundo juego, 3 y 6 respectivamente. 
Filadelfia 5, Boston 4, y en el se-
gundo juego, 2 y 1 respectivamente. 
Pittsburg 4, St. Louis 0 y en se-
gundo juego, 9 y 5 respectivamente. 
Chicago 5, Cincinatti 1 y en el se-
gundo juego, 2 y 0 respectivamente. 
Liga Americana 
Nueva York, 1, Filadelfia 3 y en el 
segundo juego, 7 y 3 respectiva-
mente. 
Cleveland 2, Chicago 3, y en segun-
do juego, 1 y 7 respectivamente. 
Detroit 9, St. Louis 4, y en el segun-
do juego, 7 y 6 respectivamente. 
Boston 3, Washington 1, y en el se-
gundo juego, 7 y 0 respectivamente. 
ftiüTIOIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Julio 4. 
Por ser hoy día de fiesta no ha ha-
bido mercado y reptimos nominalmente 
las cotizaciones de ayer. 
Bonos de Cuba, 5 pur cieute (ex-
interés), 103. 
Bonos vencidos de los Estados Uni-
dos, 2 por ciento, ex-interés, 104.3j4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jr., 
banqueros, á $4.83.85. 
Cambios sobre Londres 4 la viáta, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre París. 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Idem sobre Bemburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 95.3116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.83 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.1j2 ots. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.33 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.08 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota. $5.50. 
Londres. Julio 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la -últi-
ma cosecha,) 9s. 6.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.3116. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
3.3¡4. 
París. Julio 4. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 77 céntimoa. 
AüPíiUTO D £ L A t L A Z A 
Julio 4 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación y en el de New York no 
ha habido operaciones hoy por ser día 
de fiesta. 
E n esta plaaa ha continuado impe-
rando la misma calma anteriormente 
avisada y no se nota señal alguna a 
los compradores ni los vendedores pa»^. 
salir de su actual retraimiento. 
. Cambios.—Sigue el mercado con de-







CABLE NEWS SERVICE I 
£ y Associated Press. 
G A R I B A L D r S C E N T E N A R Y 
Xew York. July 4.—The one huu-
dredth anniversary of the birth. of 
Garibaldi was eelebrated here by a 
parade of Italian delegations f rom 
the eutire country and a dedication 
on Staten island of a pantheon en-
dosing the house wherein the great 
patriot lived three years. 
The main feature of the parade 
was the presence of several veterans 
who tought under the Italian Libe-
rator. 
T H E A U S T R A L I A N K X O C K E D 
OUT I N T H E F I R S T ROUND 
San Francisco. July 4.—Bill Squi-
res Australian. and Tommy Burns. 
American, met this afternoon in a 45 
round íight for the world's heavy 
weight championship and the Aus-
tralian was knocked out in the íirst 
round by his formidable opponent. 
Londres 3 drv 19.3|8 IQJfi 
" 60 ĉ v IS.li'J 19.1J8 
Paris, 3d|V 5.1 [4 5 3j4 
Hatnburo:o.3 djv 3.3(8 4.1(8 
Estados Un idos 3 d[V 8.8(4 9.1(4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 5.7i3 5.1i8 
Dto. paítale»fnardriil, 10 4 12 anual. 
Aíoiie'ta$ (5c¿r-x i f o r á l . — i y tiz*:i a >/ 
como siarue: 
Greenbaeks 8.3[4 9 
Plata americana, 
Plata española 9ñ.l(8 9n.3(8 
» Acciones y Valores.—Encalmada la 
plaza y flojos los precios. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas ¡ 
50 acciones H . E . R. Co. (Preferir 
das); 81. 
150 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 29.3|4. 
50 acciones H. E . R. G. (Comu 
nes), 29.518. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Julio 4 de 1907. 
A las 5 Jf la. tardQ. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla.,(en oro) 1014 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro ammean0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.52 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.5.'> en plata. 
Luises á 4.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.42 en plata. 
El peso americano 
nn plata española., ú 1.13 V. 
Metálico importado 
De Saint Nazaire importó el vapor 
francés " L a Champagne" la cantidad 
de $300,000 en oro francés, consigna-
do al Banco Nacional de Cuba. 
Notas Azucareras 
Estadística general. 
Xew York, Junio 27 de 1907 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo han 
adelantado 16.1 [2 ccnlavos n̂ ((ti., 
y los del refinado sin variación. 
' L a cotización del costo y flete, se 
eompar i hoy con 1P de la correspon-






Centrífugas de Cuba pol. M 2 52 2-2S 
Azüc»r de miel pol. 8» 196 1-72 
Centrífcs. de otros paises p. 98. 2 19 1-93 
Mascabadoa pol. 89 1-91 1-67 
Azúcar de miel pol. 88 1-69 1-42 
Las cotizaciones para entregas de 
Julio superan á las por entregas in-
mediatas en 0.01 de centavo en libra. 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
1907 1906 
Cts. Cts. 
Azúcar de miel pol. M á-l2H 2-86 
Maacabados pol. 89 3-37^ 3-11 
Centrífugas pol. 96.í 3-87>i 3-61 
Granulado 4-85 4-45 
Tons. 
COSTA R I C A N CONORESS I.M-
P O S E E X P O R T D I T I E S ON 
BANANAS 
San Jos-c of Costa Rica. July 4th.— 
Congre^s pas^cd today a law imposing 
on banana export a duty of 10 cts. per 
bimch. when esported by growers and 
6 cts. when piireha.sed. 
The proceeds of these duties wHl be 
cxcluidvely applied to the payment of 
the foreign debt and the measurc 
which is therefore very popular with 
the people at large, meets a strong op-
position on the part of growers. 
Recibos de la semana 61,632 
Kntregadas para reflnar 45,000 
Existencias en loa cuatro puertos del 
Atlántico 441,S78 
Idem Idem la se mana pasada 425,246 
Idem idem el año pasado 342.167 
Existencias en poder de los im-
portadores 34.429 tons., contra 39,789 
id. el año pasado. 
Calcúlase en 130,000 toneladas con-
tra 100,000 la semana pasada y 120.-
000 id. en igual fecha el año pasado,el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedente de los siguientes países: 
Tons. 
De Cuba y demás Antillas 50.000 
De Hawaii 55,000 
Del Perú, Java etc 25,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 677,878 tone-
ladas contra 689.246 idem la semana 
pasada y 585,167 idem el año pasado. 
De más este año 92,711. 
E l azúcar ae remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. 9d. L a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 4.04 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 2.028,000 toneladas contra 
2.449,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 419,000 toneladas rae-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 2.705,878 toneladas contra 
3.032,167 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 326,289 toneladas 
contra 352, 295 id. la semana pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 2.840,787 toneladas este año con-
tra 3.157,167 id. el año pasado, resul-
tando este año 316.289 toneladas me-
nos contra 285, 720 id. la semana pa-
sada. 
Valoras de travesu 
Kxlstencias mundiales \isibles en 2G 





154,000 Reino Unido Francia, Alemani.l( Ham-
burgo inclusive) Aus -
tria-Hungría, Holan-
da y Bélgica 1.874,003 
Total 


















E l alza iniciada á fines de la pasa-
da semana, se ha acentuado durante 
la que reseñamos hoy y se han hecho 
ventas con una mejora de I6V2 cts. 
en quintal en los precios de los azú-
cares en plaza y de pronta entrega y 
de 6 centavos en la de los embarques 
de Julio. 
Los recibos de la semana han ex-
cedido grandemente á lo que se tomó 
para retinar, por cuyo motivo es pro-
bable que afloje algo la demanda. 
A consecuencia de estar ahora los 
azúcares de Java á la misma paridad 
que el de remolacha, os probable que 
más aadelante sean preferidos por 
estos compradores; pero por ahora 
ninguna de las dos clases es necesita-
da por estos refinadores, los que en 
vista de haber terminado la zafra de 
Cuba y que las existencias irán dis-
minuyendo de semana en semana, se 
verán necesairiamente obligados á 
pagar precios más elevados, hasta 
equiparar loa del azúcar de caña con 
los del de remolacha, por los acopios 
que hayan menester para llegar á fi-
nes de año. 
Debido al tiempo favorable que ha 
habñio para la cosecha de remolacha 
en Europa, el mercado de Londres ha 
regido quieto y flojo, reponiéndose 
altjo á última hora. 
L a determinación tomada por |a 
Gran Bretaña de denmuiar la <lán-
sula del Convenio de Bruselas, re-
lativa á la imposición de un dererho 
diferencial á los azúcares primados, 
favorece la importación en Inglaterra 
de los azúcares fil;pinos,de los cuales 
se enviaron á dicho país, en lo que va 
del año, 7.000 toneladas y no hay que 
dudar que la exportación de dichos 
azúcares irá en aumento hasta hacer 
inútil su libre admisión en los Esta-
dos Unidos, lo que sería un fuerte es-
tímulo para el mayor desarrollo de 
la industria azucarera americana, 
tanto de remolacha como de caña, 
que parecen haber llegado ya á un 
punto difícil de pasar. 
L a declaración del Secretario Taft 
de que el protectorado de los Estados 
Unidos sobre Cuba ha de durar cuan-
do menos diez y ocho meses más. im-
plica la seguridad de que se hará 
tranquilamente otra zafra en esa isla. 
Azúcares refinados 
E l mercado ha seguido quieto y no 
han variado los precios, quedando li-
mitados los negocios á la entrega de 
las partidas anteriormente vendidas. 
E s probable que en cuanto varíe la 
temperatura surgirá una gi^n de-
manda, notándose ya más firmeza en 
los precios. 
Situación ñnanciera 
en el Brasil 
Sigue siendo muy satisfactoria la 
situación financiera de este país. 
L a Déuda exterior de la Unión es. 
actualmente, de 69.608,357 libras es-
terlinas, r 
J . no. 
SS ItSrJCMAN 
ó—Gothard, Galveston. 
5— Roland, Bremen. 
6— C. Manzanillo. Amberes. 
8—México, New York.» 
8—Mérida, Veracruz. 
10— Havaaa, N. York. 
11— Martín Saenz, New Orleans. 
11— Sabor, Ambers y escalas. 
12— Allemannia, Tampico y es-
calas. 
14—Albingia. Hamburgo y esca-
las. 
14—Catalina. New Orleans^ 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
15— Monterey, N. York. 
15— Esperanza, Veracruz y Pro-
greso. 
16— F. Bismarck, Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Saratoga, New York. 
119—Alfonso Allí, Veracruz. 
20—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tilly Russ, Hamburgo. 
24—Riojano, Glasgow y escalas. 
31—Juan Forgaa, Barcelona y cá-
calas. 
SALDSAU 
5—La Champagne, Veracruz. 
5— Puerto Rico, Canarias y es-
6— Mainz, Bremen. 
u ü.-iiiLuya, New York. 
6—Chalmete, New Orleans. 
8—Cayo Manzanillo, Veracruz. 
8— México, Progreso y Veracruz 
9— Mérida, New York. 
11— Progreso, Galveston. 
12— Martín Saenz, Coruña y es-
calas. 
13— Havana, New York. 
13—Sabor, Veracruz y Tamplro. 
13— Allemannia, Vlgo, y escalas 
14— Albingia, Tampico y Vera-
cruz. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
16— Catalina, Canarias y escalas 
15— Monterey, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza. Ñew York. 
16— F. Bismarck, Santander. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
18— Arabistan. Buenos Aires. 
20—Alfonso XI l l . Coruña y es-
calas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L V K A N 
Cosmfl Herrera, do la Hat ̂ na todos los 
Innea, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéo. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 4: 
De St. Nazaire y escalas en 12 días vapt r 
francés La Champagne, capitán Du-
can toneladas 6723 con carga y pa-
sajeros á E . Gaye. 
SALIDAS 
Día 4: 
Para Matanzas vapor alemán Htingarla. 
Para Sagua, vapor noruego Ole Bull. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Matanzas, bapor alemán Hungarla 
por Hellbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Sagua. vapor noruego Ole Bull por 
L. V. Place. 
De tránsito. 
Para Cayo nueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte por G. LawtonChildí 
y Comp. 
40 pacas y 
64 tercios tabaco 
161 bultos provisiones y otros. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña 
en el vapor francés La Champagne. 
Sres. Louis Brunschurg — Pedro A. 
La Carrere — Gllbert Maurlce — La Ba-
rreré y otro — Antonio Ellas— Adelai-
da Jin — M. Mancrul y familia — V. 
Irtegosa — Emiliano Hernández -—Fran-
cisco González — Indalecio Sánchez —-
Máximino Valdés — Isidro Azcárate —-
Manuel Azoramena — Eugenio Menén-
dez — Ramón Alonzo — Julián Hindo-
bro — Ramón Barro - María Luisa Ca-
sa — Caridad Vega -— María Amado—-
Fernando Baldueca — Emilio Cesans — 
Francisco Bas —Jacinto López — Ra-
món Vallño - - Feliciano Dodríguez — 
Roseudo Fernández — Clara Tolgar — 
Salvador Gómez — Plácido Martínez —• 
Antolín Gómez - Eduardo Losada — Jo-
sé Fuentes Balbina Benajenti — Mar-
cos Fuentes — José Pérez — Serafín 
Mouradas —- José M. Merlán — Manuel 
Curro — Domingo Vllar — M. Negrelra 
— Castor Martínez — Josefa Losada —• 
Cristo Calleja — José M. Peña — L^an-
¡dro Martínez Francisco Ramos .ln-
! sé Rey — Juan Rodríguez - R. Fernán-
dez — Antonio Souto — Joaquín Rome-
ro •— Benito Guerra — Vicente Rústelo 
— Pedro Jena — Manuel Otero — Car-
men Sánchez — Herminia Bujan — An-
drés Patiño — Celestino J . Braga — Lula 
A V I S D I M F O R T A N T E . 
L»a o f i c i n a C e n t r a l d e l 
CREDITO AGRICOLA DE CUBA 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s y 
S e g u r o s s o b r e g a n a d o y c a ñ a 
se l i a t r a s l a d a d o desde e l d í a l 9 de J u l i o á \ l a c a s a 
Se a v i s a á los S r e s . g a n a d e r o s p a r a que no s u f r a n l a 
m o l e s t i a de d i r i g i r s e á C u b a 5 3 , a n t i g u o l o c a l de l a C u m -
p a ñ i a . 
c 1388 is>a 
T H E R O T A L B A Ñ E 9 F C A N A D A 
Â eoto fiscal del (iftbíeraa «<• la {¡«pública de Cab para el ptei de los cheane* del Ejército Lbdor 
Capital y Reserva: $8,290,000—Activo; $45.437.515 
EL BOYAL BANK OF CANADA, ofraoe la? mejor*» »*r*atíaH DÍT-A OJO iilOi 
en Cuentas Corri»nt©*, v en ei DooarCAcaentd ds Ahorroi. 
SUCURSA. LES CUbA 
Habana, Obrapía 13.— il*bin i. QUIAUQ 92.—MiL»a«av — Cárd^aai.—Cim^ j l j / . 
Manzanillo. —Santiago de Cuba. —Cieaf je? >,• 
F. J . SHKRMAN, SupsrTu^r u J IAS Sacaríais! di Caba. Había», Obml» !. 
10968 1-5 " 
L A A L E M A N A 
\ EtECTRICOS 
$ 1 ^ 
4M 
RES Y 
R A S 
C1DA0 
Sucursal S. Rafael 22 esquma á Amistad. 
C 1463 26-1J1. 
DlAHIO D E L A MARINA.—Edici-'n 5*1 la rnafmna.—Julio 5 de IH(.T7. 
Fa» — pedro Reaco — Segundo Fernán-
dez — Celia Rodríguez — Modesto VI-
llanueva — Joaquín Berjaro — Dolo-
res Sánchez — José Trinidad — Rosen-
do J . Rodríguez — Enrique Seijo — 
J. M. Quintana — Evaristo Anca — Luis 
González — José Merraa — Manuel Vila-
riño — Francisco Rois — Francisco Du-
ran — Juan Sánchez — Manuel Ramos 
— Carmen Vázquez — José González — 
Ricardo Oyala — José Morán — José Ca-
nales — Cipriano de Vega — Joaquín 
Bels —Manuel Celorio — Manuel Fe-
rreira — Manuel Villar — Ramón Sei-
Jar — José Marela — Juan Ferreira — 
Gumersindo Sonto — José Rielo — Inda-
lecio Rodíguez — Victoriano Pereira — 
B. Otero — Vicente Carneado — Ramón 
Boliño — Fausta Fernández y 8 hijos — 
Laura Carballcl — Ramón Guerrero — 
Josefa García — Emilio Lache — José 
Arrojo — Pilar González — Manuel Gon-
Eález — Pilar González — Jesús Chacón 
—Gerardo Cebrero — Manuel Rodríguez 
•— Eusebio Paz — Carlos Díaz — Manuel 
Bouto — José Rubio — Antonio Fernán-
dez. 










Vapor Inglés Castaño precedente de 
Liverpool y escalas consignado á H 
Uwqui y comp. 
19 
DE LIVERPOOL 
(Para la Habana) 
E . Dalmau: 500 sacos arroe. 
Costa, Fernández y Co.: 9S7 id 
R. Pérez y Co.: 2,998 id. Id. 
Quesada y Co.* 1.000 id. Id. 
Negra y Gallanreta: 50 cajas velas ? 
A id. galletas. 
Muñiz y comp.: 500 sacos arroz. 
E . Miró: 30 cajas velas. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 sacos arroz. 
H. Upmann y Co.: 8 bocoyes ginebra. 
C . Booth: t caja instrumentos. 
Benegan: 1 caja paraguas. 
López: 1 Id. corbatas. 
Johnson: 10 barriles sosa. 
P. Cao: 50 tambares sosa. 
Fernández: 1 caja escopetas. 
Ceballos: 1 caja paraguas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 30 cuñetes 
sosa. 
J . S. Vlllalba: 2 cascos tinta y 5 
cajas palanganas. 
Fernández y comp.: 18 cascos atíncar, 
10 cajas bórax y 100 id. ladrillos. 
G. .Pedroarlas: 4 cascos loza. 
Graña y comp.: 1 caja agujas. 
M. Humara: 2 bocoyes loza. 
Suárez y Laruño: 6 bultos ropa y 
btros. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 id. efectos. 
Argudín y Pomar: 8 bocoyes y 212 
Id. loza. 
J . Peruyera: 3 cajas camas. 
.7. Glralt: 1 caja instrumentos. 
F. Unidos: 936 bultos materiales. 
V. P. Pereda y Co.: 1 caja efectos. 
G. Hermida: 1 id. id. 
A. Díaz y Co.: 1 id. Id. 
M. Fernández y Co.: 2 Id. Id. 
Fernández, López y Co.: 3 id. id. 
Capestany y Garay: 8 bultos ferretería 
Vllar y Casáis: 52 id. id. 
L . Aguilera é hijo: 79 id. id. 
J . Alvarez y comp.; 2 id. id. 
S. de Estanlllo y Co.: 9 id. Id. 
E . García Capote: 7 id. id. 
Aspuru y comp.: 447 id. Id. 
J . S. Gómez y Co.: 214 Id. id. 
C. Valdeón: 4 Id. Id. 
C. F . Calvo y Co.: 197 id. Id. 
M. VJla y Co.: 27 Id. id. 
Pardeiro y Co. :60 id. id. 
Araluee, Aja y Co.: 12 id. id. 
Orden: 17 Id. Id. , 12 latas opio y 
lápices, 4 cajas camas y 1,280 sacos 
arroz. 
(Para Matanzas) 
P. Díaz: 5 cajas drogas. 
W. G. Solís: 2 Id. efectos y 1 id. 
tejidos. 
Viuda de E . Triolet: 24 bultos drogas. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 50 ca-
jas cerveza. 
Almirall, Sampson y Co.: 3 Id. lava-
torios y accesorios y 9 id. camas. 
C. Rodríguez y Co.: 4 id. Id. 
Urréchaga y Co.: 194 bultos ferretería 
C. A. Riera y Co.: 50 cajas quesos. 
P. Solís: 18 bultos efectos. 
J . A. Mon: 1 id. Id. 
A. Vecuona: 17 Id. drogas. 
S. Silveira y Co.: 18 Id. Id. 
Orden: 103 Id. ferretería, 200 sacos 
arroz, 2 cajas conser.vas, 1 Id. quesos, 2 
Id. leche y 1 id. fideos. 
(Para Cárdenas) 
• B. Framil: 30 bultos ferretería. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 2,000 
sacos arroz y 100 cajas cerveza. 
(Para Caibarién) 
Martínez y Co.: 1,000 sacos maíz y 
1,500 id. arroz. 
A. Villegas: 7 cajas camas. 
(Para Nuevltas) 
, Carreras, hno. y Co.: 1,49 8 sacos arroz 
Orden: 30 tambores sosa y 10 cajas 
camas. 
(Para Manzanillo) 
J. F. Carbajosa y Co.: 45 bultos fe-
rretería. 
C. Brauet y Co.: 40 cajas cerveza. 
Vázquez y Co.: 10 bultos ferretería. 
R. García Martínez: 13 Id. id. 
Orden: 767 sacos arroz y 2 cajas ór-
Kanos y accesorios 
(Para Santiago «le Cuba) 
Monteavaro y Co.: 500 sacos maíz. 
Rodríguez, Serrano y Co.: 500 id. id. 
O. Morales y Co.: 1 caja pañuelos. 
Dotta y Espinosa: 5 bultos drogas. 
H. D. Pérez: 1 caja instrumentos. 
F. Grimany: 32 bultos drogas. 
Orden: 600 sacos maíz, 2 cajas efec-
tos, 11 Id. drogas y 80 id. leche. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 500 sacos arroz. 
Villapol y Bernárdez: 7 cajas camas. 
Medina y Co.: 2 id. efectos. 
González y Gras: 7 Id. camas. 
A. Pérez: 2 Id. efectos, 
J. Llovió: 148 bultos ferretería. 
f. Villapol: 12 cajas camas. 
T. Diego y Co.: 131 bultos ferretería. 
M. R. Gatell: 3 id. efectos. 
Orden: 86 Id. ferretería y 150 sacos 
arroa. 
DE BILBAO 
(P«.ra la Habana) 
Consignatarios: 50 barriles vino. 
M. Cortés: 6 cajas velas. 
Eguidazu y Echevarría: 6 barriles vi-
no y 1 caja chorizos. 
Lezama, Larrea y Co.: 50]4 pipas vino 
UrLiaga y Aldama: 50¡4 Id. Id. 
M. Muñoz: 60 barricas y 1,300 cajas 
Idem. 
Baldor y Fernández: 50 barriles id. 
A. Pérez: 139 cajas conservas. 
M. Zamora: 10 bocoyes vino y 2 ca-
jas efectos. 
J. ZarraluquI y Co.: 25 barriles vino. 
A. Guerra hno.: 7 barricas y 12 ca-
jas id., 8 cajas chorizos y 1 id. conser-
vas. 
Romagosa y Co.: 10 fardos alpargatas 
Alonso, Menéndez y Co.: 10 id. id. 
Orden: 16 2 bordaleeas vino. 
DS SANTANDER 
Consignatarios: 57 cajas mantequilla. 
Romagosa y Co.: 350 Id. conservas. 
A. Pérez: 7 0 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 2 Id. metálico.! 
DE PASAJES 
M. Pérez Iñíguez: 200 cajas aguas mi-
terales y 1 id. efectos. 
M. Muñoz: 1 caja salchichones. 
Echavarri jr Lezama: 150 barriles vino 1 
I 
E . Miró: 100 Id., 300 cajas y 75 bor-
dalesas vino. 
Mondragón y Echevarría: 28 cajas al-
pargatas. 
Reboul y hno.: 5 bordalesas y 40 ba-
rriles vino. 
Costa, Fernández y Co.: 30 id. id. 
Marina y Co.: 50 Id. minio. 
DE LA CORUÑA 
García y López: 300 cajas hojalata. 
Quer y Co.: 200 id. conservas. 
J. López: 3 cajas y 1 lata conservas 
y 3 tabales sardinas. 
DE VIGO 
M. Muñoz: 54 cajas aguas minerales. 
E . R. Margarlt: 80 id. id. y 300 ca-
jas conservas. 
Mantecón y Co.: 50 id. aguas mine-
Vlüda de J . Sarrá é hijo: 120 Id. Id. 
Quesada y Co.: 435 id. conservas. 
Soliño, Mosquera y Co.: 1 id. tejidos. 
Centro Gallego: 1 id. efectos. 
F. Viaña: 11 bocoyes vino y 2 cajas 
manteca. 
Romagosa y Co.: 619 cajas conservas. 
Wickes y Co.: 359 id. Id. 
A. González: 60 atados aguas mine-
rales. 
Fernández, López y Co.: 50 cajas id. 
DE BILBAO 
(Para Matunzasl 
C. A. Riera y Co.: 20 fardos alparga-
tas. • 
M. Abete y Co.: 65 barriles vino. 
Urréchaga y Co.: 20|4 pipas y 5 bor-
dalesas vino. 
(Para Cárdenas) 
B. Menéndez y Co.: 50 barriles vino, 
• (Para Caibarién) 
Martínez y Co.: 50 barriles vino. 
A. Romañach y Co.: 5012 bordalesas 
y 50|4 pipas vino. 
R. Fernández: 15 barriles Id. 
(Para Nuevltas) 
Fernández y González: 25]4 pipas vino 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y Co.: 100 barriles vino, 
36 fardos alpargatas, 300 cajas conser-
vas y 50 id. sidra. 
García, Galí y Co.: 25 barriles vino. 
Camps y hno.: 10 bordalesas y 3014 
pipas vino. 
Orden: 30 barriles id. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y Co.: 105 cajas conservas. 
Carbonell, Mestres y Co.: 20 barriles 
vino. 
(Para Cienfuegos) 
A. Copperi: 37 barriles vino. 
J. Ferrer: 206 cajas conservas, 10|4 
pipas y 50j2 bordalesas vino. 
Asencio y Puente: 50 cajas conser-
vas y 1 id. jamones. 
J. R. de la Cuesta: 9 cajas censor-
vas y 35 barriles vino. 
Hartasánchez, Sordó y Co.: 25 id. Id. 
Sierra, Gómez y Co.: 60 id. Id. 
DE SANTANDER 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 150 
cajas sidra. 
S. Silveira y Co.: 50 id. aguas mine-
rales. 
C. Rodríguez y Co.: 20|4 pipas vino. 
Orden: 15 cajas mantequilla. 
(Para Cárdenas) 
L. Gutiérrez y Co.: 2714 pipas vino. 
Menéndez, Echevarría y Co.: 200 ca-
jas sidra. 
(Para Nuevltas) 
Carreras, hno. y Co.: 25 barriles y 
20|4 pipas vino. 
Orden: 3014 pipas vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y Co: 25 cajas conservas 
y 200 id. sidra. 
Camps y hno.: 50 id. Id. 
(Para Manzanillo) 
C Brauet y Co.: 3 cajas conservas y 
25)4 pipas vino. 
(Para Cienfuegos) 
S. Balbín Valle: 300 cajas conservas 
y 20¡4 pipas vino. 
Fernández y comp.: 100 cajas sidra, 
10 id. mantequilla y 50 id. conservas. 
N. Castaño: 30 id. id. y 200 id. sidra. 
DE PASAJES 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Rovlra: 25 barriles vino. 
(Para Cienfuegos) 
J. Torres y Co.: 100 barriles vino. 
F. Larrañaga: 1 id. id. 
Cornejo y Co.: 50 id. y 25 bordalesas 
Idem. 
Orden: 19 cajas alpargatas. 
DE LA CORUÑA 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y Co.: 25 cajas conservas. 
DE VIGO 
(Para Matanzas) 
S. Silveira y Co.: 50 cajas aguas mi-
nerales y 1 id. efectos. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y Co.: 100 cajas conservas. 
(Para Santiago de Cuba), 
Orden: 400 cajas conservas. 
(Para Cienfuegos) 
F. Gil: 150 cajas conservas. 
J. Fernández Fernández: 1 Id. choco-
late. 
La Lucha: 3 Id. id. 
Dussaq y comp.: 10 cajas tocino. 
F . Pita: 5 id. Id. y 15|3 manteca. 
M. Sobrino: 5013 manteca. 
Paetzold y Epplnger: 1.932 sacos sal. 
J . B. Clow é hijo: 1,974 piezas ca-
ñerías y accesorios. 
C. B. Stevens y Co.: 270 bad-riles 
yeso. 
S. Iruleta: 2,640 piezas cañer'vi y 
accesorios. 
J . A. Bances y Co.: 250 sacos harina. 
B . Barceló y Co.: 250 id. id. de maíz. 
Urtiaga y Aldama: 250 sacos maíz 
Huarte y Otero: 750 sacos maíz y 
250 id. avena. 
LoidI y Co.: 250 id. maíz. 
R. Posada:.300 id- avena. 
B. Fernández: 500 Id. id. y 500 i J . 
maíz. 
M. Nazábal: 500 Id. avena. 
Kam Wong Co.: 8 barriles pescado. 
Fen Sanchion: 6 barriles id. 
B. Alvarez: 11 bultos camas y acce-
sorios. 
M. Ferrero: 16 Id. muebles. 
Friedlein y Co.: 220 cajas carne. 
E l Almendares: 10 fardos sacos. 
A. Grocery: 86 bultos provisiones. 
Brunchswlg y Pont: 4 id. efectos. 
M. Lavín: 8 cajas de hierro. 
Southern Express Co.: 4 bultos efec-
tos. 
Sabatés y Boada: 54 barriles sebo y 
25 id. materiales para jabón. 
A. lucera: 15 fardos musgo. 
Carrillo y Batlle: 1 caja efectos, 
Crusellas, hno. y Co.: 132 barriles 
aceite. 
J . Perpiñán: 1,090 pacas heno. 
P. R. Jacobs: 202 atados tonelería. 
M. Infanzón: 6 cajas efectos. 
F . Caballero: 2 Id. id. 
M. F . Cibrián: 4 bultos Id. 
J . Borbolla: 37 id. muebles. 
Vázquez, hno. y Co.: 26 id. id. 
Ruiz y hno.: 1 id. efectos. 
Swift y Co,: 50 barriles y 20 cajas 
puerco. 
F . W. Bell Co.: 
, J , Castillo y Co.: 
S. Martínez: 10 
cajas huevos. 
A. Armand 
Harper y hno..: 
y 6 caballos. 
G. Nüñez y Co.: 5 bultos efectos. 
Briol y hno. : 1 nevera vacía. 
F . Wolfe: 90 muías. 
J , F . Bemdes y Co.: 1,660 sacos 
abono. 
Canales, Diego y Co,: 12 jaulas aves. 
Dooley, Smith y Co,: 100 cajas huevos 
Orden: 2 cascos cerveza y 4 cajas efec-
tos. 
E , Núñez: 1 Id, id. 
R. de la Riva: 1 id. id. 
Cuban and P, A. E , Co.: 3 Id. id. 
J. Martí F . : 1 id. id. 
González, García y Co.: 8 id, id, 
C. Rodríguez: 2 id. Id, 
C. de Litografías: 26 id. Id. 
J . Cores: 1 Id. Id. 
Banco Nacional de Cuba: 8 cajas me-
tálico y 1 id. relojería 
Escandón y García: 1 caja tejidos. 
G, Avnces: 1 Id. id. 
S. Díaz y Co: 2 Id efectos, 
S. López: 8 id. Id. 
M. Martínez: 1 id, prendas. 
Cuervo y comp.: 3 id. id, 
V. Mendoza: 10 id. Id. 
A, Carmena: 1 Id. id. 
Banco de la Habana: 5 Id metálico. 
Orden: 32 Id. efectos y 2 id. hierro, 
DE SANTANDER 
L. Rulz: 200 cajas mantequilla. 
R. Mojarrieta: 1 barril vino, 
Echavarri y Lezama: 9 cajas hojalata. 
Nota, — El vapor americano Saratoga 
trajo de New York, además de lo que 
apareció publicado en nuestro número ae 
ayer 500 tambores carburo á Harris, 




COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOi» 
Banqueros Comercio 
7 bultos efectos. 
23 muías, 
jaulas aves y 35 
17 jaulas aves. 
!5 muías, 9 yeguas 
Londres, 3 d'v. . . 19% 19% p 0. P. ! 
>• 60 div." . . . 19% 18% p!0. P. ; 
París. 3 d v. . . . 5% 5%p:0.P. I 
París 60 dlv. . . 
Alemania, 3 d¡v. . 4% 3%p:0. P, j 
„ ,. 60 dj.v . t% p:0. P, 
E , nidos 3 div, . 9% 8%p|0. P. 
España si. plaza y 
. cantidad 3 djv. . 8% 5%piO.P. 
Descuento papel co-
41 mercial 10 
Monedas 
Greenbacks, . . 
Plata española. . 
Día 4: 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa yaCyo Hueso consiguado á G. 
Lawton Childs y comp. 
21 
DE TAMPA 
Knlght and Wall Co.: 3 bultos efectos. 
J. H. Ellis: 1 lote melones. 
M. Balsinde: 1 lote melones. 
Deoley Smlth and Co.: 200 cajas hue-
vos. 
Couthern Express and Co.: 1 perro y 
1 arca impresos. 
DE CAYO HUESO 
G. Míndez: 1 caja cuadros. 
12 P:0. P, 
Comp. Veod. 
8% 9 p|0, P, 
95% 95%p:0, P. 
Vapor americano Chalmette proceden-
te de New Orleans consiguado á A, E . 
Woodell, 
20 
J. M. Bérriz é hijo: 55 cajas y 4|3 
manteca, 2 cajas tocino y 3 barriles ja-
mones . 
L . Lamadrid: 313 y 25 cajas manteca. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 10 cajas tocino 
y 5|3 jamones, 
E , Dalmau: 25 cajas tocino y 9¡3 
jamones. 
E . Luengas y Co.: 10 cajas tocino y 
9|3 jamones. 
R. Pérez y Co,: 10 cajas tocino. 
Mantecón y Co.: 713 jamones y 15 
huacales (30 cajas) melocotones. 
Milián, Alonso y Co.: 613 jamones. 
E . Hernández: 713 Id. y 3513 manteca. 
J. Alvarez: 513 jamones y 5 jaulas 
aves. 
Negra y Gallarreta: 6,3 jamones y 10 
huacales melocotones. 
García, hno. y Co.: 1113 jamones. 
A. Lamigueiro: 9 3 jamones. 250 sa-
cos maíz y 250 id, avena, 
H , Astorqui y Co.: 7¡3 jamones. 
Echavarri y Lezama: í);3 id. 
Costa, Fernández y Co.: 5!3 id. 
González y Costa: 5¡3 id. 
Garin, Sánchez y Co.: 513 id. 
Armour y Co.: 245 barriles puerco. 
M. J . Morales: 16 bultos maquinaria. 
224 huacales botellas Coca-Cola Co.: 
3 cajas papel. 
Horter y Fair: 
Barraqué y Co 
Oliver, Bellsoley y Co. 
Alonso, Menéndez y Co 
40 bultos efectos. 
300 sacos harina. 
250 H id. 
250 id. id, 
y 10 cajas tocino. 
A. Querejeta: 748 sacos afrecho. 
Fritot y Bacarisse: 250 sacos afrecho 
y 20 tambores café. 
J , Creso: 251 sacos harina de maíz, 
F , Bowmann: 250 Id, id. 
Pulg y Giberga: 125 barriles grasa. 
V. .Prieto: 75 id. id. 
C . Martín: 3 bultos efectos. 
U, D. Maxson: 21 Id, Id. 
Champion y Pascual: 16 Id. muebles. 
Méndez y Co.: 3 cajas calzado y 2 
id. efectos. 
Calvo y Corbato: 2 cajas calzado 
Nelra y Co.: 3 id. Id, 
A. Cabrisas: 2 Id. Id. 
Vapor francés La Champagne proce-
dente de Saint Nazalre y escalas consig-
nado á Ernest Gaye. 
22 
DE SAINT NAZAIRB 
Réalt y Restoy: 6 cajas y 31 cascos 
vino y otros, 132 cajas coñac, provisio-
nes y otros. 
Larcada y Co.: 2 id. whiskey. 
López y comp.: 25 id. conservas. 
R. Torrégrosa: 100 id. id. 
Marquetti y Rocaberti: 375 Id. id. 
J. M. Mantecón: 3 id. salchichones, 
1, casco, 1 fardo y 48 cajas manteca, 
conservas, coñac, quesos, vino, licor y 
otros. 
E . Miró: 7 fardos y 214 cajas conser-
vas, aceite, té y carmj y 50 cajas cham-
paña. 
M. Muñoz: 307 cajas conservas, 50 
id. chocolate, 55 Id, y 2 cascos coñac. 
J. Doplco: 1 casco vino. 
Negra y Gallarreta: 60 cajas cacao, 
salchichones, chocolate y fresas. 
F. Bauriedel y Co.< 35 cajas ajenjo 
y vermouth, 75 cajas coñac, 2 fardos y 
109 cajas provisiones y 1 caja prendas. 
Briol y hno.: 8 cascos vino. 
J. F. Burguet: 13 cajas galletas. 
M, Johnson: 7 bultos efectos, 
A, Ribis y hno.: 6 id. Id. 
Dr. Ortega: 2 Id. id. 
J . Borbolla: 6 id. id. 
A. Bentley: 1 id. Id. 
Hierro y comp.: 2 id. id, 
A, López: 1 id, id. 
R. G, Mendoza: 2 Id. id. 
Velga y Co.: 2 id. id. 
Rector de la Universidad: 2 id. id. 
Suárez y Laruño: 3 id. id. 
Doval y comp.: 6 id. id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 1 Id. id. 
P. Fernández y Co.: 23 id. id, 
V, Real: 1 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. Id, 
Bridat, Mont'ros y Co.: 1 Id. id. 
Pumarlega, Pérez y Co.: 4 id. id. 
Valdés é Inclán: 5 id. id, 
R. Menéndez: 1 id. id, 
V. Soler G.: 1 id. id. 
S. de García Corujedo: 2 Id. Id. 
Alvarez y Slñériz: 3 Id. la. 
Loríente y hno.: 2 id. id. 
J . Morlón: 1 id. Id. 
M. F. Pella: 3 id. id. 
F . Bermúdez y Co.: 1 Id. tejidos. 
V. Santlesteban: 1 Id. id. 
Bango, hno. y Co.: 1 id. id. 
J . García y comp.: 1 Id. Id. 
F . López: 2 Id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 1 Id. id. 
Alvaré, hno. y Co.: 1 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 10 id. Id. y 
otros. 
Angulo y Toraño: 1 Id. tejidos. 
Fernández, hno. y Co.: 2 Id. Id. 
García Tuñón y Co.: 4 id. id. 
Lizama y Díaz: 2 id.- id. 
J ! G. Rodríguez y Co.: 2 id. id. 
Pernas y Co.: 1 id. id. 
López y Sánchez: 1 Id, id. 
V. Campa: 4 id. id. 
M. Bandujo y hno.: 2 id. Id. 
Huertas, Cifuentes y Co,: 2 id. Id. 
Gómez, Piélago y Co.: 1 id. Id, 
M, Fernández y Co.: 2 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.; 1 id. Id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 5 id. efectos. 
D. F , Prieto: 1 Id, Id, 
R, Prendes: 1 id. Id. 
M. Alvarez F , : 1 Id, id. 
Vega y Blanco: 2 Id. id. 
P. C. Blanco: 2 id. id. 
J , Serrano G , : « Id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 1 id. id. 
R. Fosalba: 1 id. Id. 
F. H. Brisquet: 1 Id. id. 
C. S. Buy: 13 id. id. 
Bmigas y Lainez: 4 id. Id. 
V. de P. M. Costas: 3 la. Id. 
C. Tabacalera: 10 Id. id. 
Fernández y Sobrinos: 3 id. efectos. 
Prieto y hno.: 2 Id, Id. 
J . Fernández y Co.: 2 id. Id. 
G. M. Maluf: 3 id. Id. 
M. Sorlano: 1 Id, Id. 
Palacio y García: 1 id, id. 
Amado Pérez y Co.: .1 id. id, 
Alonso y comp.: 1 Id. Id. 
Cónsul de Francia: 29 bultos vino, 
provisiones y otros, 
C. Arnoldson y Co.: 3 cajas efectos. 
Fernández, López y Co.: 2 id. id. 
1 A. Fernandez: 6 Id. id. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga do guarapo, polari-
zación 98' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de míol polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3 rls, arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 108 113 
Deuda interior 93% 94% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 106 108 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
'teca) domiciliado en 
la Habana 115% 116% 
Id. Id. id, id, en el ex-
tranjero 115% 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 115 
Id. id. en el extranjero 114% 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 88 92 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 95 106 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación^ 89% 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd 




Banco Nacional de Cuba 
Exdo. 4 por 100 Cy. . 102 108 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (én circula-
ción exdo. 3 por 100 
oro español 89% 90 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id, (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. , 10 22 
Compañía Dique de la 
Habana 85 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 81% 82 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 30% 31 
F. C. U, H, y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F, C. U. H. y A, de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 98% 
Habana, Julio 4 de 1907. — E l Síndl 
co Presidente, Jacobo Patterson. 
Bonos de la República ^**H 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Waíes 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . i N 
ACCIONES 
Banco Español ae la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) Exdo 
Ban^o Agrícola de Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba IOS 
C'mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada) . . . . 98 
Compañía dei Ferroca-
rril dei Oesto. . . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id. (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. , 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Co-
mercio de la Habana 
Preferidas , N 
Id. id. Id, comunes. . . N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
ferentes) 81 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
munes) 29 % 
Compañía Anónima Ma-
tanzas : N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana • N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Julio 4 de 1907. 
A V I S O 
Con esta fecha y por anto el Notario d« 
Guinea Ldo. Francisco Sánchez Ourbelo 1» 
ha .sido revocado al Ldo. Joaqufn Navarro 
el poder especial que le conrirlero» en 28 
de Noviembre de 1903 Doña Josefa Reyes 
y Sotolongo, Doña Mercedes Rafaela, Don 
Gabriel María, Doña Rafaela Mercedes y 
Don Ambrosio Francisco O'Hallor&n y Re-
vea vor convenir así & sus intereses y 
dejando al Ldo. Navarro en su buena opi-
nión y fama. 
Guiñes y Julio 2 de 190(. 
Gabriel O'HalIcráii. 
C. 1526 4-4_ 
1 
G r e m i o s 
Tiendas de Sedería y Quincalla. — Con-
voco al Gremio á una Junta que se cele-
brará á las ocho y media de la noche del 
día ocho del corriente mes. en el Centro 
Galego. L , 
En dicha Junta no podrá tratarse de otra 
cosa más que, de las quejas que formularon 
loa agremiados contra el Reparto de Sub-
sidio para 1907-1908 en el Juicio de Agra-
vios celebrado en 28 de Junio último en el 
Centro Gallego. — Habana. 3 de Julio 1907. 






c a j a s mmm 
.Laa l e ñ e m o s en naesor* ÜÓVQO 
da nonstruicia con todos ios ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo Ja propia coatodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos toája 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G Ü I A R N. 108 
N . G E L A T S Y COfMP 
C. 356 156-14? 
O F I C I A L . 
Á! untamiento de la Hr'ana 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
AVISO D E COBRANZA 
C E K S O S 
Por la presente se hace saber á los 
dueños 6 encargados de fincas urbanas, 
rústicas 6 terrenos cuyos iletarios 
reconocen cenaos á favo? - r*i . A3runta-
iHiento, que no 1 íie úi M ..-
dos individualmeuíe, y cuyos reconoci-
mentos coresponc^ > A. los meses de Ene-
ro á Junio de 1907, que se les concede un 
mes que vencerá en . . . de Agoáto pró-
ximo, para el cobro sin recargo de las pen 
sienes vencidas en los expresados meses, 
é cuyo efecto deben acadir al Negociado 
de Propios y Arbitrios, Mercaderes es-
quina á Obispo, de 10 á 3 de la tarde en 
días hábiles, á proveerse del recibo co-
rrespondiente. 
Transcurrido dicho mes incurrrián los 
deudores en un recargo de cinco por cien-
to sobre el descubierto y se continuará el 
procedimiento de cobro conforme deter-
mina el artículo XIV de la Orden núme-
ro 501 serie de 1900. 
Habana, Julio 4 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municioal 
C. 1533 . 3-5 
L a s a l q u i l a m e s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos aiodernos, p a r a 
g u a r d a r ac&ones, documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s i n i o r m e s d ir í j anse 
á n u e s t r a e n c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 95 Vá 
á, 95% 





Escuela Correccional para rarones 
de Cuba. Guauajay Junio 29 de 
1907. 
Hasta las dos do la tarde del día 22 de 
Julio próximo se admitirán proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
á esta Institución, durante el Año Fiscal 
de 1907 á 1908 de efectos de Zapatería, 
Combustible, Carne, Efectos de Ferrete-
ría y Pintura. La subasta se celebrará á 
las dos de la tarde de dicho día en las 
Oficinas de la Escuela Correccional donde 
so halla de manifiesto el pliego de condi-
ciones y se darán á los que lo soliciten 
los datos que Interesen. — José Pérez 
Arocha, Tesorero Pagador. 
C. 1517 4 4-3 
( B A K Q U I N E O S ) 
C. 1030 78-18M7 
( Í U I O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p , 
108, AGÜIAK IOS, esquiua 
A A M A U G U B A 
Hacen pagos por el cable, facilitaij 
cartas de crédito y g-iran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera 
cruz, Méjico, San Juan do Puerto Rico, Lon̂  
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Hoina, Nápoles, j.Iiian, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe Tolouse, Véncela, Florencia, Turín, 
Masimo, etc. asi corno sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
KSPASA E ISLAS CANARIAS 
C. 1476 156-1J1. j 
J U D I C I A L 
LDO. GUSTAVO P. AROCHA y LLANERAS, 
Juez de Primera Instancia del Norte en 
esta ciudad. 
En el juicio ejecutivo seguido por el Li-
cenciado Miguel Vívanco, en nombre de la 
Sociedad Mercantil de Balbí y Hermano, 
contra Juan Micas y Jerónimo; lie dispuesto 
que previa subasta por ocho días se re-
maten en el Juzgado Oficios cuatro, el 
día 27 del corriente mes, á las dos do la 
tarde, los derechos y acciones embarga-
dos por este Juzgado, que en el de primera 
instancia del Este ejercita dicho Juan Mi-
cas contra Manuel Gaztelumendl, sobre 
rescisión del contrato de 24 de Abril de 
1906. referente á la casa Peña Pobre 16. 
en esta capital, é Indemnización de per-
juicios; tasados esos derechos y acciones 
en 400. pesos oro español; no admitién-
dose oferta Inferior á los dos tercios del 
avalúo y sin consignarse antes el diez por 
ciento de este y para Insei/ir en el DIA-
RIO DS LA MARINA se Hora este edicto 
Habana, Julio 2 de 1907. 
Gustavo F. Aroclia, Ante mí: 
Jos* de Vrmtla. 
10968 1-5 
. A V I S O S 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 105 113 
Id. de la R. de Cuba 
(Decda Interior ex-cp '90% 95 
Obligaciones hiooteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. . 112 117 
Obligaciones Hipoteca-
rias ayuutaroít,^to se-
gunda 111 l14 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieníuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera r rrocarrll 
Caibarién M 
Id. primera Gibara á 
Holguín 86 106 
Id. primera Pan Cayeta-
no á Vinales. . . . ¿ 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 110*4 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 77% 99% 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los V. C. de la Haba-
na Exdo 111 116 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Habiéndose cumplido el plazo de diez 
años por el que fueron cedidas las bó-
vedas del Cementerio de Cristóbal Co-
lón cuyos números son los siguientes: 
232. 247, 262, 284, 303, 330, 331, 
337, 347, 353. 400. 407, 416. 436. 439, 
441, 444, 445, 455, 456, 458, 459, 460, 
461, 462, 463. 464, 465, 466. 467. 472, 
475. 476, 477, 482, 483, 487, 489. 491. 
496, 499, 502. 503. 506. 508. 512, 513, 
514. 519, 520, 522. 523, 526. 527, 529. 
530, 531. 533. 536. 538. 539, 54»2, 543. 
544. 545. 548. 549. 552. 553. 554. 556. 
558. 560, 561. 564, 566, 567. 568, 569, 
570, 573, 575. 581. 582, 584. ,585, 586, 
5o7. 588. 591. 592. 593. 594, 595, 596. 
599. 602. 603, 604. 606. 607, 609. 610. 
611, 612. 614, 615. 616, 617. 618. 619. 
621. 624. 627, 628, 629. b30. 631. 632, 
621. 624. 626. 627. 628. 629. 630, 631, 
632. 634, 635. 637, 638. 639. 640. 641. 
643. 645. 646. 647, 648. 651. 653, 655, 
656, 657, 658, 659. 660, 662, 663, 664, 
665. 666. 667. 669. 670. 671, 673. 674, 
675, 679. 681. 684, 686, 687, 6S8. 689, 
690. 691. 692. 694. 697, 699. 704, 715, 
729. 770. 791. 816, 857, 861, 864. 869, 
871, 921. 1,009, 1011, 1.050, 1055. se avi-
sa por este medio á los interesados á fln 
de que acudan a trasladar los restos mor-
tales que en las mismas se hallan, dentro 
del plazo de tres meses, ft contar desde la 
publicación de este anuncio y vencido di-
cho plazo procederá la Administración a 
la traslación de los mismos al osario ge-
ne.al. 
Habana. Julio 1 de 1907. 
E l Administrador 
Ldo. Juan Mignagaray 
10970 4-5 
J. A. BANCES Y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de, 
crédito y yira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla ^ 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares. 
Canarias é Italia. 
C. 1479 156-1J1. 
E S Q U I N A A M J b l K C A ü K K ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, Turín. Roma. Venecla. 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto Gibral-
tar, Bremen, líamburgo, París, Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
cobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibisa. Mahon y üant» 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos, Sancti ¡Splritus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vltas. 
C. 1474 78-1J1 
. BALGELLS Y COMP. 
(8. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corla y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Espafta é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con* 
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
BAXOXEROS.—MERCADERES 2̂ . 
Casa oHslnalmciítc establecida ¿n 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos (\ 
y dan especial atención. 
i TRANSFERENoIAS POR EL CABLE 
C. 1475 78-1J1. /* 
Hijos be B. Arsíel les 
B A N Q U K K U S 
ME CADERES 36, HABíJ i 
Teléfono n&m. 70. Cables: •'Ramonargue' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co* I 
bro y Remisión de dividendos é inier«ses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores püblicoa 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi- Jt 
paies plazas y también sobre los pueblos de X 
España. Isias Baleares y Canaria»-—Pagos i 
ñor Cab>s y Cartas de Crédito. I w 
C. 1473 ^56-lJl. 
Z A L D 0 Y C O M I V f 
Hacen pagos por el cable, ¿irán letras corta y larga vista y dan c a r " ^ ••re.iito sobre New York, Flladelüay N̂ w Orleans, San Francisco, Londres, farís, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudade* Importantes de los Estados Unidos. Méjico, y Europa, as; .̂omo sobre pdos los pueblo» de España y capital y puentes de Méjico. 
En combinación con l̂ s señores F. jj. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores d acciones cotizables on la Bolsa de dicha ciu-dad, cuya cotiiaciunes se rccioeu por cable / diariamente. ,„ ,, I 
C 1473 Í8-1JI. 
DIARIO D E L A MARINA..-,Edición do la mañana. - -Julio 5 de 1907. 
EL ALZA DE LOS PRECIOS 
E l alza de los precios, que es uno de 
los factores determinantes de nuestra 
presente crisis económica, no es un fe-
nómeno circunscrito á la Isla de Cuba, 
aanque aquí se experimenten sus efec-
tos muy pjrticuilarraente, debido en una 
parte al ciclón de Octubre último, que 
destruyó la siembra de muchos fru-
tos menores necesarios para el consumo, 
y después á la sequía, que estorbó la re-
paración de aquel desastre. 
E l Negociado del Trabajo, de "Was-
hington, ha publicado recientemente no-
tician y datos estadísticos sobre las va-
riaciones de los precios de las meroí»n-
cías desde 1890; de los que resulta que 
á una baja constante y progresiva 
durante los siete primeros años ha 
sucedido un alza, también constante 
desde 1898. pero que de 1905 á 1906, 
es decir, en un año, se ha centuado en 
proporciones sorprendentes. L a alte-
ración del promedio de los precios en 
sentido ascensionail, que fluctuaba entre 
uno y dos enteros desde 1901 hasta 
1905, se elevó desde esta fecha hasta 
1906, en cerca de siete unidades; era de 
115'9 en 1905, y se elevó á 122'4 al 
año siguiente. E l alza de los ppecios, 
que es uno de los fenómenos caracte-
rísticos de la última decada, ha pro-
seguido durante los dos primeros meses 
del año actual, de dos que ya se lle-
nen datos, y por 'los síutomas no se 
ha interrumpido hasta ahora. 
Si se establece una distinción entre 
las materias primeras y los artículos 
manufacturados, se observa que el pre-
cio de aquellas no ha subido, por 
término medio, más que un 3'9 por 
100. Este date es interesante, porque 
pone de manifiesto el alza de los jor-
nales, cuya cuantía entra por una par-
te mucho más coiusiderable en la fija-
ción del precio de los objetos fabrica-
dos que on el de las materias prime-
ras. E l movimiento ascendente del 
precio de la mano de obra es gene-
ral lo mismo en América que en E u -
ropa, y es sin duda una de las causas 
determinantes, quizás la principal, de 
la eavoatla, como es otra, también muy 
importante, la tendencia á la concen-
tración de los capita9.es. que destruyen-
do ó aminorando la lucha económica en-
tre intereses iafines1 quita á la compe-
tencia su antiguo papel de factor 
esencial en la regulación de los pre-
cios; la concentración ó coalición de 
los capitales en gran escala, cuyo mo-
delo más acabado es el trust, determi-
na como consecuencia natural la ele-
vación de los precios. 
Pero el año 1906 no se señala por 
un aumento súbito y extraordinario en 
el precio de los salarios, ni por un mo-
vimiento dé dilatación, súbito también; 
de la esfera ya amplia que abarcan los 
trusts; de modo que la subida de sie-
te enteres en el promedio de los pre-
cies de las mercancías no puede obe-
decer á esas solas dos causas, ni á las 
demás que con ellas vienen acusando 
desde 1901 una progresión ascendente 
de uno á des enteros por año. Hay 
otra, que es el aumento de producción 
de los das metales acuñables: el oro y 
la plata, principalmente el oro. 
h& producción de plata en 1906 fué 
superior en un 9 por 100. aproxima-
damente, á la de 1905, y la del oro 
pasó de 404 millones y medio de peses 
contra 398 millones en 1905, esperán-
dose que al hacerse la liquidación res-
pecto á 1907 se consigne un nuevo au-
mento. Por primera vez se registran 
en la historia cifras tan elevadas, que 
dan la seguridad de que durante un 
plazo indeterminado, pero largo, habrá 
abundancia de metal amarillo sin te-
mor á una desproporción con el desa-
rrollo de la producción general y con 
el ensanche de la esfera de ios nego-
cios, por grande que sean el vuelo que 
tomen aquella y éstos. E l temor, por 
el contrario, es de orden inverso, por-
que los grandes estableeimientos bauca-
¡ ios luán llegado unos y están á punto 
de Idegar los otros, al grado de satu-
raciúu respecto á sus reservas de oro, y 
como es seguro que no han d»' acrecen-
tanlas indefinidamente, el aflujo de 
metal amarillo empieza, ya á influir en 
el precio de las mercancías, enoane-
ciéudolas. 
LA ESCUELA DE COMERCIO 
Las primeras palabras que dirigió 
al pueblo de Cuba la Seguuda Inter-
vein iiui. por boca del honorable Taft, 
Uesde la alta tribuna de la Universi-
dad Cubana, fueron para encarecer el 
estudio de la carrera comercial y la 
dedicación á las tareas mercantiles, 
por ser factores de grandísima impor-
tancia para el sostenimiento ie nues-
tras libertades é instituciones. 
Todos los notables cubanos opina-
ban, y opinan, de igual manera. ¡Oh! 
sobre todo el comercio; nuestro por-
venir está en comerciar." ¡Pero decir 
ésto fué todo lo que hicieron; no da-
ba para más el quietismo de nuestros 
ilustres. 
Que los americanos conocen nues-
tras cosas mejor que nosotros mis-
mos, nos lo están demostrando diaria-
mente. 
E l comercio de la isla está en ma-
nes extranjeras, la mayor parte en es-
pañolas. 
Las costumbres predominantes en 
él serían reconocidas por los bisabue-
los de la generación actual, pues ellos 
jó las heredaron ó fueron los que las 
pusieron en práctica. Y este sí que 
es el verdadero mal para los cuba-
nos. 
Que el comercio sea español no im-
porta, porque pasará á los hijos, que 
| son criollos ¡ pero que sea rutinario y. 
; hay que decirlo, un tanto ignorante, 
¡es lo que significa gran peligro, por-
que dentro de poco tiempo habrá que 
hacer frente á la formidable compe-
tencia americana. 
Ellos están más modernizados; sus 
practicas comerciales las informa un 
espíritu progresista, y no siguen la 
costumbre ni la tradición, dos pala-
bras que cuando son rectamente com-
prendidas es hermosísimo el apegarse 
á ellas, pero que si se interpretan equi-
vocadamente inutilizan muchas ener-
gías, arruinan voluntades y hacen re-
trógados. 
En el pequeño comercio capitaleño 
tenemos un ejemplo: Llega un yanki 
3* se establece en San Rafael, y pronto 
es su casa una de las mejores, sin du-
da porque atrae la novedad en su sis-
tema de vidrieras, la colocación de sus 
géneros, la fijeza de sus precios ó cua-
lesquiera otras causas. 
Y esto que acontece en el pequeño 
comercio hoy, el día de mañana acon-
tecerá en el gran comercio. Los gran-
des centros pasarán á manos que tal 
vez no sean extranjeras, ni nuestras 
tampoco. 
Los capitales americanos venidos á 
la Isla han sido dedicados á explota-
ciones agrícolas. Hay que meditar 
mucho en lo que sucederá cuando los 
intermediarios entre productores y 
consumidores sean americanos. Su 
competencia será irresistible. 
No es que haya en ellos más inte-
lecto; lo que sí hay es más experien-
cia. 
En tiempos de la República Cuba-
na, de 1902 á 1905, se trató de aficio-
nar á los cubanos á estudiar eómer-
cio; digo mal, no se trató, se quiso 
tratar; y si no es infiel mi memoria 
pasó á informe de una comisión de 
nuestra laboriosa Cámara un proA'ecto 
de necesarísimas reformas en el plan 
de estudios en lo que afecta á la Es-
cuela de Comercio anexa al Instituto 
de esta Provincia. 
Muchísimas personas todavía igno-
ran que tenemos una "Escuela de Co-
mercio", y no es extraño, porque la 
infeliz hace una vida tan retraída 3r 
vive en un ambiente tal de modestia, 
que pasa desapercibida; claro ¡cómo 
que es espejuelo en nariz de ciego!, 
ó al menos como tal parece haber si-
do considerada siempre. 
L a juventud cubana que quiera em-
plear sus energías el día de mañana 
en el tráfago comercial, le es preciso 
ir al extranjero á buscar lo que en su 
patria no encuentra. Todos los años 
deja nuestros puertos un regular nú-
mero de cubanos que van á las gran-
des academias americanas á adquirir 
conocimientos y experiencia: pero eso 
no debe satisfacernos, ni es lo sufi-
ciente, porque muchos estudiantes ha-
cen de la Unión su domicilio. No pue-
den sustraerse á la potencia absorben-
te que tienen las costumbres, las le-
yes y las libertades de nuestros tu-
tores. 
Además, ¿no es vergonzoso para no-
•sotros el hecho? Bien es cierto que si 
Cuba se pasó un buen número de me-
ses sin Secretario de Agricultura— 
i quién lo diría !—pudo carecer de un 
buen sistema de enseñanza mercantil. 
Siempre queda el consuelo de no ha-
i berse establecido en su lugar una bri-
¡ liante Academia Militar. Sobre esto 
j tenemos conocimientos espontáneos. 
Pero hoy tenemos en funciones una 
; Comisión Consultiva. Ella puede ha-
I cer lo que las Cámaras no hicieron. 
Son necesarias dos leyes: una esta-
I Meciendo un verdadero sistema de en-
• señanza comercial, para que se aumen-
j te el número de cubanos de aptitueles 
i en cuestiones mercantiles, y de ese mo-
: do se evitará la importación de em-
pleados extranjeros, se imprimirá al 
comercio un movimiento de avance y 
podrá haeerse frente en ventajosas 
condiciones á la competencia america-
na, pues aeremos también duchos en 
esos secretos que si á primera vista 
parecen cosas baladíes. depende de 
ellas en muchas ocasiones el éxito de 
una empresa. 
La otra ]f>y debe ser la del reeono-
cimiento por el Gobierno de los títu-
los que sus escuelas expiden. Hoy no 
sirven para nada los diplomas de pro-
fesor mercantil. 
E l médico, el maestro de obras, el 
abogado, todos están protegidos por 
las leyes, pues no pueden ejercerse 
esas profesiones sin el oportuno títu-
lo ; el profesor mercantil no ve pro-
tección alguna para él. 
En la administración pública hay 
puestos que debían ser desempeñados 
por titulados: las Aduanas, los Con-
sulados, la Hacienda, son Departamen-
tos en los cuales es necesario el cono-
cimiento de muchas materias que se 
estudian en la Escuela de Comercio, 
y que el Estado está en el deber de en-
tregar á los por él reconocidos oficial-
mente como capaces y aptos para el 
desempeño de esos trabajos. 
Concluyamos estas líneas eon la 
frase que se dice oída de labios de 
Mr. Magoon: " E n Cuba debe desa-
parecer primero la Universidad que la 
Escuela de Comercio." 
.TOAQUIK E L E I Z E C x U I . 
EL SANEAMIENTO ES ÜN 
DEBER NACIONAL 
E L D E C R E T O D E S A N E A M I E N T O 
QUE E S T A A L A F I R M A D E L 
GOBERNADOR MAGOON, 
TOMÓ COMO 
MODELOS L O S SISTExMAS D E 
P A V I M E N T A C I O N 
Y D E C L O A C A S D E 
" B U E N A V I S T A " 
Corre el rumor en los círculos oficia-
les, (pie antes del próximo sábado se-
rá firmado por el Gobernador Magoon 
el Decreto poniendo á cargo del Go-
bierno nacional todos k s servicios de 
Sanidiad de Cuba. Si se cumple ese 
Decreto al pie de la letra, todas las 
ciudades y poblaciones de Cuba, ten-
drán oailles macadamizadas. un buen 
sistema de alcantarillas y cloacas sub-
terráneas, que llevarán las aguas su-
cias y desperdicios á conveniente dis-
tancia para deshacerse de ellos debi-
damente; en una palabra, las mismas 
ventajas exactamente que J . E . Barlow 
y Co. (oficinas en los altos del Café 
Tacón) han instruidos en el reparto 
de "Buena Vista," cerca del Campa-
mento de Columbia. 
L A P R E N S A 
Ya se arregló el asunto de la Alcal-
día de Güira de Melena, que tanto ha-
bía dado que hablar iuraute estos úl-
timos días. 
Según informes que le proporciona-
ron á E l Mundo en el Gobierno Civil, 
el nuevo Alcalde pertenece á la raza 
de color. 
De un extenso editorial que el Daily 
Tdsgra'ph dedica á conmemorar el 
día glorioso de la Independencia 
americana, tomamos estos dos últimos 
párrafos: 
"Los americanos por mucho que de-
seen estar en su casa en este día. no 
pueden menes de confesar que aquí en 
Cuba, aunque país extranjero, gozan 
de la misma libertad que en su propia 
tierra—libertad" creada por ellos mis-
mos. 
"Mas que nada, la bandera de las 
estrellas, alzada en guerra para coa-
quistar la libertad y la paz, que es la 
bendición más grandiosa de esa liber-
tad, es hoy la bandera de una nación 
que está en paz con todo el mira :1o. 
Aquellos que han combatido á su am-
paro, siempre lo han hecho con honra-
dez, y después de la batalla no han con-
servado odios irreconciliables. Inglate-
rra, contra quien primeramente se alzó 
nuestra enseña, es hoy nuestro más 
ferviente amigo. Les homibres que pe-
learon como verdaderos americanos 
bajo las estrellas y las barras, se unie-
ron bajo sus pliegues cuando fué al 
combate contra España y ahora no 
existe enemistad alguna entre el pue-
blo de D. Alfonso, el valiente y joven 
soberano de nuestros últimos enemi-
gos y las compañeros del Rough Eider 
que hoy ocupa el sillón presidencial de 
Washington." 
Así es. y en buen hora sea dicho. 
Porque gracias á la paz y amistaI 
que existen entre el pueblo español y 
el america'no—paz y amistad que no 
debieran haberse interrumpido nunca 
—pueden hoy todos los españoles, 
donde quiera que se encuentren, aso-
ciarse como nosotros al júbilo que 
sienten los hijos de una gran nación y 
hacer votos fervientes por su felicidad 
y sus pacíficas glorias. 
Se anuncia la aparición en la próxi-
ma semana, de un nuevo periódico, E l 
Conservador Nacional, que dirigirá el 
joven orador señor Coyula, antiguo 
adepto al grupo que acaudillaba el go-
bernador civil :le la Habana, Sr. Nú-
ñez. 
Eso quiere decir que la importancia 
de esa fracción.—importancia de la1 
que acaba de dar señaladísima mues-
tra en el arreglo del conflicto de Güi-
ra de Melena,—lejos de mermar, au-
menta de día en día. 
Para que se vayan enterando los li-
berales. 
"Leoncitos á raí!..."—dirá esa frac-
ción—ya con un órgano en la prensa 
—remedando al ingenioso hidalgo. 
De E l Behate Liberal: 
"Como oportunamente anunciamos 
en nuestro número del día 1.°. E l De-
bate Librral cambia la hora de su apa-
rición, y en lo adelante lo hará diaria-
mente (menos los domingos) á las 5 
de la tarde. 
"De esa manera podrá ofrecer á sus 
favorecedores mayor número de infor-
maciones, así como la más palpitante 
actualidad política." 
¿Espera el colega alguna actualidad 
palpitante sin que antes hayan trans-
currido los diez y ocho meses de la 
cuenta ? 
Nosotros no tendremos esa completa 
seguridad sino después de consultar 
con el Sr. Loinaz del Castillo. 
E l Camagüeyaiw desconfía de que 
los liberales de aquella localidad lle-
guen á ponerse de acuerdo sobre el ter-
cer candidato á la Presidencia de la 
República. 
¡Quién sabe! Hay que esperarlo to-




Y dice, refiriéndose á la comisión en-
cargada de promover el concierto de 
voluntades, la cual, según el colega, es 
zayista: 
"De esa comisión desconfían los li-
berales niiguelislas, reputándola como 
una combinación del. habilidoso señor 
Zayas, para neutralizar ó por lo menos 
adormecer algo la campaña de sus ad-
versarios. 
"Pero supongamos que esa comisión 
de "neutrales", tiene detrás á algunos 
liberales más. que no han epierido de-
cidirse por ninguno de los dos candida-
tos á la presidencia de la República 
¿qué harán en vista del fracaso de sus 
gestiones y ante la certeza de que sus 
correligionarios se niegan á hacer po-
lítica liberal para hacerla personalis-
ta? 
"Los contemplamos desde nuestro 
sitio verdaderamente imparcial y sere-
no, en un trance asaz difícil, porque 
ellos, enemigos de la lucha intestina 
del partido liberal, porque compren-
den el grave peligro de disolución que 
le amenaza, se encuentran en el apre-
miante dilema de anularse, retirándose 
de una política con la cual no están 
conformes,, ó de optar por uno de los 
des candidatos, que sería aceptar de 
hecho la política de personalismo con-
tra la cual se han pronunciado. 
"Cierto que, después de todo, los 
conciliadores camagüeyanos trabajan 
sobre una segurísima base desde la 
cuerda en que bailan ya hace algún 
tiempo, ya que pueden descender hacia 
la izquierda ó hacia la derecha, puesto 
que mientras los francos miguelistas y 
zayistHs se acarician con plomo y ace-
ro, ellos son bien quistos de todos y sin 
desdoro de sus personalidades políti-
cas pueden recibir en su oportunidad 
de unes ú otres. el premio de su desin-
teresada labor de unión y de concordia 
entre cubanos... " v 
Con más habilidad no puede abrir 
sus brazos el partido conservador, en 
quieren 
comprar /oj/erea de alta novedad, 
Relojes, objetos de arte y perfumería, 
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Y lo demuestran las reformas llevadas á cabo en 
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V E H S I O N C A S T E L L A N A 
de 
E X R I Q I T E P A S T O R Y B E D O Y A 
Después de una ligpra inspección, 
Balda se dirigió desde luego á la chi-
menea, sobre la que estaba colocado un 
espejo, par» asegurarse de si la luna 
se ajustaba bien ó no á la pared. L a 
inspección no fué muy larga ¡ allí no se 
podía ocultar ningún papel. Examinó 
la «-ama. y meneando la cabeza se diri-
gió hacia 1H mesilla-escritorio, que te-
nis puestas las llaves; abrió todos los 
cajones, pero tan rápidamente, que só-
lo pudo dirigirles nna mirada. 
—¡Aqkí no pueden estar! pons-V 
E l inventario del armario de espe-
jo lo hizo con más cuidado, examinan-
do uno po^ uno todos los objetos que 
contenía y Solviéndolos á poner cuida-
dosa y esmeradamente en el mismo si-
tio (|ue ocupaban, haciéndolo con una 
prontitud y destreza maravillosa. Su 
mirada se fijó en el suelo, cubierto por 
una alfombra clavada á los lados Se 
l>a.vu Je rodillaj, recorriendo de este 
modo toda la habitación, palpando con 
la mano, para ver de hallar alguna as-
pereza, el menor crujido de un papel ó 
levantada una de las tablas del entari-
mado, pasando de este modo un cuarto 
dp hora, al cabo del nual se levantó con-
fusa y despechada. La alfombra estaba 
perfectamente lisa, no revelando la 
pr^spucia de ningún objeto extraño. 
Faltaba examinar el tocador, el cos-
turero y el armario ropero. Inspeccionó 
el tocador, y al dirigirse al costurero, 
pasó por el ado de la silla bajita de ta-
picería, á la que interrogó febrilmente, 
sondeándola en todos sentidos con ayu 
da de un largo aMiler, pero sin resul-
tado. Al fin se acercó al costurero, 
abierto y lleno de un oonfuso é indes-
criptible montón de ovillos y carretes 
de lana. seda, hilí) y útiles de costuiM. 
Semejante desordpn hizo vacilar á Bal-
da, pensando que se pu^de poner en or-
dpn lo ordenado, pero no reconstituir 
el desorden. Intentó, no obstante, la 
aventura, vaciando uno por uno todos 
los cajoncillos. haciendo un metódico 
montón para volverlo al sitio de la ma-
nera más aproximada pasible. 
(KicUl ¡Absolutamente nada! Bal-
da empezó á desesperarse, hasta que de 
pronto su mirada adquirió fíje/a al ob-
servar que la tablilla del fond" no es-
taba enteramente derecha. L:J tocó con 
mano febril, apoyándose si mismo 
tiempo con fuerza. L a tablilla cedió, 
haciendo un ligero movimiento oscila-
torio, volviendo luego á ocupar au lu-
gar. 
Las pálidas mejillas de Balda se co-
lorearon un poco, y uns. media sonrisa 
de triunfo plegó sxis labios. ]. Había ha-
llado lo que se proponía ? 8e detuvo, 
se dirigió hacia la puerta de entrada, 
la entreabrió y escucJió. Profundo si-
lencio reinaba en toda la easa. Volvió 
al lado del costurero y quiso Wantar 
la tablilla con los dedos. La tablilla re-
sistió, aunque se movió algo. E r a indu-
dable que cedería por completo, porque 
examinándola con más atención, vió 
Balda en el barniz y situada en uno de 
los ángulos una peqnpña ranura effc! 
imppr^pptible. Cogió Balda una aguja 
de hacer crochet, la introdujo en la ra-
nura apalanoando. y la tablilla se le-
vantó, dejando al descubierto un espa-
cio en el que Balda vió un paquetillo 
de cartas dobladas en cuatro y fuerte-
mente atadas con un cordón de seda 
azul. A 'su vista no pudo contener 
una ahogada exclamación de alegría. 
Se apoderó del paquetillo, que guardó 
en el bolsillo; arregló poco más ó rae-
nos el costurero come estabf. antes, y 
bajó apresuradamente á su cuarto, sin 
encontrar á nadie en el camino. 
Miró el reloj y vió que no había em-
pleado mis que una hora; tenía aún 
tiempo suficiente. Cuando estuvo en su 
ciiarto, una vez echado el cerrojo á la 
puerta sacó del bolsillo el paquete de 
cartas, haciendo con papeles de medida 
y color casi iguales otro muy parecido, 
que lió con el mismo cordón de seda 
azul: guardó el verdadero bajo llave, 
subió de nuevo al cuarto ropero y des-
de 4st-p pasó al de Lucía. Allí, sin per-
der tiempo ni hacer ttOTmnentOfi inú-
tiles, colocó el paquete de falsas cartas I 
en el hueco, y con una memoria sor-
prendente volvió á oolocar desordena-
daraentp los montones de cintas, carre-
tes, ovillos, bordados y tapicerías em-
pezados, dejándolo todo del mismo 
modo que lo halló. Dirigió una inves-
tigadora mirada rm tomo suyo, para 
averiguar si existía algún detallo 
comprometedor que pudiese revelar 
su presencia y sus pesquisas, volvió ni 
cuarto ropero ó de la plancha, llamó 
á la mujer encargada de ésta, y le 
mandó que rectificase un error que 
existía en la cuenta de lac mantele-
rías adamascadas. 
i Qué armas creía encontrar Balda 
en las cartas robada? á Lucía? 
No tuvo paciencia pare dejar para 
otrt ocasión el averiguar de quién 
eran las cartas; así es que, después de 
dar con perfecta calma algunas órde-
nes para el servicio de la casa, se en-
cerró otra vez en su cuarto, y abrió 
una de las cartas, la última, buscando 
con afán la firma, y en vez de ella en-
contró un "os amo", siendo induda-
ble para ella que las cartas eran del 
doctor Robert. 
Casi al mismo tipmpo oyó el ruido 
q' e prodnoía el coche al entrar en A 
paiio. Rpeopió las cartas, las encerró 
en su * "burean", que cerró con llave, 
lleerando á tiempo á la antesala para 
abrazar á Angelina, á la que el aire y 
el paseo probaron bien aquella tardo. 
Luciano salió después do comer. E l 
conde se vistió para asistir á una re-
cepción dei ministerio de nogocios ex-
tranjeros, do donde no'volvería bast^ 
después de las tro»: ó las cuatro de .'a 
madrugada, quedándose Balda. Lacia 
y Angelina entretenidas charlando y 
haeiendo labores. Interesada sin duna 
en la conversación, no se acordó Bal-
da de decir á Angelina que se fuese á 
acostar, hasta que reparó sorprendi-
da que eran más de fas doce, por lo 
que cada una se retir') á su cuarto. 
Al llegar ai suyo, dejó Balda que Ja 
desnudase su doncella, y después de 
ponerse una bata de noche, le mandó 
que se retirase. Se hallaba sola por fin 
y pudiendo disponer de toda la noche 
durante la cual no tenía que tem^r 
que nadie la molestase ó estorbase; 
pero no por esto dejó de dar dos vueL 
tas á la llave de la puerta y correr 
ana tras otra todas las cortinas, de 
modo «.«ie desde fuera no se pudiese 
ver ni el menor indicio de que había 
allí luz. Sólo cuando hubo terminado 
esta operación se sentó ante su ''se-
cretaire" y abrió el paquete de pre-
ciosas cartas, .pío eran diez y nueve 
y. como se imacrinó la brasileña, todas 
del doctor Robert. observando un de-
tallo importante: el que todas estaban 
fechadas. 
La primera databa do un año antes. 
De su contenido, se desprendía que la 
señorita de Sergy había encontrado á 
Robert en casa de la señora de Ar-
naud. pocas semanas después de la 
muerte do su madre. I'na tras otra le-
yó Balda todas las cartas con profun-
da atención, pesando frases y pala-
bras. observando los cambios y dete-
1 niéndose ante cualquier minucioso de-
| talle de que se proponía sacar partido, 
j E n aquel paquete no estaban todas las 
I cart̂ s^ escritas por Robert. pues Lucía 
| quemó, á k cuenta, algunas, guardan-
do unas pocas, las mis tiernas ó expre-
sivas ó que mejor manifestaban cuán 
grande era la pasión que inspiraba y 
| compartía. 
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esas insinuaciones, á los fracasados 
conciliadores. 
Parece decirles aquello de 
"Isla yo soy de reposo 
en medio el mar de la vida, 
y el marinero en mí olvida 
la tormenta que p a s ó . . . " 
, j l rán á poblar esa isla los libéralos 
desencantados, del Camagüey? 
Quedarían entonces confirmadas 
nuestras sospeclias de que el fracaso 
de la Asamblea liberal camagüeyana. 
traería aparejada de golpe la organiza-
ción del partido conservador nacional, 
que allí no ha comenzado todavía sus 
trabajos. 
* * 
Por lo demás, el fracaso, por ahora 
y sin perjuicio, existe, porque ya Las 
Dos Repáblkas inserta un manifiesto 
suscrito por los comisionadas señores 
Lope Recio, Xiques, Guillén, Vélez, 
Betancourt Ronquillo, Suárez, Pache-
co y Pichardo en el cual, después de 
insertar las irreductibles exigencias de 
los comités miguelistas y zayistas, di-
cen : 
" E n vista de la imposibilidad en 
que nos encontramos, por la ineficacia 
de nuestras gestiones, de obtener los 
fines que nos propusimos alcanzar, he-
mos resuel'to abandonar nuestros pro-
pósitos y hacer público el resultado de 
nuestros trabajos, sin hacer comenta-
rios de ninguna clase, puesto que no 
estamos dispuestos á lanzarnos, hoy 
por hoy, al campo d<e la discordia 
existente entre amigos y correligiona-
rios. 
"Creemos haber cumplido con nues-
tros deberes, sin que tengamos la culpa 
d*e que el éxito, ardientemente deseado, 
no haya coronado nuestros esfuerzos. 
"Pero esta resolución nuestra de 
abandonar la campaña de avenencia, 
no significa que demos de manos nues-
tros propósitos; hoy, por tanto ó más 
qu-e ayer, estamos dispuestos á conti-
nuar firmes en la defensa de la pureza 
de los ideales y del programa de nues-
tro Partido, y á ese objeto dedicaremos 
todas nuestras energías, todas nuestras 
actividades, porque por encima de to-
do ponemos el ideal de la patria. 
"Persistiremos, pues, en ia campa-
ña.' 
Y hacen bien. L a esperanza es lo xil-
timo que debe perderse. 
Sólo que, si alguna les queda á esos 
ccmisionadcs, debieran apresurarse á 
realizar un nuevo esfuerzo. 
Porque los conservadores están espe-
rando también y, aunque ellas no se 
impacientan, cuando las redes están 
mucho tiempo al sol, al ser utilizadas, 
se rompen, y por entre las roturas se 
va la pesca. 
IJn telegrama de L a Haya dice que 
nuestro representante en la comisión 
del Congreso de la Paz, Sr. Bustaman-
te, ha presentado al suboomité encar-
gado del estudio de las proposiciones 
referentes á la mejora de las reglas 
que rigen en los combates terrestres, 
un proyecto "que tiende á mejorar 
lats condiciones de los prisioneros y á 
la organización de una oficina que se 
encargue de anotar el destino que se 
dié h cada prisionero, de manera que 
sea fácil en cualquier momento, saber 
dónde se halle, y en qué condiciones," 
Be suma trascendencia estimamos la 
moción del Sr. Bustamante que no pue-
de ser más humanitaria. , 
Si se aceptase, ya no se daría en las 
guerras ciel porvenir el repugnante es-
pectáculo del fusilamiento ó el asesi-
nato alevoso de prisioneros, contra to-
do derecho de gentes, y para satisfa-
cer odios bestiales, cosa que fué fácil 
hacer impunemente por falta do es? 
oficina de registro que debe tener ua 
representante en cala campo de ejer-
cito encargado de recojer el número y 
las generales de los prisioneros. 
Impunemente hemos dicho, en el 
concepto moral, pues por desgracia 
harto sabemos que para las infraccio-
nes de las leyes de la guerra no hay 
medio de hacer efectiva físicamente la 
sanción penal en la mayor parte de los 
casos previstos. 
Merece, esto no obstante, el más en-
tusiasta elogio la conducta de nuestro 
delegado. 
Su iniciativa honra á Cuba y á la 
humanidad. 
Atentamente dedicado, hemos recibi-
do un ejemplar de Oro, colección de 
poesía de los hermanes Carlos Pió y 
Federico Uhrbach, por desgracia per-
dido el primero para las letras patrias, 
aunque no para la gloria, pues á en-
trambos se ia conquista, muy justa-
mente, este admirable libro. 
Oro contiene soberbias inspiraciones 
que no pueden leerse en su inmensa 
mayoría sin profunda y persistente 
emoción. 
Nuestras felicitaciones á los herma-
nos Uhrbach ninguno de los cuales ha 
muerto aún para nosotros. Y acaso es 
hoy cuando comienza su verdadera 
existen ci a. 
También merece un aplauso la casa 
editora del Avisador Comercial. Lon-
dres y Lisboa no producirían obra ti-
pográfica más elegante y exquisita. 
La tributación do los ingenios 
Una comisión de la Liga Agraria, 
que visitó el miércoiles al Gobernador 
Provisional le hizo entrega de la si-
guiente razonada instancia: 
Honorable señor Gobernador Provi-
sional. 
Honorable señor: 
L a "Liga Agraria de la República 
de Cuba" acude á la autoridad de us-
ted y respetuosamente expone: 
Que algunos Ayuntamientos de la Is-
la, y entre ellos el de Colón, vienen 
practicando gestiones cerca de este Go-
bierno con el objeto de que se deje 
sin efecto la Circular de la Secretaría 
de Hacienda publicada en d. 'número 
de la Gaceta correspondiente al 12 de 
Junio de 1905, fijando de una mane-
ra clara, y de acuerdo con la Legis-
lación vigente, la tributación de los 
Ingenies de fábrioar azúcar. 
No es esta la vez primera que los 
Ayuntamientos realizan esfuerzos con 
el objeto de que se imponga á los in-
genios una verdadera contribución in-
dustrial que no se halla autorizada por 
ninguna disposición. Esos Centros Ad-
ministrativos que, en la mayor parte 
de les casos, lejos de producir benefi-
cies á la .comunidad son verdaderas car-
gas, porque desatienden los servicios 
públicos que debieran cuidar é invier-
ten la mayor parte de sus ingresos en 
atenciones de personal que ninguna 
utilidad producen, se ven sólo guiados 
por el deseo de aumentajr sus ingresos 
prescindiendo p o r completo de toda 
otra consideración. 
Apenas dictadas las órdenes núme-
ros 254 y 335 de 28 de Junio y 4 de 
Septiembre de 1200. qup regulan la tri-
butación de los Ayuntamientos en es-
ta Isla, cemenzaron varios de estos or-
ganismos á realizar sus esfuerzos para 
interpretar de una manera violenta y 
ajena, por tanto, á la letra y al es-
píritu de esas Ordenes, los preceptos 
de la mismas respecto de la única tri-
butación que podía ser exigida á las 
fincas azucareras. No se han podido 
avenir los Ayuntamientos á la idea de 
que los Ayuntamientos no tributan por 
razón de la industria ó sea del azúcar 
que producen, sino que sólo se hallan 
sometidos á la contribución territorial 
que se refiere directamente al cultivo 
ó explotación agrícola. De ese anta-
gonismo entre la pretensión de muchos 
Ayuntamientos y el criterio estableci-
do por las disposiciones vigentes en la 
materia, han surgido numerosas con-
tiendas entre los Ayuntamientos y los 
hacendados del país, las cuales han exi-
gido la intervención de los Poderes pú-
blicos y de los Tribunp.les de Justicia. 
Y no siempre, por cierto, ha sido uni-
forme el criterio de esos Poderes y de 
esos Tribunales, dándole con ello ori-
gen á confusiones y á dudas que nun-
ca han debido existir y que fueron 
completamente orilladas por la Circu-
lar de la Secretaría de Hacienda del 
mes de Jimio de 1905 que ahora se 
trata de que este Gobierno revoque. Sin 
tenerse en cuenta que esa Circular res-
ponde sólo á la interpretación exacta 
de las Ordenes vigentes y que, por con-
secuencia, se halla en íntimo enlace 
con éstas, las cuales, mientras perma-
nezcan en vigor, bajo ningún concepto, 
pueden amparar la ilegal pretensión 
de algunos Apuntamientos de la Isla. 
Como ejemplos de esas contiendas 
á que esta Liga acaba de referirse, 
puede citar las ocurridas entre el 
Ayuntamiento de Ranchuelo y el In-
genio "Santa María" en La jurisdic-
ción de Santa Clara, y entre el Ayun-
tamiento de Trindad y el Central " T r i -
nidad" en la jurisdicción de ese nom-
bre. Y piara que este Gobierno forme 
un cabal concepto de las bases de ta-
les luchas, acompaña esta Liga una 
copia completa de los escritos presenta-
dos y de las resoluciones dictadas por 
los Tribunales de Justicia y por los 
Poderes Públicos. Verá en eses da-
tos este Gobierno, tratado el asunto con 
toda su extensión y bajo todos sus 
•aspectos, y verá también les sólidos ar-
gumentos de la Audiencia de la Ha-
bana que ha sostenido siempre igual 
criterio en la correcta interpretación 
de las Ordenes vigentes sobre tributa-
ción de los Ingenios, formando contras-
te con el Tribunal Supremo de Jus-
ticia que en el caso del ingenio Cen-
tral "Trinidad" fué distinto al del ca-
so del ingenio "Santa María". 
L a contribución que aquellas Orde-
nes imponen á los ingenios no es una 
contribución industrial, sino territo-
rial. Deben pagar por la caña propia 
que cultiven y no por el azúcar que 
eilaboren, si bien el tipo de tributación ¡ 
para los ingenios que elaboran azúcar 
puede llegar hasta el 8 por 100 mien-
tras que la tributación no puede exce-
der del 6 por 100 respecto de las fin-
cas que sólo se dedican al cultivo de 
la caña.—Esa diferencia del dos por 
ciento no se debe á otra consideración 
que á la del hecho mismo de la mayor 
explotación de la caña mediante su 
molienda. Y resulta de todo punto 
claro que la exacción de una contri-
bución á los ingenios, basada en su 
producción de azúcar, significaría una 
contribución industrial y significaría 
también el. hecho de pegarse, dos veces 
por la misma explotación: una direc-
tamente representada por la contribu-
ción que ha de pagar lia finoa donde 
se cuiltiva la caña y otra que vendría 
representada por la contribución so-
bre el azúcar elaborado con esa mis-
ma caña que ya ha pagado su impues-
to. Y vendrían esí los ingenios tam-
bién a quedar más recargados en cuan-
to á su cultivo que las otras fincas pro 
ductoras de caña, toda vez que á aqué-
llos se les puede exigir hasta el 8 por 
100 de contribución, mientras que á 
ést?« el tipo no puede exceder del 6 
por 100. 
Basta recorrer siquiera sea ligera-
mente, la Orden número 335 del año 
de 1000, para que se vea con toda 
evidencia que L mente del legislador 
en) relación con la tributación de los 
ingenios ha sido la de sostener una me-
ra contribución territorial relacionada 
con el cultivo y bajo ningún concepto 
una contribución industrial en relación 
directa con el azúcar. Por ello es que 
fija esa Orden como elementos para 
det erminar la renta imponible la Cla-
se de los terrenos, la facilidad en la ex-
portación de los productos, los jorna-
les en la localidad, el precio de la 
carretada de caña, etc. Entre esos ele-
mentes no figura el azúcar. Y no es 
posible que el legislador haya podido 
prescindir de la producción de azúcar 
r,i en su mente hubiera tenido cabida 
1 a idea de que había de servir de ba-
se para la fijación del impuesto. Y to-
davía hay más. A l final de esa Or-
den número 335 se publican los mode-
los para las declaraciones juradas de 
los contribuyentes. E l que lleva el nú-
mero 2 se relaciona con las fincas rús-
ticas. E n sus diversas 'casillas se en-
cuentra la necesidad de determinar la 
producción en caña y en tabaco y en 
café, y en cacao y en frutos menores 
y en crianza de ganado, etc., No hay 
ninguna casilla para el azúcar, de la 
cual se prescinde por completo. Lo 
cual sólo puede obedecer y obedece á 
que la Orden para nada ha querido 
aue para nada se tenga en cuenta ese 
fruto en relación con la tributación. 
Lo que la Orden ha comprendido y 
ordenado y lo que los Ayuntamientos 
no comprenden, es que un ingenio de 
elaborar azúcar determina la vida y 
la prosperidad de toda la comarca en 
que se encuentra, desarrollando á su 
amparo el cultivo de extensos terrenos, 
sosteniendo la vida de numerosas in-
dustrias y comunicando desarrollo á 
la vida mercantil. Miles de personas 
libran su subsistencia en estrecho en-
lace con la vida de un ingenio. Los 
numerosos empleados y jornaleros que 
directamente otilan para las tareas in-
dustriales; las inmensas cantidades de 
caña que cultiva ó compra, lo cual de-
sarrolla la riqueza agrícola y el fomen-
to de numerosas fincas: las industrias 
de herrería, carpintería, etc., á que 
presta calor: el aumento en el tráfico 
de mercancías en la localidad como 
consecuencia de ese desarrollo de ri-
queza, son otros tantos elementos de 
vida que significan bases para la tri-
butación y, por tanto, fuentes de in-
gresos para los Ayuntamientos. Pero 
éstos no consideran que eso es sufi-
ciente y pretenden también lanzar su 
mano directamente sobre el azúcar pro-
ducido, olvidando que la vida difícil 
de esa industria arrastra necesariamen-
te consigo la ruina y la muerte de la 
riqueza agrícola, industrial y mercan-
til de la comarca, que carece por com-
pleto de existencia propia. No com-
prenden ó no quieren comprender, por-
que el bien público, salvo excepciones, 
jamás les ha preocupado, que sus es-
fuerzos deben dirigirse á facilitar la 
P f r l f i i e o EN S O G U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
B E E A E 
poniendo fábr ica 
c/etiltas 
C a l l a ñ o 
La Emulsión de Angier curó á este hombre do un» afección pulmonar̂  
E l Sr. Julián A. Córdova, Estrella 
10, La Habana de Cuba (Policía 497) 
dice: » 
1>E1 otoño^pasado coĵ  un resfriado ñor 
haberme mojado muchítí'ino y por no na-
bermo cambiado mis vestidos hasta después 
de varias horas. Se me afectaron loa tubos 
bronquiales y se me inflamá la membrana 
mucosa que forra el interior del pasage 
respiratorio, irritándose y causándome tos 
y ronquera. Estuve enfermo y con fiebre, 
dolor de cabeza muy fuerte, con un malestar 
en general y con t io mi cuerpo adolorido. 
En parte perdí mi voz y nada de lo que tomé 
pareció darme alivio hasta que probé la 
Emulsión de Angier la cual me alivió de una 
manera maravillosa. Las primeras doses 
me dieron muchísimo alivio. La desolla-
dura y la irritación se mitigaron v así se 
menoró la tos; compré tres botellas sola-
mente pero me curé antes de haber acabado 
el tercer frasco. Desde entonces siempre 
recomiendo la Emulsión de Angier y la he 
recomendado á un número de otros policías, 
y todos los que la han probado, se han 
aliviado muchísimo. ! , W 
/Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele üna botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortaleoerá. Se vende en todas laa 
farmacias. 
116 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
Eu la afamada galería Otero, Colo-
minas y C?, almacén de efectos foto-
jrTáíicoí?. se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S4!í RAFAEL 32. 
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vida y desarrollo de esa fuente de ri-
queza que representa un ingenio de 
elaborar azúcar, que t-asi.. su sa-
via, más ó meno cor' '• ^ 
do lo que existe comarca 
á que alcanza su esfera de acción. L a 
prosperidad de un ingenio significa la 
prosperidad de toda la comarca y, 
como consecuencia, los mayores ingre-
sos para las Oajas Municpales. 
Ante la contradicción de criterio 
existente respecto de las Ordenes nú-
mero 254 y 335 del año de 1900, agra-
vada por las diversas resoluciones de 
los Poderes Públicos y del Tribunal 
Supremo de Justicia, se imponía la 
necesidad de marcar de una vez y de 
un modo ckro la única interpreta-
ción coréete que debía daree á aquellas 
Ordenes. A esa necesidad respondió la 
Circular de la Secretaría de Hacienda 
del mes de Junio de 1905. E n ella se 
consignan, con entera claridad, las ba-
ses para determinar la tributación de 
ios ingenios de elaborar azúcar y se 
proveen y resuelven todos los casos que 
pueden ocurrir, según que se trate de 
un ingenio que sólo muela cañas pro-
pias ó que muela cañas propias y aje-
nas ó que sólo muela cañas ajenas. 
Esa es la Circular contra la cual 
reclama ahora el Ayuntamiento de Co-
lón. Etablecer otra base de tributa-
ción significaría un cambio radical en 
los preceptos de las órdenes que des-
de el año de 1900 vienen regulando 
esta materia. Y la oportunidad que 
se escoge para semejante cambio, que 
significaría un aumento extraordina-
rio en la contribución de los ingenios, 
no puede ser más inoportuna, pues los 
hacendados se ven agobiados por el al-
to precio de los artículos de refacción, 
el crecido interés del dinero obtenido 
con grandes dificultades y á devolver 
en violentos plazos, el pobre rendimien-
to de las cañas, la elevación de los jor-
nales, los fletes increíbles de los 
ferrocarriles, el bajo pirecio que 
ha dominado en el mercado azu-
carero durante la mayor parte 
de la zafra, ocurriendo la ani-
mación de esos precios cuando ya el 
azúcar no se encuentra en manos del 
hacendado. A todas esas causas de da-
¿os y de contratiempos y de dificulta-
des enormes con que viene luchando el 
hacendado de este país, pretenden aho-
ra los Ayuntamientos que se agregue 
una crecida contribución industrial. 
Por fortuna, semejante violenta pre-
tensión, tan contraria á los verdaderos 
intereses públicos y de los mismos 
Ayuntamientos, no ha de poder encon-
trar eco en el recto ánimo de este Go-
bierno. 
Por todo lo expuesto, la Liga Agra-
ria de la República de Cuba, en repre-
sentación de los Hacendados y Colo-
nos y propietarios rústicos de todas 
clases de esta Isla, se opone enérgica-
mente á la pretensión de los Ayunta-
mientos que la han formulado, de que 
se haga servir como base de tributa-
ción para los ingenios el azúcar que 
se elabora y 
A usted suplica se sirva dar aco-
gida á este escrito que respetuosamen-
te presenta á su autoridad y resolver 
en contra la pretensión aludida de 
ÍP'IPS Ayuntamientos. 
di ' sticia y por ello espera al-
canzarlo fetfft Liga de los rectos sen-
timientos que M u ted son propios. 
Habana, 3 de Julio de 1907. 
Gabriel C a su so. 
Presidente. 
Marques de Esteban, Manuel de 
Ajuria, vocales. 
C O M P L A C I D O 
Washington. 29 Junio 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy señor mío: ¿Sería usted tan 
atento que, después de enterado de 
las siguientes líneas que escribo á us-
ted desde este rincón del mundo, le 
dé cabida en su popular periódico? 
Le anticipa las gracias su atento 
y S. S.—Ricardo Mora. 
¿Negligencia ó qué? 
Un insigne y talentoso cubano, 
honra de su patria, el señor José Ma-
ría Callejas, hoy acaba de presentar, 
por conducto de su abogado en esta 
capital, Mr. James L . Morris, solici-
tud de patente para su invención, 
que consiste en una ingeniosísima 
máquina para cortar las cañas en el 
campo, cuyo pequeño modelo, cons-
truido por él mismo, ejecuta perfec-
tamente todos sus movimientos, sien-
do la admiración de los ingenieros 
Mr. Horace F . Ruggles, Robert Eve-
rett y L . Pelly, únicos quienes la han 
visto, y el que suscribe, á quien el se-
ñor Callejas tuvo la amabilidad de 
mostrar, como asimismo de relatar-
me hechos que yo como cubano de co-
razón lamento, y el que deseo hacer 
público para bien de mi patria. 
Resulta que en Septiembre del año 
pasado el señor Callejas solicitó de 
su gobierno se le expidiese patente 
de invención de su máquina de cortar 
cañas, y hasta la fecha no sabe una 
palabra de su petición. 
E n 15 de Enero del corriente año, 
en atenta y correctísima comunica-
ción, que me ha mostrado, daba cuen-
á la Liga Agraria de su importan-
tísima invención, suplicando á ésta se 
nombrase una comisión técnica del 
seno del Gobierno para que se exami-, 
nase dicha invención, porque desea-
ba que su patente fuese cubana. 
Esperó meses tras meses, y cuando 
se convenció que ni aun por cortesía 
merecía contestación á su ya referida 
comunicación, entonces, con el alma 
entristecida y el corazón oprimido 
ante tanta indiferencia, en un asun-
to que más que á ningún otro país in-
teresaba á Cuba, abandonó su patria 
y su hogar, viniendo á esta ciudad, 
donde reconociéndose el mérito im-
portantísimo de la invención en cues-
tión, obtendrá sobrado apoyo tan 
pronto la dé á conocer, pero.. . ya 
desgraciadamente es tarde, su paten-
te será extranjera y las máquinas 
también. 
¿Por qué Cuba deja perder lo que 
allí nace? 
N o se lubrifique los intestinos 
con aceite de castor, ó con 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr l a e x c r e c i ó n . 
E s t o los hace m á s perezosos, 
hasta a u c finalmente 
tiene que lubrificar con re-
gularidad. L a lubrif icación 
no cura, solo le ' ^ por 
a l g ú n tiemp r é s s e vé 
U d . obliga , o á seguir tom-
ando d ó s i s sin resultado 
práct ico . E j e r c í t e n s e losmus-
culos intestinales usando las 
1 2 r a s 
R E 
Adopte U d . el medio emplea-
do por la naturaleza—el ejer-
cicio. E s e es el ún ico modo 
secruro de curarse el estre-
ñ i m i e n t o , y las enfermedades 
que produce. L a s Pildoritas 
de Reuter facilitan e l flujo de 
los jugos digestivos, y ponen 
en movimiento y o p e r a c i ó n los 
cientos de celdillas interiores 
de los intestinos, que absor 
ben e l nutrimiento que le 
fortalece y hace saludable. 
K o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
L A S H O R A S N E G R A S 
L a s horas negras, las horas 
durante las cuales hay muchas 
personas que todo lo ven de 
color negro, son las horas de 
la digrestión. D e las doce á las 
dos del m e d i o d í a , y de las seis 
á las nueve de l a tarde, los que 
tienen un mal e s t ó m a g o sufren 
verdaderas torturas. Pero hay 
un remedio simple. C o n algu-
nos botes de las Pi ldoras R o -
sadas del D r . W i l l i a m s s e g ú n 
indicaciones que las mismas 
a c o m p a ñ a n , v o l v e r á n esas ho-
ras negras á color de rosa. 
Pruebas posi t ivas: 
Escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nandez, Calzada del Cerro 683, Ha-
bana, Cuba: 4'Víctima de una des-
composición general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, acidez, estre-
ñimiento, inapetencia, etc., me puse 
á tratamiento por diferentes métodos, 
recomendados por personas compe-
tentes, y tomé infinidad de medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
mi debilidad digestiva. Con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé durame tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo entu-
siasta á mis amigos." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . . W I L L I A M S 
curan los males del e s t ó m a g o 
porque en su calidad de 
t ó n i c o para l a sangre y los 
nervios dan robustez y con 
ello buena d i g e s t i ó n . 
EN LAS BOTICAS. 




EL BARRIO OBRERO 
El arquitecto municipal, don Enri-
que Martíuez, se ha servido enviar-
nos el texto de la proposición presen-
tada al ayuntamiento, con los pianos 
de diferentes tipos de casas que ha-
brán de construirse en el barrio pro-
yectado. 
Mejor informados ahora, gustosa-
mente comunicamos á nuestros lecto-
res que la iniciativa es del distingui-
do profesor señor Martínez, autor del 
proyecto. Los terrenos que se indi-
can para emplazar el barrio son los 
que el Estado posee en las inmediacio-
nes del Morro y la Cabaña, quince 
caballerías, de las cuales se piden cin-
co para el nuevo grupo de pobla-
ción. Esos terrenos reúnen inmejora-
bles condiciones para el objeto pro-
puesto, pues están situados á una bue-
na altura sobre el nivel del mar, re-
ciben directamente la brisa, tienen 
grandes facilidades para el desagüe 
y hay en ellos materiales de construc-
ción en cantidad suficiente para una 
edificación en gran escala. 
La comunicación con la Habana se 
h a r á fácilmente por medin dp vapor-
cittos como los (jue hacera la tra-
vesía á Regla, y los viajes serán de 
O.sa Blanca al muelle de Caballe-
ría. 
Se propone, para el caso en que 
el Estado no quiera ceder los terre-
nos indicados, la adquisición de otros 
próximos á la capital, requiriendo el 
concurso de los propietarios. 
En los trabajos de construcción se 
emplearán los presidiarios. 
Las condiciones de adquisición son 
Ito siguientes: el obrero deberá rein-
tegrar el importe de la casa y del so-
lar en cierto tiempo que se fijará; el 
obrero satisfará una parte del impor-
te de la construcción, y el ayunta-
miento el resto y el solar; el obrero 
p r - j a r á ' t o d o el importe de la casa, 
quedando á deber el solar. Estas con-
diciones son alternativas, y cada ad-
quirente podrá escoger entre ellas la 
que más convenga á sus recursos. 
Se cederán terrenos en el lugar es-
cogido para la población á toda com-
pañía constructora que se obligue á 
vender casas á los obreros mediante 
pagos mensuales. 
^Todas las obras que se realicen se 
ha rán por contrata, previo anuncio 
en los periódicos diarios; los edifi-
cios serán de tipos determinados. Xo 
obstante, podrán hacerse variaciones 
y ampliaciones oportunas, siempre que 
su conjunto obedezca á la convenien-
cia general. 
Los gastos de pavimentación, ace-
ras y drenaje se ca rgarán al valor 
de la construcción. 
Los edificios que se construyan se-
r á n precisamente de material incom-
bustible, con cubiertas de cemento ar-
mado y piso de losa hidrául ica. Su 
construcción será sencilla pero sóli-
da, para evitar en lo posible las re-
paraciones. Los de los tipos B y C 
se si tuarán en el centro de los sola-
res, y los del tipo A t end rán las me-
dianeras comunes. 
Todas las calles t end rán catorce me-
tros de ancho, destinándose cuatro á 
césped, dos á aceras y ocho al firme. 
Se proveerá de un servicio comple-
to de cloacas, agua, alumbrado de 
gas y eléctrico y extinción de incen-
dios. 
E l proyecto de población comprnn-
derá manzanas de cien metros de 
largo por ochenta de ancho, otras de 
ciento veinte por treinta, y otras de 
ciento veinte por ciento veinte. Los so-
lares t end rán : unos, diez metros por 
cuarenta; otros, doce metros por cua-
renta. En las esquinas se dest inarán 
solares capaces para la instalación de 
establecimientos, cuyos terrenos, por 
ser apreciados, se venderán en pú-
blica subasta. 
Se solicitará del Gobierno Provisio-
nal la cantidad de quinientos veinte 
y cinco mil pesos en calidad de présta-
mo por veinte años y al interés del 
5 por ciento anual. 
Dicho interés ó sea veinte y seis mil 
doscientos cincuenta pesos lo con-
signará el ayuntamiento en su presu-
puesto anual, cantidad con que contri-
buirá al desenvolvimiento de este pro-
yecto. A cada casa se le asignará una 
cantidad mensual de amortización. 
En los diez primeros años, el producto 
que se vaya reintegrando se invert i rá 
en nuevas construcciones, y en los 
diez años sibsiguientes se dedicará 
parte de dicha cantidad á ir amorti-
zando el capital y el resto á nuevas 
construcciones. Satisfecho ó amorti-
zado el capital total que fué objeto 
del préstamo, todos los productos se 
emplearán en aumentar la población. 
Se acompañan los planos para tres 
tipos de construcción: 
Tipo A.—Construcción de una so-
la habitación, con cocina, baño é ino-
doro, portal al frente, y al fondo pa-
tio. 
Tipo B.—Casa compuesta de portal, 
sala, un cuarto, cocina, baño é inodo-
ro, situada en el centro de un solar 
de diez metros por cuarenta. 
Tipo C.—-Compuesta de sala, dos 
cuartos, portal, cocina con su servi-
cio sanitario, situada en un solar de 
doce metros por cuarenta. 
100 casas tipo A, incluyen-
do todos los gastos que 
origina la urbaniza-
ción á $1.200 . . . . $120.000 
100 casas tipo B. id . id . 
id . id . á $2.400 . . . 240.000 
50 casas tipo C, id . i d . 
id . id . á $2.800 . . . 140.000 
Gastos varios, administra-
ción é imprevistos . . 25.000 
Total . . . , . $525.000 
La amortización se ha rá por men-
sualidades vencidas en la siguiente 
forma: 
Tipo de casa A, $7, ó sean al año, 
$84. 
Tipo de casa B, $12, al año, $144. 
NO PUEDE CULPARSE EN 
LA SEÑORA 
R E H U S Ó VESTIRSE P O R F I E 
H A B I A MUCHO CALOR. 
E L ARCHIDUQUE H A 
OBTENIDO E L 
DIVORCIO 
De Ginebra se nos ha comunicado 
por cable, que el Archiduque Leopoldo 
de A i ^ t r i a ha obtenido el divorcio de 
su mujer, porque esta negábase á ves-
t i r . Si la señora de que se trata esta-
ba obligada á vivir en sitios tan estre-
chos y calurosos, como los que algunas 
mujeres en Cuba tienen por hogar.su 
negativa es perfectamente excusable 
porque ol calor le hubiera sido insopor-
table. Por el contrario^ si el Archi- \ 
duque le hubiera buscado á su mujer i 
umi casa fresca y cómoda domo las 
que están construyendo en el reparto 
de Barlow. en ' ' Buemavista". entonces 
las excentricidades de la Archiduque-
sa no tendrían en absoluto disculpa. 
H U iMERIGi LATIM 
La trompa guerrera 
Las noticias recibidas estos dias 
sobre la cuestión mejicano-guatemal-
teca, proceden de la ciudad de Méji-
co, lo cual basta para decir que son 
belicosas y que el corresponsal ve 
por todas partes peligros y amenazas, 
para lo cual empieza por colgarle los 
informes á " u n alto (é incógnito) 
personaje mejicano". Dice as í : 
"Cerca de la frontera han sido de-
tenidos como espías otros dos indivi-
duos á quienes se supone ser oficiales 
guatemaltecos. Por uno y otro lado 
siguen fortificándose en anticipación 
de un choque. Un alto personaje de 
esta capital dijo hoy que él no desea 
la guerra, pero que dada la gran ten-
sión presente y el espíritu que anima 
á la masa del pueblo mejicano, es 
de temer qun no pueda estableeorse 
la paz mientras no la preceda una lu-
cha. 
"Las órdenes del ministerio de la 
Guerra son desde luego secretas, pe-
ro se sobreentiende generalmente 
que los jefes de las fuerzas fronteri-
zas tienen instrucciones de situar á 
su gente algo lejos de la línea misma 
para evitar conflictos, pero en caso 
de agresión se les tiene mandado que 
crucen la frontera y ataquen sin es-
perar órdenes. Hecho significativo 
es el de estarse apresurando todo lo 
posible los trabajos en la línea del 
Ferrocarril Panamericano, que en 
años anteriores solía suspender las 
obras durante la estación de las l l u -
vias y que había anunciado su reso-
E l ideal ¿ÓÍITCO ^eniía/.—Tratamiento racioaal de las pérdidas 
serranales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva ün íolieto qae eiplica c'aro y detallada-
mente el olaa que de 03 ooservará» irira alcan/íar compleDo éxito 
DEPOSITOS: Farmioias de S i r r í v J o i m m 
y en todas las boticas a c r o l i t i l a s ds la Lsla. 
c. n?s 26-1J1. 
lución de hacerlo así este año. pero 
que por lo contrario ha reasuni'do 
los trabajos en dirección de la fron-
tera guatemalteca. 
" H a y quien dice que el gobierno 
e»tá ofreciendo una buena bonifica-
ción especial por esa cous t ruc t 'óu . 
Quedan por hacer unos setenta y cin-
co kilómetros, y cuando el ferroca-
r r i l llegue á la frontera t endrá que 
suspender la construcción porque 
hay dificultad en obtener una conce-
sión. Hegún informes recibidos en 
esta ciudad ("ciudad de Méjico) el 
Presidente Estrada Cabrera ha con-
cedido el privilegio exclusivo de 
construir las líneas férreas á Sir "Wil-
liam Van Horne, cuyo ferrocarril de 
Puerto Barrios en la costa norte se 
halla hoy á pocos kilómetros de la 
ciudad de Guatemala". 
A la expectativa 
Según avisos recibidos por los re-
presentantes de las repúblicas cen-
troamericanas en Washington, E l 
Salvador y Guatemala hacen rápidos 
preparativos de defensa contra el 
Presidente Zelaya, quien se espera los 
ataque después de su intentona de 
Acajutla. Se han concentrado mu-
chas tropas en la frontera de Hondu-
ras y Puerto Barrios, Guatemala está 
bien fortificado contra cualquier ata-
que repentino. 
Tanto don Federico Mejía, minis-
tro de El Salvador, como el Dr. Tole-
do Herrarte, ministro de Guatemala, 
creen que la concentración de tro-
pas en la mencionada frontera debe 
atribuirse al temor de sus respectivos 
gobiernos respecto de otra invasión. 
Joseph W. Lee. ministro norteame-
ricano cu El Salvador y Honduras, 
telegrafió al Ministro de Estado que 
en Guatemala y El Salvador la situa-
ción es instable y que se reconcentran 
tropas en la frontera. E l telegrama 
era corto y vago. 
A l recibirse el despacho, el Minis-
tro de Marina telegrafió al coman-
dante del crucero "Mihvaukee"'. que 
está en Mare Island, California, que 
se preparara á zarpar para La Unión, 
Salvador, á f in de proteger los inte-
reses americanos en caso de distur-
bios. 
El Ministro de E l Salvador, señor 
Mejía, manifestó que tenía avisos oñ-
ciaies de su gobierno acerca de que 
se esperaba de un momento á otro un 
nuevo ataque por parte de las fuerzas 
nicaragüenses y el ministro de Guato-
mala. Dr. Toledo Herrarte, d i jo : "que 
aunque no tenía aviso oficial de que 
se temieran disturbios, la fortifica-
ción de Puerto Barrios y concentra-
ción de tropas en la frontera de Hon-
duras, significaban que Guatemala, 
desde el ataque de Acajutla, se pre-
para contra cualquier movimiento 
mili tar que pudiera hacerse contra 
elln. El gobierno no piensa atacar á 
nadie, sino que toma solamente las 
medidas necesarias para ponerse á 
la deferusiva. 
" N o existe convenio alguno entre 
Guatemala y otra república alguna 
para hacer de agresor en las circuns-
tancias actuales. Aquélla no se ocu-
pa más que de sus asuntos; pero no 
quiere quedar expuesta á una sorpre-
sa como la de Acajut la" . 
El ministro añad ió : "que Puerto 
Barrios, á once horas de Puerto Cor-
tés, está ahora bien fortificado á di-
ferncia de Acajutla cuando fué in-
vadida. 
Dice que el gobierno de Guate-
mala negocia la adquisición de un 
vapor de ochocientas toneladas, de 
dieciocho nudos de andar y armado 
con ocho cañones de t i ro rápido. Los 
batallones que guardan los puertos 
orientales tienen cada uno sies caño-
nes de t i ro rápido y seis de sitio. 
Primer toque de atención 
Manifiestan de Washington, que el 
gobierno de los Estados Unidos ha 
prevenido al presidente Zelaya de Ni-
caragua que no extienda su campaña 
de conquista á Costa Rica. Los esta-
dos Unidos han observado en silen-
cio los esfuerzos hechos por aquél 
presidente para efectuar la unión 
centro-americana por medio de la 
fuerza: pero se le ha dicho claramen-
te que Costa Rica está demasiado cer-
ca de Panamá y por lo tanto demasia-
do próxima á las obras del Canal pa-
ra que se permitan intrigas que pue-
dan suscitar ima revolución en Costa 
Rica á f in de formar parte de la 
Unión. 
Esto explica el hecho de que mi"!)-
tras todas las otras repúblicas cen-
tro-americanas están envueltas en 
disturbios aquélla permanece tran-
quila. 
Los Estados Unidos no reconocerán 
oficialmente á don Angel Ugarte 
como representante del gobierno pro-
visional del general Miguel R. Dávi-
la, de Honduras. E l ministro Root 
no cree que las condiciones se hayan 
firmado en Honduras, y no reconoce-
rá ningún gobierno de allí hasta que 
se aclare la atmósfera. 
NO HAT NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, Colomínas y Cf lH 
32, San U W 32. « f o n o 1448. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Fél ix Texidols 
y Estrada, conocido por " E l X o y " . 
En Colón, la señora Isabel León de 
Aedo. 
En Remedios, la señorita Soledad 
Hernández y Rivera y don Faustino 
Tejo Ordóñez. 
En Sancti Spír i tus. don Bartolomé 
Gómez y Avalos. 
En Camagüey. don Manuel de Cis-
neros Alvarez y la señora Rita Sed, 
viuda de Sánchez. 
En Santiago de Cuba, la señora 
América Villalón de Hechavarr ía . 
En el central "Santa L u H a " . Gi-
bara, la señora Dolores Aballí de 
Sánchez. 
POR LAS OFICINAS 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P L I B b I G A S 
Contratos aprobados 
Ha sido aprobado el contrato que 
celebró la Jefatura» de Santa Clara 
con D. Manuel Martínez, sobre arren-
damiento al Gobierno de una easa en 
Remedios para depósito y establos de 
dicha Jefatura. 
También ha sido aprobado el con-
trato que celebró la Jefatura de San-
ta Clara con D. Juan Sarrailt. para 
construir un puente y alcantarilla en 
Sancti Spíri tus. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional de los siete primeros 
kilómetros de la carretera entre Ja-
güey Grande y Jovellanos. 
Subastas adjudicadas 
A D . Carlos E. Cadalso se le ha 
adjudicado la subasta para la repa 
ración y ampliación del edifitício oeú-
pnrln por el Consejo Provincial de Pi-
nar del Río, por su oferta de $7,-440 
47 cts. y 
También se le ha adjudicado á don 
Guillermo Muga, por su oferta de 
$1.208-11. la subasta para reparacio-
nes en Tacón núm. 1. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Sr. Lascaibar 
E l Sr. D. Joaquín Lascaibar. nos 
comunica que reorganizada la Junta 
Administrativa de la Usencia Correc-
cional de Guanajay y verifíefiadas las 
elecciones, después de haber tomado 
posesión los señores miembros que la 
forman, ha resultado electo como Pre-
sidente de la misma. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
> 
D E P R 0 U I 1 M C I A S 
P I N A R D E ! . R I O 
(Por te légrafo) 
Consolación del Norte, 4 de Julio 
á las 6 p. m. 
A l DIARIO B E L A M A R I N A , 
Habana. 
En el barrio de Berracos, de este 
término, el día 2 del actual, á las diez 
de la noche, dos hombres armados de 
rifle y machete trataron de asaltar é 
incendiar el establecimiento de Ra-
món Sobrino Lafuente, defendiéndo-
se á tiros, los cuales fueron contesta-
dos por los asaltantes. £1 Juzgado co-
noce de este hecho. 
Corresponsal. 
S A I N T A G U A R A 
Trinidad, 30 de Junio de 1907. 
Pasaren ya las tiestas de San Juan 
y San Pedro con sus innumerables 
bailes que se elevaron este año á res-
petable cifra, capaz de hacer pensar 
al más profundo de los filósofos. 
E l San Juan, como se le llama vul-
garmente á estos festejos, tiene una 
antigua tradición que, si no se pier-
de en la noche de los tiempos, puede 
muy bien contar más de siglo y me-
dio en que comenzó á celebrarse con 
la brillantez que lo han hecho famoso. 
Hace sesenta ó más años, relatan los 
que hoy existen que pueden recordar-
lo, eran los tales festejos verdaderas 
saturnales donde las onzas de oro se 
gastaban por millares y la cerveza y 
el champagne corrían á torrentes. 
Cuentan las crónicas que allá por 
el año 50 hallábanse en la capital de 
Francia dos opulentos trinitarios ins-
talados con lujo, confort, etc., y go-
zando cuanto es dable y da de sí 
una buena renta. 
Llega el mes de Mayo y acuérdan-
se los tayabanen.ses del San Juan fa-
moso é interrogándose si había de ser 
ó no bueno, gastan poca saliba: dan 
por sentado de que será bueno y sin 
consultar más nada, venden los mue-
bles de su chambre, liquidan t odo . . . 
y de Par í s á Trinidad á ver las fies-
tas. A la otra esquina como si dijé-
ramos. 
Este caso rigurosamente histórico, 
da buena idea de lo que serían aque-
llas festividades al mismo tiempo que 
la da del amor que á su te r ruño tie-
ne todo t r ini tar io que por diversas 
causas se halla ausente de él. 
A p ropós i t ^ de este cariño y en 
un bonito articulo de Melitón Iznaga 
que vió la luz en el segundo núme-
ro de "Estela", dice hablando de Tri- , 
nidad este vehemente y soñador pe-
riodista : 
"De ninguna ciudad de Cuba, es 
tanta n i tan grande la emigración del 
amoroso pueblo donde corrieron los 
bélicos años de la niñez: del dulce te-
r ruño que tantas veces quisimos y tan-
tas afectos íntimos guarda: de la ciu-
dad tradicional que circundan las más 
verdes y empinadas lomas de las ver-
dísimas de Cuba, cuyas calles, edifi-
cios, ríos, carreteras, etc.. dan idea 
elevada de riqueza, de poderío y de-
cencia. De aquí, de Trinidad famo-
sa, la ciudad blanca, salen los más 
abnegados peregrinos, los más decidi-
dos y enérgicos soñadores del bien-
estar. 
Es que Trinidad con su apacible é 
inalterable tranquilidad, con su cielo 
espléndido y purísimo, con su hori-
zonte tan reducido y tan sensible, con 
su tristeza sepulcral, con su inercia 
de muerte, sin progreso, sin comuni-
cación, aislada en una montaña , sin 
puertos, sin tráfico, sin comercio, sin 
vida, sin lucha, más parece una in-
mensa tumba, un panteón glorioso, 
donde el que viene se contagia de 
muerte por inacción y á donde hay 
que venir; porque, en cada nicho, que 
es una casa ¡ en cada piedra, en cada 
palma, en cada esquina, donde quiera 
que uno mira, por donde quiera que 
va, tiene un recuerdo imborrable, una 
pasión extinguida, un afecto del co-
r a z ó n . " 
Pero hablemos de las fiestas de es-
te ?mo. que aun cuando no hayan si-
do como las de aquellos tiempos, tam-
poco fueron malas. 
Comenzaron éstas en la mañana de 
San Juan que fué amenizada por una 
alegre diana ejecutada por la excelen-
te banda infantil de cornetas que vino 
expresamente de Cienfuegos. 
Desde este día hasta el 29 no cesa-
ron las cabalgatas y paseos de coches 
adornados, batalla de flores y serpen-
tinas, comparsas alegóricas, carrozas 
á más de los numerosos bailes que las 
sociedades de recreo ofrecieron á sus 
socios é invitados. 
E l Casino Español. " L a Te r tu l i a " 
y Recreo de Artesanos sobresalieron 
este año en sus bailes excediéndose en 
obsequios y finezas. 
La Tertulia, en su último baile del 
28 hizo verdadero derroche de de-
licada cortesanía viendo recompensa-
dos sus más legítimos anhelos, la eo* 
misión que tomó á su cargo los feste-
jos de este año. 
¡Arr iba Bravo! ¡Arr iba Cacho I 
¡ Xo desmayéis! 
¡Es preciso que La Tertulia surja, 
que exista! 
E l Casino, como siempre: ¡ Magní-
fico! Sus fiestas no decaen jamás . 
Cinco bailes, cinco éxitos y otros tan-
tos • imborrables recuerdos. 
Del Recreo de Artesanos, no hay 
que decir: concluyeron todos sus bai-
les á las cuatro y media de la madru-
gada y como contra din matinée por 
si les pareciere poco á sus siempre re-
gocijados socios. 
Respecto á bailes, justo es consignar 
también los efectuados por las tres 
importantes sociedades de instrucción 
y recreo pertenecientes á la clase de 
color, que quedaron brillantísimos 
dentro, como todos los demás, del or-
den más absoluto. 
Comparsas, hubo muchas y bien or-
agnizadas y de las que concurrieron á.' 
los bailes sobresalieron la del "Pay 
Pai" , formada por veinte señoritas de 
la buena sociedad, dirigidas por la 
animosa María Hortensia Becquer. 
La de "Odaliscas" formada por las 
señoritas Ponce y Consuelo Machado. 
" L l u v i a de Oro", por las señori tas 
Ayala. Ponce y Machado. 
De " f a n t a s í a " , por las hermosísi-
mas hermanas Albert. señoritas Medi-
na y otras que no recuerdo. 
En carrozas, descollaron en primer 
término la del señor Herr, que figura-
ba el templo de Vesta en" el que iban 
dos lindísimas vestales vestidas y ata-
viadas con absoluta propiedad. ¡Que 
vestales, madre mía ! 
"Cesto de flores", procedente de 
Casilda. Renuncio á citar las flores 
que dentro llevaba; pero eran muchas 
y buenas. 
"Sardinera", preciosamente ador-
nada. Iban en ellas fragantes rosas 
y rositas de Burnaga, de Echemendía, 
Lloverás, Pérez, Polo, García y A l -
fonso. ( 
""Mozart". en la que iban las seño-
ritas de Marín, López y las señoras 
de Cacho, y los caballeros Zena, He-
rrero y Cacho. 
Coches adornados, se dist inguían los 
del doctor Ayala. Mercedes y Chalía 
l'once, Panchita Sánchez, Isabel Can-
tero, señoritas Rabasa, señor Leblanc 
y señor Iznaga. 
Y luego, coches y más coches; ama-
zonas y ginetes en soberbios corceles 
que solo se ven en Tr in idad; ruido, 
alegría, vítores, júbilo por doquier; 
cientos de ginetes avanzando con in-
fernal ruido en medio de cascadas do 
serpentinas y lluvia de confetti; calor, 
mucho calor, polvo, tardes esplendi-
dísimas. . . Tales han sido las fiestas 
de San Juan y Sar. Pedro de 1907. 
En estos días se han consumido 
cientos y cientos de barriles de cer-
veza. 
Puede decirse sin hipérbole, que han 
corrido ríos de esta espumosa bebida. 
Pues bien; id al registro do policía y 
veréis que ni un solo caso de deten-
ción ha ocurrido por agresión ó escán-
dalo y mucho menos por lesiones. La 
cárcel no ha abierto sus puertas para 
ningún festejador del San Juan. 
Este detalle honra y ha honrado 
siempre á este noble pueblo, acreedor 
por muchos conceptos á que se acuer-
den de él los altos poderes. 
Pero, ya se acordarán ¡qué diablo! 
cuando ge haya desmoronado por 
completo. 
Para entonces, eso sí. vendrá una; 
comisión de caballeros y. á título do 
representantes genuinos del país, co-
locarán en la loma del " V i g í a " un 
cartel quo en gruesos caracteres ad-
vierta al curioso caminante: 
Aquí se hundió Trinidad la bella. . 
Culpa nuestra no fué; que fué de ella. 
E l Corresponsal. 
CABLE 
" A D A M S " 
H A B A N A . 
THE ADAMS ENSINEERIN& GO. 
(CompaQía Anónima 




Se hacen cargro de los planos 6 instalación completa de plantas para ladrillo*, de ela-
borar toda oíase de tnad?ra, trituradoras, fabricante de fideos, chocolates, duloes y pa-
naderías, plantas de regadío para Togas de tabaco y todas siembras. 
Contratistas de material para ferrocarriles, 
lugrenios y toda elase de máqu iua . 
Si usted desea una máquina de cualquier clase 6 marea, pídanos catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, si se dirige á nosotros. 
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A G U I A R 9 5 , H i B A X A . 
a r e i a n e c o s C O X T K A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
COMPLETAS D E TODA C L A S E D E M A < ¿ H X A K I A . 
Representantes exc lus ivos de las f áb r i ca s : 
Oraodes Talleros de tíruuswick, Alemania. Maqiuinaria .ie Inrea io . 
f Puentes y Edificios de acera. 
. Calderas y m á q u i n a s de "•»;> >r. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
Vigas de acero 
C A R N E 6 I E 
C . B . S T E V E . W S ^ C o . 
Ligerás, reaisteates j económicas. Pronta 
rstrega en todos tamaños y cantidades. 
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Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto «n cotizarle precio total sobre 
los tamaños pctiíuoe, entregadas Ubre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e l . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt -1 Jl 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
M A T I C O d e G R I 
r A Z U M X A C S U T X C O S 
INYECCIÓN DE MATICO 
PREPARADAconlashojasde Mático del Perú, esta inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal. por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
. las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8. rué VIVIENNE, y en to 
L T y 
CÁPSULAS DE MATICO 
T^esultado infalible para 
K curar la Gonorrea, sin 
JL l cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
farmacias de España América. 
^iiiiiiiiimmiiiimimuiimiiiimiiimimmi 
| H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
DILUIDO EN AGUA EL 
l a l l í r e s de Humboldt , Alemania. < 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u o i o t o s . 
C Udi 2(-lJL 
AÑADID AÑOS A VUESTRA VIDA 
DAD V E A A VUESTROS AÑOS. 
Procumi que vuestras arterias ao endurezcan, porque cuando la ARTKRIO-
ESCLOROSIS empieza, la muerte ê apruxitna. 
Para impedir el «índureciraien-
to de las arterias, basta turnar 3 Í 3 Í C Í ^ § [ , ' l O i n ^ ^ 
El I i 3 1 c f > í 5 o ; n . O t ambién conserva trencas la» iurmas de la mujer. 
P I D A S E BOTICAS. 2&-Iq 
| C R Y S T O L I 
^ Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo i 
= género Curaenhreyelzs f l o r e s M a n c a s , l a s / W ^ / í / í v en general I 
| todas \z* d o l e n c i a s l e l a s o l a s u t e r i n a s . Su uso diano no i 
• ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad I 
| y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable i 
• para el tocador ín t imo de las damas. jr 
j | P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas laa Farmacias S 
aíiiiuiiiimiiimiiiiiimmnmiiiim 
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J U N I O 
Desde Huesca.—El infante D. Alfon-
so en peligro. 
Junio 13. 
El infante D. Alfonso de Orleans, 
hijo dr la infanta doña Eulalia, co-
rrió anoc-hf grave peligro. 
Marchaba, á las diez de la noche, 
en automóvil, á gran velocidad, por 
la carretera de Francia con dirección 
« Panticosa. 
Ya en el kilómetro 118. en él sitio 
en que se desvía el camino por los 
trahajns del pantano de la Peña, el 
chauffeur, al observar las obras, cre-
yó rjue había equivocado el camino y 
se detuvo. 
Examinado el terreno, se vio que 
á dos metros de! sitio en que milagro-
samente se había parado el automó-
v i l , había un precipicio con el pan-
tano en el fondo. Vn segundo más 
de mareha. y el infante y el chauf-
feur habrían perecido. 
Los viajeros tomaron la nueva ca-
rretera y llegaron á Panticosa á las 
cinco de la madrugada. 
La fiesta del Arbol en la ciudad 
Lineal. 
Junio 14. 
Para solemnizar la plantación he-
cha en la Ciudad Lineal, durante el 
invierno último, -se celebrarán varia-
dos y originales festejos en aquella 
barriada los días 14, 15 y 16 del 
actual. 
E l programa para hoy, día 14. com-
prende «entre otras cosas: A las dos 
v media de la tarde concursos inte-
lectuales para nseo-lt^es de prime-
ra y segunda enseñanza; á las cinco 
y media concurso de juego de pelota 
á cesta, celebrándose á continuación 
un gran festival infantil , en el que to-
marán parte el batallón escolar del 
Asilo de Santa Cristina y la Ronda-
lla Matritense, y al que asistirán 1,500 
escolares de ambos sexos. A las nue-
ve de la noche se celebrará en el tea-
tro una función á beneficio del Asilo 
de Santa Cristina, terminando los fes-
lejos del primer día de la fiesta con 
vistosos fuegos artificiales y con un 
concierto al aire libre. Durante to-
da la tarde, y en diferentes sitios de 
1« fiesta, habrá cucañas y se elevarán 
globos con premios en metálico. 
Desde Cádiz.—Los restos de Calvo 
y Vico. 
Junio 15. 
A las cinco de la tarde llegaron al 
cementerio el gobernador civil , el al-
calde, la Comisión de Madrid repre-
sentante de la sociedad de autores, 
p i iodistas. literatos, numerosas re-
presentaciones y particulares admi-
radores de Calvo, dirigiéndose al 
quinto patio. 
Abierto el féretro metálico que con-
tiene el cadáver, se presentó éste á la 
vUta de los concurrentes que, descu-
biertos y emocionados, vieron que es-
tá bien conservado y entero, aunque 
desarticulado y sin cabellos ni car-
nes. 
La calavera conserva casi todos los 
dientes, y las ropas casi completas, 
pero empapadas en líquidos, y las 
correspondientes al tronco, pegadas 
al fondo del ataúd, por lo que hubo 
necesidad de romperlas. 
Se encontraron unos pasadores de 
oro, correspondientes á los puños de 
la camisa y uno de la pechera. 
La brigada municipal estuvo fumi-
gando todo el tiempo que duró la ex-
humación, sacándose fotografías de los 
restos. 
En la capilla del cementerio se re-
zó un responso ante los restos, que 
fueron encerrados en una urna. 
Después, en un coche del Ayunta-
miento, fué depositada aquélla y tras-
ladados desde el cementerio á la igle-
sia de San Juan de Dios, acompaña-
dos de las mismas autoridades. 
En la iglesia se rezó un nuevo res-
ponso. 
Donato Jiménez, muy emocionado, 
depositó en la urna un pergamino con 
las firmas de varios autores. 
A t ravés del cristal de la urna se 
ve la calavera y parte de ios restos.! 
cubiertos de cal. 
Donato J iménez dió en el Ayunta-
miento, con sentidas frases, gracias 
á las autoridades por haber prestado 
su cooperación á este acto de homena-
je al gran artista. 
La lápida del nicho del cementerio 
donde se guardaban los restos del 
gran actor, ha sido donada al Museo 
Arviueológico de esta ciudad. 
Los restos de Calvo y Vico 
A las cinco y cuarto llegó al muelle 
de Cádiz el vaporcito de la Trasat lán-
tica conduciendo los restos de Vico, 
acompañándolos el capitán del " A n 
touio L ó p e z " y otras personas. 
En el muelle esperaban el goberna-
dor, el alcalde, muchos literatos, la 
Comisión de Madrid y un iumenso-
gentio, 
Puig Domenech, descubierto, pro-
nunció breve discurso, diciendo cum-
plía su misión en nombre del Frontón 
Jai Alai , de la Habana, haciendo en-
trega á España de los gloriosos res-
tos de su hijo ilustre, que murió po-
bre, y cuyo recuerdo servirá de ense 
ñanza á las venideras generaciones ¡ 
terjninó diciendo que era para él un 
gran honor el acto de la entrega. 
Donato Jiménez contestóle dicien-
do que recibía los gloriosos restos en 
nombre de España y de todos los ac-
tores españoles. 
—Decid al Frontón que España se-
guirá guardando las cenizas del gran 
Vico con todo el respeto y homenaje 
que se merecen. 
Acto seguido se puso en marcha la 
comitiva, dirigiéndose á la iglesia de 
San Juan de Dios. 
A la puerta del templo esperaban el 
duque de Xájera y las Comisiones. 
A l llegar la comitiva sacaron la ur-
na del coche fúnebre Donato Jiménez, 
Pastor. Masera y Miralles. 
Donato, emocionado, d i jo : " L a 
muerte, el tiempo y la distancia los 
separó ¡ ahora volvemos á unirlos pa-
ra siempre." 
Acto seguido se depositó la urna 
junto á la que encierra los restos de 
Calvo, en el túmulo colocado en el 
centro de la iglesia, que se hallaba 
totalmente llena de gente 
A las 7'45 de la tarde se colo-
caron las urnas en el coche fúnebre, 
en el que también se colocaron 
ias coronas del Ayuntamiento, del go-
bernador civil , del Ateno, del Casino 
Gaditano, de las Comisiones, y profu 
sión de flores naturales. 
Llegado el cortejo á la estación, 
ocupada por inmensa muchedumbre, 
se depositaron las urnas en un furgón 
forrado de « e g r o : también se deposi-
taron las coronas, incluso las cubanas, 
que son soberbias, despidiéndose el 
duelo. 
En el correo de hoy salen para Ma-
drid los restos de los dos grandes ac-
tores, honra de España. , 
En Madrid 
Esta mañana visitó al Alcalde 
una Comisión de la Sociedad de Acto-
res, con objeto de solicitar el concur-
so del Ayuntamiento de Madrid en la 
traslación de los restos de Calvo y 
Vico. 
Mostróse propicio el señor Sánchez 
de Toca á que el Municipio madrile-
ño asista al acto de la traslación de 
los restos de aquellos gloriosos acto-
res, yendo la Corporación con mace 
ros. si bien personalmente quizás no 
pueda asistir el alcalde, por reclamar 
su presencia la discusión política del 
Congreso. 
De todas suertes, quedó convenido 
en que concurr i rá oficialmente el 
Ayuntamiento, asistiendo también al 
acto representación de los distintos 
establecimientos municipales, con ob-
jeto de dar á la manifestación la ma-
\or solemnidad posible. 
Los solidarios en el Congreso.—Dis-
curso del señor Ventosa. 
Junio 15. 
Copiamos de " E l Universo: ' ' 
" Ayer ha correspondido al señor 
Ventosa hablar en el Congreso en 
nombre de la Solidaridad. Su discur-
so, como los de los demás diputados 
catalanes que le precedieron en la 
tribuna, fué escuchado con gran aten-
ción por la Cámara. 
Xada dijo el señor Ventosa que aña-
da punto ó aspecto nuevo al programa I 
de la Solidaridad expuesto anterior-
mente en ambos Cuerpos colegislado-
res. s 
Anhelos, comunes á todas las pro-
vincias españolas, de que se ponga 
pronto y eficaz remedio á deficiencias 
del Estado, á perniciosas corrupte-
las pol í t icas; de que se mejore la ad-
ministración pública y se dé el gol-
pe de gracia al caciquismo absorben-
t» y perturbador que ciega y corrom-
pe las fuentes de la vida nacional. 
Aspiraciones particulares de promo-
ver un cambio radical en la constitu-
ción política de España, organizándo-
se cada región como un Estado y con-
federándose todos por. los vínculos de 
la unidad nacional representada por 
el jefe supremo de la nación confe-
derada. | 
Pero al expresar esas aspiraciones 
y anhelos de los solidarios, el señor 
Ventosa hizo afirmación quizá más 
terminante que ninguno de sus compa-
ñeros de Solidaridad, respecto á lo 
que es y significa el regionalismo en 
Cataluña, tildado por algunos de se-
paratismo encubierto. 
E l señor Ventosa rechazó enérgica 
mente esa suposición. " X o vamos 
contra la unidad de España—dijo ;— 
es que para nosotros este nuevo con-
cepto de la Patria es el más conve-
niente al engrandecimiento común de 
la nación española; y lo que para 
nosotros pedimos lo queremos tam-
bién para las demás regiones." 
Xegó además el señor Ventosa que. 
con justicia, pudieran considerarse 
ant idinást icas las reivindicaciones 
pretendidas por la Solidaridad. El 
bloque de ésta, decía el orador, se ha 
formado para resolver el problema re-
gional, sin perjuicio de que. los con-
gregados conserven los diversos ma-
tices políticos que les son propios. 
Combatió después la ley de juris-
dicciones, y estuvo poco feliz cuan-
do afirmaba que se ha aplicado con 
desigualdad y se han dejado sin cas-
tigo ataques tremendos contra Cata-
luña. 
Muy censurables serán estos ata-
ques, si exisiteron: mas debe compren-
der el señor Ventosa que no es posi-
ble equiparar esos ataques á los que 
se dirigen á la Patria. Poner de un 
lado la Patria y de otro á Cataluña, 
como el señor Ventosa lo ha hecho, 
parece eontranecir el sentido de aquel 
nuevo concepto de la Patria con que 
él rechazó noblemente el dictado de 
separatismo que algunos quieren apli-
car al movimiento región alista de Ca-
taluña. 
Tampoco estuvo muy atinado en la 
expresión cuando, al resumir los con-
ceptos de su discurso, hasta entonces 
moderado en la forma y sin extremos 
apasionados en el fondo, afirmaba que. 
si las promesas á los deseos de Catalu-
ña quedasen incumplidas, ó las solu-
ciones fuesen irrisorias, podría sobre-
venir algo grave, tomándose el pueblo. 
como soberano, lo que no se le conce-
día como súbdito. 
L'na amenaza creyó ver en esto el 
señor presidente del Consejo de mi-
nistros, y así hubo de manifestarlo 
en una interrupción muy oportuna, i 
que obligó al señor Ventosa á expli- i 
car el sentido de sus palabras. 
Tenía razón el jefe del Gobierno j 
al decir: "Estamos donde todo se i 
puede tratar v se puede resolver to-
do." 
La Solidaridad Catalana, no debe 
reducir el concepto amplio de solida-
ridad al interés exclusivo de Catalu-
ña, sino fundirlo con el interés de la 
nación entera. E l interés común de i 
las regiones debe sobreponerse y do- ¡ 
minar los intereses privados de cada ; 
una de ellas, que en más de una oea- ¡ 
sión estarán en pugna y hasta serían 
irreductibles á no proporcionarse la 
armonía de ellos mediante la solidari-
dad del patriotismo. 
En el seno de la representación na-
cional está planteado el debate: ahí 
es donde deben buscar todos con sin-
ceridad la solución de concordia, y 
cualquiera que fuese será la única 
posible y la única que puede convenir, 
así á la nación como á sus diferentes 
regiones." 
Un incendio en el Hospital Provincial. 
Ayer tarde, á las cuatro, se decla-
ró un violento incendio en el Hospi-
ta l Provincial. 
Las primeras noticias que circula-
ron eran en extremo alarmantes; pues 
se decía que el edificio estaba ardien-
do por los cuatro costados. 
Las personas que conocen bien el 
edificio no dieron gran importancia 
á estos rumores; pues sabido es que 
sus muros tienen dos metros de espe-
sor. 
E l fuego, sin embargo, era de con-
sideración. 
Se declaró éste en la sala mimero 
28, en la que se hallan los enfermos 
de la clínica de Oftalmología, y que 
dirige el doctor Mansilla. 
No se sabe cómo empezó el fuego, 
y se llegó á suponer que el calor pro-
ducido por un tubo del planchador de 
las Hermanas, que comunica con una 
de las chimeneas generales, debió ser 
la causa, prendiendo el fuego en algu-
na de las vigas de la techumbre. 
Apenas el personal del estableci-
miento se dió cuenta del incendio, 
procedió á sacar de dicha sala á los 
enfermos. 
Momentos después de haber sido sa-
cado el último enfermo se hundía la 
techumbre con gran estrépito. 
Toda la parte quemada había sido 
construida recientemente. 
En los primeros momentos acudie-
ron al Hospital los ministros de Ins-
trucción pública y Gracia y Justicia, 
el gobernador civi l , el alcalde, con va-
rios concejales, y el coronel Elias. 
Fuerzas de Artillería y Caballería 
del cuarto de los Docks acordonaron 
el edificio, impidiendo que el público 
se acercara á él. 
También acudió la Cruz Roja. 
A las cinco y media quedó locali-
zado el incendio, re t i rándose las auto-
ridades. 
E l bombero número 67. Primit ivo 
Cortas, que tomó parte en los traba-
jos de extinción, resultó herido en 
una mano. 
Fué curado en la Casa de Socorro. 
La escuadra inglesa en Palmas. 
Procedentes de Alicante han fon-
deado seis torpederos ingleses, per-
tenecientes á la escuadra del Medite-
rráneo. 
La travesía fué rapidísima, pues só-
lo emplearon en ella trece horas. 
E l comandante de la flotilla de tor-
pederos ingleses que ha fondeado es-
ta mañana, ha visitado al capitán ge-
neral, al gobernador civil , al coman-
dante de Marina y á todas las autori-
dades. 
Esta tarde dichas autoridades devol-
verán la visita del comandante á bor-
do. 
La flotilla depende de la escuadra | 
que se halla fondeada en Gibraltar. 
El almirante inglés ya la ha comu-
nicado instrucciones que el comandan-
te va cumpliendo. 
E l lunes, á la una de la madrugada, 
zarpará la flotilla para Cartagena, 
siendo posible que toque en Ibiza. 
Noticias Jüílicialss 
Homicidio 
En la Sala de vacaciones comenzó 
ayer tarde el juicio oral de la causa 
seguida por un delito de homicio con-
tra Manuel Carros Freiré , presunto 
autor de la muerte de Rafael Jo rdán , 
ocurrida el día 24 de Abr i l último en 
la casa núm. 224 de la calle de S. M i -
i 
guel. domicilio de la familia del inter-
fecto con quien vivía el procesado. 
Prestaron declaración la esposa del 
interfecto y varios testigos; pero no 
habiendo comparecido algunos de es-
tos, cuyas declaraciones son impor-
tantes, la Sala acordó citarlos nueva-
mente, suspendiendo la vista hasta el 
lunes de la semana próxima. 
SEÑALAMIENTOS PA&A HOY 
A U D I E X C I A 
Sección criminal. 
Contra Angel López. Herminio 
Puesta y Francisco Xodal, por psrju 
rio. Fiscal, Benítez; Defensor Lámar 
Juzgado del Oeste. 
Sección C i v i l : 
Dolores Echevarr ía contra José 
Fernández Longa sobre cumplimien-
to de contrato. Ponente. Sr. V. Faul i ; 
Dr. G. Kohly, L . G. Bueno.—Manda-
tarios. 
Juzgado del Xorte. 
P i l R G Y L 
P J T r G O L A X A S T E S I N T E T I C O 
A c t i v o , Agradable 
im 
V I C T O R I A 
R S E W Y O Í S K • 
Situado en el ( entro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisito» de adornos 
y docoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para ó00 huéspedes, y lóO 
apartamentos con baños calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Gco. W . Swecny, propietario. 
X'OTA: El encargado del Departa-
mento Lutino-Anicricítno, es el muy co-
nocido «eñor John llepko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará ele separar 
habitaciones en el Hotel VICTORIA. 
REPKÜ, Hotel Victoria 
N E W Y O R K . 
Calle 27, BroatHvay y 5.' Avenida. 
C, 829 78-J9Ab. 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
LOS ENFERMOS CURADOS I A A P L A U D E N , LOS MEDICOS L A R E C E T A N 
fv, Jf. Inoran, 
H A B A N A . 
E s t i m a d o S r . : T e n g o e l g u s t o d e d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r d e l í o -
d o n a l M o r á n . E s t o y m u y a g r a d e c i d a á 
e s a m e d i c i n a q u e c o n s o l o c u a t r o p o -
m o s m e h a c u r a d o l a s h é r p e s y UQ e c z e -
m a r e b e l d e q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s . 
Y o t e n í a m i s a n g r e b a s t a n t e d e s c o m -
p u e s t a y m u c h o s b a r r o s , y v e o q u e m e 
v a n d e s a p a r e c i e n d o r á p i d a m e n t e p o r l o 
q u e m e s i e n t o m u y s a t i s f e c h a . 
S e g u i r é t o m a n d o e l l o d o n a l M o r á n y 
t e n s a Vd. l a s e g u r i d a d q u e l o r e c o m e n -
d a r e á m i s c o n o c i d o - ; p o r q u e e s u n a m e -
d i c i n a b u e n a d e v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
p a r a q u e p u b l i q u e e s t a s i V d . q u i e r e . 
¿ u v a a í f m a . 
7? 
g[c A g u i l a 2 V 2 . — H a b a n a E n e r o 
Dr. A. Portoc*rrero, Médico 
d«l Dispensario Tamavo. 
Certifico: Qae he usado en mi Clínica par-
ticnlar en diversas ocasione* el "lodonal Mo-
rán" en casos de escrófalas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con sacisfactorios re-
enltados. 
E l "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente prepanteion. 
Habana Abril 26 de 1907, 
F I R M á D O 
Dr. A. Portocarrero. 
Habana*, E n e r o 8 de 1907. 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy 8r. mió: Es para mi un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he Tisto en mi Lijo Antonio de dos años;, con 
su medicina I O D O N A L M O K A X : mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado^ 
yo le he d*do sin fin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del I O D O X A L M O K A X y compré un 
pomo, y como á él le gastaba tomarlo, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinco pomos 
con el que está tomando, y reo con satisfacción 
infinita qae mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto qae come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
8ov de V. agradecida servidora 
H-l mejor depurativo do ia San ¿ra 
ROB DEPURATIVO <le Gandul 
M ŝ i'ü í.0 AÜÜa I>K «JUKAC'IONlfib diiltftiiíN 
DEKTKS, KMPLEKStí KN L,A 
Sífilis, Liaps. aerp8s; b í l ú 
eu toda» las enfennsdadei o -ova i 3 \-, • 
HjbKüüADüS. 
vende en todus ¿as hotír.n* 
| a r a s B B W í á É « s i ve 
Dan los Anuncios Francasas son los 
S « L K S A Y E N C E i 
rus ac 'a Grange-SateHere. PARIS 
/.a mejor curatíel ESTRENIMIENTC 
(Je/as LNFERWEOADESdil RCl ÓMAGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico Intesiinal preventivo de b 
Apendicitis] ae las Fiebres infecciosas, 
L E l mas í á c ü para los N i ñ o s . , 
St vende en todtt ttt Farmacia». 
PARIS - J. KOEHX/y 
fc^l60, RU3 St-Maur. 
L a s ^ A S T I L J I ^ A S 
SOQ e¡ Especifico de las ifetciones de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A I H Ñ Q E 
De una acción suporior ;i la rie la COCAINE 
de la cual no tieue los iccouvenientcs. 




de las Enrurmcüade-í coulaglosfis 
Empicado ;>rra inyección 
(i eítlariiafsr wxi-nre- .eno'j cura 
Mí TñiTlíI, LEUCÓfi&ftÚ et 
PARI 




8 P I F A L E B L E 
p o r * i a C U i i ' f i o i O u i 
OÉÓÍj 
„w 1 r 
i . 
( l o s F e r i n a j i 
#. raum J. titv Mvmm, PÍSIS 
» E O A t , E - a OE O R O , p a m . ^ s s s t t ? 
La " FOSFATINA FAUERES . os el 
alimento más agradable y el mis recomendado 
para los niños desdo ia edad de (» á 7 meses, 
y particularmenie en el momemo del deslote 
y durante el periodo dci crecimiento. 
Facilita muciio la dentición; asegnra la buena 
formación de los huesos ; previene y neutraliza 
ios defectos de crecimiento c impido la durrea 
tan frecuente en los niños, sobre ícelo en los 
painel! cálidox. 
Paris. fi. Avrnue Victoria y en todas I»ro7i;frias, 
Farmacias v Am.n ciies dr «ivci CSi 
arócirita l̂ odríóuez. 
sjc Álcantarina 22 
E l I O D O X A L M O B A N s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a d e q u e n o c a n s a e l e s t o m a g o y p u e d e d a r s e t é m i s m o e n v e r a n o q u e 
e n i n v i e r n o . E i I O D O X A L M O f i Á N s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . a l t 1 3 - 2 j n 
Remedio maravilloso liamaao SALVADOR por los quo han curado el 
S T O M A G O 
es la R O Y E R f i ^ . . : ' • U P U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA iNMEOiATAMENTE — DIGIERE TODO. Permite do comer todo lo que »c apetece. 
La ROYÉBINE DUPUY es empleada con el ntnyor éxito en loa cnsoB fia 
Digestiones difíciles, contra 185 Dispopslas. Gastritis y Gastralgias. Müi e 
de5ai.ar**er rA|»í(laniante lo;» Dolores del Estómago. Quemazones. Acidez, 
PlncLarAn dol Vientre. Dilataciones riel Eeiómago. Góses. Cólicos, 
Vómitos. Diirreao crónicas. — (Cajas .'e 40 oi>ieos<) 
Farmacia A. DUPUY. 225. Rué Saint-Mcrtin, PARIS,ye;? todas farmsc/**. 
VIedaii&3 
de Oro (VMS, C£RRE (PEPTOHA) y FOSFATOS) 
Dipiomas 
de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A 2 J 3 S 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente fíl mas active 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, ta CONSUNC5ÓN, ta T IS IS 
gfl_/g alimentación de los N IÑOS débiles y da :os conoalescientss. 
París, COLLIfl y C1*. 49. r. lia Kaiibeuss y en todes la» ííimiafiias. 
CURA R A D I C A L 




NOTICIA F R A N C O 
SALUD, FI íERZA^ ENERGIA He squt la c7r/ia del MiraviUoto 
ELÍXIR eS0 VICENTE PAUL ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE COLONIAS u » n • r> * . — GUTNET. 1, PUB Sáulnier. ParU. 
E L I X I R Y V I N O 
d e T R O U E T T E - P E R R E T 
d la rATAINE 
«s «1 mis poderoso DIGESTIVO conocido para comiatir las 
SWrEE.MBDa.aSB DSZ. , ESTÓMAGO. CASTUZTZS. <*A8TOAl.CrA«l 
DZASRSAS. VOMITOS. PESADEZ » E ESTÓMAGO >, 
SZOEZTZCTfSS X.ABOKZOSAS V BZTZCZ&SS ESTBEVZiarEKTO, Etc. ? 
'̂"̂  copita después ríe cada comida. ' > 
al por m.yor : I . Taoükttb, 1». rué de. Imm.ubJet.Infnstriels, PIWB. - Il« tnt „ Wu u. • ¿ 
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^ S B S S S l ——• 
E, Centenario ds Espronceda 
El Centro Extremeño de Madrid 
trata de llevar á \\> práct ica 1& feliz 
idea de conmemorar el natalicio dei 
gran poeta; para lograrlo, ha publi-
cado la siguiente circular: 
"Hace dos meses, un escritor muy 
conocido por sus escritos literarios 
acerca de Espronceda publicó en un 
diario de Madrid una oportuna exci-
tación que se dirigía, á los extremeños 
invitándoles á celebrar por medio de 
algún acto público el primer Centena-
rio del nacimiento de Espronceda, 
atento á que el autor de " E l Diablo 
M u n d o " fué de aquellos, paisano; 
pues nadie ignora que nació á prin-
cipios del pasado siglo, en la vi l la de 
Almendralejo, de la región de Extre-
madura y que perteneció después á 
la provincia de Badajoz. 
E l escritor á que aludimos re-
cordaba al público de Extremadura, 
que el grande é insigne poeta español 
nació el 25 de Marzo de 1808, debien-
do cumplirse el primer Centenerio de 
su nacimiento el dia 25 de Marzo del 
próximo año 1908. 
E l trabajo, en el cual se hacía tan 
noble excitación, se t i tulaba: " E l 
Centenario de Espronceda", y lleva-
ba este sub t í tu lo : "Para el Centro 
Ext remeño de M a d r i d " . 
' Por la firma popular de su autor; 
por la importancia del periódico en 
que se publicaba; por la resonancia 
inmensa que alcanzó, no sólo en Ma-
drid, sino en las provincias más re-
motas y hasta en el Nuevo Mundo, 
aquel trabajo literario no podía pa-
sar inadvertido para el Centro Ex-
tremeño. 
La gloria, que cada día se agranda-
más, del inmortal lírico español, 
nadie la ha discutido. Poeta, nove-
lista, autor dramático, periodista, 
orador parlamentario, en su corta pe-
ro fecunda vida honró á la tierra en 
• ue nació. Su poema " E l Diablo 
Mundo" su leyenda fantást ica " E l 
Estudiante de Salamanca", sus poe-
sías sueltas, son populares en todos 
los países de la lengua española. Fué 
á juicio de muchos, el más alto can-
tor del período romántico, en el que 
vates tan ilustres y tan numerosos 
florecieron. En opinión de un críti-
co, de los más ilustres, D . Juan Vale-
ra. los mayores poetas del siglo X I X 
fueron cuatro: Goethe, Byron, Leo-
pardi y Espronceda. 
Pero si hasta ahora no se ha puesto 
en tela de juicio el genio de Espron-
oeda como poeta lírico, en cambio, 
algunos críticos, poco ó nada profun-
dos é inspirados por un interés reli-
gioso ó moral antes que artíst ico, han 
creído ver en ciertos versos, no cier-
ta/jiente los mejores que publicó Es-
pronceda, tendencias inmorales. 
Él Centro Ext remeño de Madrid, 
neutral en política y religión, respeta 
profundamente los escrúpulos de las 
conciencias honradas. 
Kstima, sin embargo, que el poeta, 
si bien escéptico y mundano, más por 
sectario de una escuela y fruto de su 
rr^dio literario que por impulso pro-
pio, n i fué inmoral, n i en su poesía 
Iiay tendencias malsanas. Vivió y 
murió católico, 3' fué sepultado como 
t a l : presidió su entierro un Arzobis-
po é ilustre Cardenal. Los versos 
inmortales que á la posteridad legó, 
elevan el alma, la enaltecen y la puri-
fican. La canción " A Jar i fa" , que 
por inmoral se le censra, es una pro-
testa contra el vicio y la degrada-
ción, y así lo vió con un análisis cer-
tero, un sabio Sacerdote, el venera-
ble Lista. 
La Real Academia de la Lengua, 
que no pecó nunca de impiedad, no 
hubiese celebrado en honor de Es-
pronceda sesiones memorables á ha-
ber visto en él heterodoxia. ¡Hereje 
Espronceda 1 Por lo contrario á esto 
y por discurrir algunas veces á lo ul -
tramontano, le censura don Juan Va-
lera una cuarteta célebre del canto 
4<A Jar i fa" . 
No había motivo razonable, ni si-
quiera pretexto, para pasar en blan-
co la proposición de celebrar el Cen-
tenario á Espronceda. Había , en 
cambio, razones de justicia y de 
egoísmo patrio para acoger con entu-
siasmo tan noble pensamiento, y así 
lo hizo, presuroso, el Centro Extre-
meño de Madrid. 
La junta directiva acordó, por una-
nimidad, tomar la iniciativa para la 
celebración del Centenario. Aproba-
do este acuerdo en junta general, por 
unanimidad también, quedó nombra-
da una Comisión ejecutiva que ha de 
endérezar,por vias de hecho, el firme 
propósito de que no pase inadvertida 
la fecha del 25 de Marzo de 1908. 
(De Las Novedades, de N . York) 
• FiESTA VÜEIJABAJERA 
Nos participa el señor González A l -
corta, director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Rio, 
que para inaugurar las obras de en-
sanche y reparación que se l levarán 
á efecto en la casa que ocupa aquel 
Centro con los $40,186 95 centavos 
que acaba de consignarle el Gobierno 
Provisional, se celebrará en dicho 
Instituto una fiesta destinada á con-
memorar los progresos del mismo y 
de la provincia en el año actual. 
Que dicha fiesta consistirá princi-
palmente en un certamen, al cual se 
presentarán trabajos relativos al estu-
dio de problemas tan interesantes á 
la vida del país y de aquella provin-
cia, como los que siguen, y a lgún otro 
ÜPe sea indicado. 
1 Proyecto de Ley de inmigración. 
2 Idem de organización de Escue-
las Normales para Maestros y Maes-
tras. 
Idem de organización de Escue-
las de primera Enseñanza ya comple-
tas ya incompletas en forma que el 
i 
maestro, competente y bien pagado, 
y el edificio y dotación de material, 
respondan al aprovechamiento de la 
niñee, conforme á lar exigencias mo-
dernac y á las necesidadei del país 
según el lugar donde funcionen. Y 
plano para la Escuela. 
4 Proyecto de reformas para los 
Institutor de Segunda Enseñanza, 
ampliando su .̂ estudios, ejercicios y 
experimentos á las actividades que 
interesase disciplinar para la aplica-
ciones al comercio, á las artes y ofi-
cios, á la industria y á la agricultura, 
según la naturaleza y necesidades de 
cada provincia. 
5 Confección de un plano modelo 
para la instalación de los Institutos 
de Segundo Enseñanza, con su depar-
tamentos administrativos y académi-
cos, y con sus lugares para ejercicios 
prácticos y de experimentación, sin 
excluir sus museos agrícolas, sus gim-
nasios y sus jardines botánicos: loca-
les y terrenos anexos que son tan pre-
cisos para que sean una verdad sus 
enseñanzas. 
6 Proyecto sobre organización de 
bancos que' auxilien á la Agricultura 
y á sus industrias. 
7 Idem sobre la organización de 
granjas y ferias agrícolas, teniendo 
en cuenta los fracasos de la Estación 
Agronómica fundada en Santiago de 
las Vegas. 
8 Idem sobre la organización de 
una caja de ahorros para todos los 
empleados de la República. 
9 Confección de un plano de la pro-
vincia con las observaciones referen-
tes á su población, puertos que pudie-
ran habilitarse y cultivos, industrias, 
riquezas de su suelo y vias de comu-
nicación. 
10 Confección de un plano destina-
do á mejorar y embellecer la cons-
trucción actual del pueblo de Pinar 
del Rio, con la designación de plazas, 
mercados, alamedas y lugares de re-
creo, en forma que pudiera servir de 
modelo para que sus Ayuntamientos 
piensen en mejorar las poblaciones, 
urbanizándolas á la moderna y con-
forme á las exigencias de la higiene 
del clima y del fomento de la cultura 
del país. 
11 Medidas sanitarias que intere-
san á la ciudad de Pinar del Rio. 
12 Proyecto de ferrocarril que re-
corriendo las lomas de aquella pro-
vincia hasta los Remates tocando en 
sus puertos y poblaciones ó poblados 
de mayor vida, las comuniquen con 
la Habana, consignando las ventajas 
positivas que con ello t endr ían los 
veneros de riqueza de dicha comarca 
y la empresa que lo realizase. 
13 Reseña de las industrias que 
pudieran fomentarse en dieha pro-
vincia y procedimientos que facilita-
sen su fomento. 
14 Reseña his tór ica de la provin-
cia de Pinar del Rio. 
15 Biografías de cubanos -célebres 
en forma breve y oportuna para la 
educación de nuestra juventud. 
16 Idem de vueltabajeros célebres, 
para el estímulo principalmente de la 
juventud de aquella provincia. 
17 Juicio crítico de la obra de Roo-
sevelt " E l ideal americano". 
18 Juicio crítico de la obra recien-
te de Fleury "Nuestros hijos en el 
colegio''. 
19 Idem de la de Becerro de Ben-
goa " L a enseñanza en el siglo X X " ' . 
20 Idem Várela y D. Pepe de la 
Luz, como factores en las tradiciones 
de la educación nacional. 
21 Poesía á D. José de la Luz. 
22 Idem á Vuelta Abajo. 
23 Exposición de Dibujos, y pre-
mio al mejor trabajo. 
Para el referido certamen se desig-
na rán los jurados oportunos.así como 
para los premios que que se pien sen 
ofrecer á los mejores trabajos, la ma-
yor parte de los cuales consistirán en 
dinero. 
Se preparan también para adorno 
del Instituto y estímulo de su juven-
tud, retratos de los vueltabajeros más 
célebres y es tá tuas que despierten el 
gusto por las bellas artes. 
La fiesta indicada t endrá lugar á 
principios del año entrante, que se ¡ 
te rminarán los obras referidas, es- j 
perando qüe se interesen en la mis-! 
ma las autoridades y municipios de i 
aquella provincia, así como el co-' 
mercio y la Colonia Española y el 
elemento intelectual de Vuelta Aba-
jo da rán señales seguras de su labo-
riosidad y de su acendrado amor á 
Cuba y á su provincia, empujando el 
renacimiento en que se viene agitan-
do su comarca como consecuencia de 
los acontecimientos recientes que la 
han hecho ser escuchada por el go-
bierno central como no lo había lo-
grado hasta ahora. 
Ojalá que dicha fiesta tenga el 
éxito* que se promete su autor y que 
sirva de estímulo al resto de las pro-
vincias, poniendo fin al período de 
bizantinismo con que nos asfixia la 
baja política hace algún tiempo, no 
ocupándose más que de insultos y 
de entronizar la anarquía en el país. 
Para dicho eentamen. se invita á to-
dos los amantes de la redención de la 
patria. 
C L I N I C A D E N T A L 
U r a n ia 33 esaiiM a Sai Nicolás 
T&ívb.U (JAÜAA 1 iZít DOS 
FttcUii eti flaib 
P01 una fjctraeción $0,50 
Por una cicraccióu pin dolor. . , J;0.7¿ 
Por una limpieza de la dentaduii., j,l.üC 
Por usa empastadura porceiaiiu 
o platino ,.C.75 
Por lina orificación, desde. . . . ,,1,50 
Por ua. diente espiga i»3-0C 
Por una corona oro -¿2 ktis. . . ,,4.00 
Por una dentadura i ¿ ü pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de ,3 á 6 pzaa. „4.0C 
Por una dentadura de 7 a 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.Ü0 por cada pieza. 
Consultfi y iperacjntc d* j ¿t. la macana i } 
a« la tarde -j 7 4 lo ae ia necke. 
NOTA. — rjtta caía cuerna con »j>ari.t»» par» 
poder efectuar les trabajo», también dt noche. 9893 26-lJn 
x xvOFESOR de FRANCES Tiene algunas 
horas libres. Responden por él y darán in-
formes en la Dirección del DIARIO DE LA 
MARINA. 
G. 5J1. 
A L A GRA.CE D E D 1 E U 
c o l e g i o F r a n c é s 
Neptuno n ú m e r o I O I (altos) 
Por estar establecido en unos altos muy 
frescos y reunir todas las condiciones de 
higiene, este plantel de educación no da ve-
caciones de verano. Se facilitan- prospectos. 
10723 4-2 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
Trocadero 31. Este nuevo centro docente 
se está acreditando más, de día en dfa, por 
su método especial de enseñanza, moderno, 
rápido y eficaz para el más completo y exac-
to conocimiento de cuantas materias consti-
tuyen la instrucción primaria. 
Pensiones módicas. Internado, No hay va-
caciones. 10712 10-2 
C O L E G I O 
DE 
Primera, Sepnfla E t ó a i i z a y Comercio 
DIRECTOR: 
P a b l o M i m ó 
Concordia 18 Teléfono 1419 
Las clases de este plantel continúan du-
rante los meses de verano en la misma for-
ma que durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
15-30Jn 
4 3 , O R E I L L Y 4 3 
COLEGIO ALEMAN 
DE F E 1 I E M Y íEGÜliDA ESSESlNZA 
Para niños y n i ñ a s 
Estudios de Comercio, Aritmética Mercan-
ti l , Teneduría de Libros é idiomas. Alemán, 
Inglés, Francés y Español. Horas de 7 a. m. 
á » y media p. m. Se admiten internos, me-
dio internos y tercio Internos. 
No se dan vacaciones. 
10678 8-30 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook s"e 
dan clases á los Jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y a las señoritas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
«ños de experiencia y «.•onoclrríinio gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
BU trabajo sea coronado con el mejor éxito,. 
Refugio 2. 10672 26-30.flí 
PROFESOR ACREDITADO con muchos 
años en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y se-
gunda enseñanza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría de libros. También prepara para, 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio, Obispo 98, Petit París 6 en 
Santos Suárez 45. Q, 
PROFESOR de Inglés A. AUGUSTUS RO-
BERTS, autor del Método Novísimo para 
aprender inglés, da clases en su academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted apren-der pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 10310 9-30 
Á los señores padres de M l í a 
COLEGIO D E NESTOS 
EL SAGRADO CORAZON DE JESOS 
Dirigido por el Rdo. P. Bonet, 
Desde este día. Primero de Julio, se Ins-
tala de nuevo, después de 25 años de su 
fundación, este antiguo y acreditado Plan-
tel de católica educación é instrucción; en 
la floreciente y hermosa barriada de Nep-
tuno esquina á Oquendo Se dan clases du-
rante el verano, ai igual del resto del año, 
de 8 á 10 y de 1 á 4, y de repaso para todas 
las carreras. 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OP LANGÜAGE3 
A M A K G U JtiA, 72, a l tós . 
CIENFUE60S: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A PRACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MA8 DE SCO ACADEMIAS EN E L MUNDO 
Clases colectivas y particulares, 
c 10m 360-14 Mv 
INGLES REBAJADO 
D L HERNANDO SESüI 
CATi-DKATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermeáadei 0*1 htcho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDO 
NEPTU?ÍO i3r. DE u f i 
Pari eoíermos pobre* de Garjaau. 8̂L̂ 2̂ y Oídos.— ' «inMll > otKracione» CP e? Hospiuí Mercedes. « Ua ¿ de la mañana. 
C~ 1415 28-1J! 
EL INSTRUCTOIl INGLKy por C. GRECO 
que se vende a $3.25 y por correo $3.5ü ame-
rlcanoo, como quedan pocos ejemplares y 
su autor quiere tirar la Segunda eaiciün, se 
bá. decidiao rebajar el precio íi, $2.25 y se 
manda por correo registrada por $2.uj ame 
ricanos para que todo el mundo pueda com-
prar tan buena y completa obra para apren-
der Inglés en su casa. Aprovecneu esta 
oportunidad durante el mes de Julio,, pues, 
Qebpués de Primero ae Agosto, si quedan 
no se venderán á esto precio. C. GKtíCO, 
PiCAUO 44, iiabana. 
10251 8-28 
C O L E G I O 
EL NIÑO M BELEN 
De Primera y Segunda Knseñanza, Estudios 
CJornerciaies, Ingles y rTuucés 
Director: Francisco Lareo y Kernftndez, 
en su'espaciosa é higiénica casa Amistad S3, 
Por un sistema dialéctico esenclalmenta ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de ¡as cosas. 
Lós Estudios comerciales se hacen pr%c-
tlca y sencillamer.te, midiendo terminarlo» 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio Internos, tercio 
internos y externos. 
60T4 2ú-lJn 
S A > I G N A C I O 4 9 
Y A TUILA m 
Director: E Ü I S B . C O K K A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigrafía, 
Mecanografía é Inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
0391 26'lJn 
Colegio "Esther,', 
Para niñas y señoritao. No Ua vacaciones 
Admite Internas, medio y externas. Obispo 
número 39. 
C. 1253 26-SJn 
LÜISCM É IMPRESOS 
D r . P a l a c i o . mimm d e c o h s t r ü c c i o n 
ilaíermedaxles de Señora».—VULS Urina-
rias.—Cli-uji;* en general.—'Jousuiia* do 12 
* 2-—«-in LdJHurw 24«.—Teléfono M U 
.C 142í- 26.U! 
Nueva edirión anotada y comentada por 
D. Aurelio Sandovul, ingeniero civil. Indis-
pensable á todo el que construya en la 
ciudad ó en el campo. $1.50, . Ricoy, Obispo 
número 86 10277 33-23Jn. 
TARJETAS de visita, modelos nuevos 
de última novedad, para seftoritas. caballe-
ros y nlftos, acaban de recibirse en Obispo 
86, librería. , 10969 4-5 
SOBRESTARA. TARJETAS POSTALES 
Acaban de recibirse en Obispe 86, l i -
brería M. Ricoy. 
10920 4-4 
PARA REGALO Gran surtido de papel so-
bres y tarjetas de fantasle. en cajitas y es-
tuches propios para regale, última novedad 
acaban de recibirse en Obispo 86, librería. 
10834 4-3 
Aritmética Mercantil Teorice-Práctica 
Para aprender sin mi-estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el Jormcir.o del autor. Sagua la 
Grande calle de Colón nüm. 163 y en las 
principales librerías. 
7r37 7S-15-My 
Empresas l e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Ásofiíacii lie DopíliBstis 
OEL OOMEROIO OE LA HABANA 
Seccióu de F i l a r m o u í a 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección los exáme-
nes de las Señoritas Alumnas se celebra-
rán el próximo domingo 7 del actual á 
las doce p. m., y los de los Señores Alum-
nos el lunes 8 del mismo á las 8 p. m. 




S O C I E D A D D E A H O R R O S 
o í r o s de i mm 
De orden del Sr. Presidente, y por acuer-
rto de ia Junta General extraordinaria "e-
leo.-.v.::-. cH -1 de junio, se ol'a á J'inta Go-
n-"»!' < M> •.t.rcinu.r;?;. perninneiiti pa:a •*! 
Domingo 7 de Julio, á las 12 del día. para 
la discusión de lo- Estatutos presentados 
por la Comisión nombrada al efecto. 
Rogándole á iodos los socios la asisten-
cia á dicha Junta por tratarse de asunto 
de tanta trascendencia para nuestra insti-
tución. 
Habana, Julio 2 de 1907. 




m m m i wm oe ir mm 
y Aliacsaes ds Reila, Limilaia 
((.'oispaSIa InternactoBMl) 
CONSEJO DE L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Certificados 
de Bonos al Portador de esta Empresa, 
que desde el día Primero de Julio próxi-
mo, pueden depositar sus láminas en es-
tr ; oficinas, Egido número 2, altos, para 
liquidar el interés de dos y medio por 
ciento ( 2 ^ por 100), correspondiente al 
semestre vencido en esa fecha, al respec-
to de $1.25 oro español por cada £10 de 
Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1907. 
Fnincisco M. steegers, 
Secretario 
C. 1397 10-30 
B f f l i A CEITRAL R A I U A D C O I P M 
Con el fin de mejorar el servicio público y debidamente autorizada por la 
Comisión de Ferro-Carriles, esta Compañía modificará los itinerarios de algunos 
de sus trenes, á contar desde el próximo 6 del corrienté inclusive, en la forma quo 
á continuación se expresa: 
DIVISIOI. DE GUIÑES 
Viajeros número 14: 
Viajeros número 15: 
Viajeros número 16: 
Viajeros número 17: 
Viajeros número 18: 
Viajeros número 19: 
Viajeros número 20: 
Viajeros número 21: 
Viajeros número 22: 
Viajeros número 23: 
Viajeros número 24: 
Mercancías "C": 
Mercancías "D" : 
Quedan suprimidos los trenes "E' 
Habana, Julio 2 de 1907. 
C. 1471 
5.50 A. M. 
7.22 A. M. 
Sale de Güines: 
Llega á Arsenal 
Sale de Arsenal: 6.22 A. M. 
Llega á Güines: 7.54 A. M 
Sale de Güines: 
Llega á Arsenal 
Sale de Arsenal: 
Llega á Güines 
Sale de Güines: 9.31 A. M. 
Llega á Arsenal: 11.03 A. M 
Sale de Arsenal: 12.00 M. 
Llega á Güines: 1.32 P. M. 
Sale de Güines: 
Llega á Arsenal 
8.15 -A. M. 
9.47 A. M. 
8.47 A. M. 
10.19 A. M. 
11.26 A. M. 
12.58 P. M. 
2.00 P. M. 
3.32 P. M. 
Sale de Arsenal: 
Llega á Güines: 
Sale de Güines: 2.26 P. M. 
Llega á Arsenal: 3.58 P. M. 
Sale do Arsenal: 3.41 P. M. 
Llega á Güines: 5.13 P. M. 
Sale de Güines: 5.25 P. M. 
Llega áArsnnal: 6.5 7 P. K. 
Sale de Arsenal: 7.26 A. M. 
Llega á Güines: 9.80 A. M. 
Sale de Güines: 5.57 P. M. 
Llega á Arsenal: 8.22 P. M. 
y "F". 
Havana OMitra! Railroad .Company, 
Manuel L. Díaz 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas CPASO* de Bonos y Va-
lores cctizabies en los Mercados de New York , Canadá , Londres, y en el 
de ia Habana, para Kenta j t a m b i é n en especulaciones con diea puntos tía 
g-arautia. » 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enviadas por los 
Señores Mi l ie r y Comp., Broadway 39. 
c 119 S12-3 E 
El tata a t a t i v o es su f opio teifactor 
Cada d i n le t rae a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a herenc ia . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o que p o d á i s ahora , en l a p r i m a v e r a de vues t ra 
v i d a , y a s í preparare is u n a reserva para v u e s t r o s ^ p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r manera de adop ta r este h á b i t o es empezar ahora á 
deposi tar vuestros ahor ros . E n nues t ro d e p a r t a m e n t o de ahor ros . 
D o n d e le aseguramos e s t a r á c o m p l e t a m e n t e seguro, y m á s á sa lvo 
que en su escaparate, ó g a b e t a s de su casa, donde estamos seguros 
que c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n unos ladrones y se l o r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted s i n nada. 
B A N G O O E R 3 U E V A E S C O G I A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : C U B A ESQUINA A O ' R E I L L Y . 
C a p i t a l de K e s e r v a 8 8 . ^ 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. U»7 26-l.T. 
A C I O N A L O E W u B A 
C A P I T A L . . . . . $ ^ o o o . o o o . o ; » 
A C T I V O E N C U B A . $ m o o o . o o o . o u 
DEPOSITARIO DELi GOBIERNO DK L A REPUI iLICA D E CUBA 
L E P ü S I T A K I O D E L GOBIERNO i )E LOá ESTADO.S U N I D J.s. 
DEL 
COMERCIO D E U H A B A N A . 
SECKETAfil A 
Amortización iel mnier Emuréstilo. 
Cédnhis Hipotecarias del piimer 
Emprésti to que esta Asociación tiene 
concertado con el Banco Español de la 
Isla de Coba, por la suma de $250,000 
en moneda americana, qne han re-
saltado agraciadas en los sorteos cele-
brados por ante el Notario Ldo, Don 
Francisco J. Daniel, el dia 29 de Jn-
uio de 1907, para su amortización en 
Jul io de 1907. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1908 
NCimero I Número I Número 
áe la de la de la 
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Habana, 29 de Junio de 1907.—El 
Secretario-Contador, p. s. r., Francis-
co Torreus. —Yto. Buo.: E l JPresideu-
te, Emeterio Zorrilla. 
10817 á-s 
Asociación Canaria de Beneficencia, 
Ins t rucc ión y Recreo 
No h»bieudo tenido efecto, por falta da 
número, la Junta General extraordinaria 
que se había convocado para el domingo 
3 0 de Junio, se cita por segunda vez k 
los señores socios, para que con el citado 
objeto, se slnjttn concurrir al local de la 
Secretaría, el próximo domingo, 7 del 
corriente, á la una de la tarde. 
La Junta se celebrará con cualquier nú-
mero de concurrentes. (Artículo 68 del 
Reglamento.) 
Orden del día: 
Pedir que se autorice á la Directiva, 
para que gestione; lo concacente a K U -
quislción de terrenos dondo edificar la 
Quinta de Salud de la .Asociación. 
Habana, 1 de Julio de 1907. 
El Secretarlo, 
Csinilo Romero y liecuona, 
0,1510 j 5"2 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba 
El Consejo de Dirección del Estable-
cimiento, en vista de las utilidades obte-
nidas en el primer semestre del corriente 
año de 1907 acordó en sesión de hoy 
que se reparta un dividendo de 3 po»' 
ciento en oro español sobre las 50.000 
acciones de á cien peso en circulación, 
pudiendo en consecuencia los Sres. Accio-
nistas acudir á este Banco en días hábileg 
y horas de 12 á 3 de la tarde para per-
cibir sus respectivas cuotas, desde el día 
quince del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accio-
nistas para su conocimiento, advirtleudo 
que se han de curoplú' los requisios qua 
acerca del particular previene el Regla-
mento. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
El Secretario 
José A. del Cueto. 
C. 1509 10-2 
O F K I N A F K I N t i r A L ; U U t t A *3T. 
S X J O X J Z E L SJ ^ X J IHS «3 
GALIANO No. Si, HABANA 






M A N Z A N I L L O 
toAGU A LA G R A N D 3 
t-lNAR O E L illO 
GUANTANAMO 
AlB.ARí t'JN 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜfíY 
C 0 R R i ; S F 0 I \ S i L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
2S-1J1. 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
~E3L / \ ' F f c . ^ Z I X r . A . . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : Á m e n c a u o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DSL m \ i m A t & l C m 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > I I Í . 353 O T Q K S : 
J o s é 1. de la Caniarau 
Sa'oas E . de Alvar?. Klias 3Iiro. Marco* Carva5ai. 
Miguel Meiiiloza. Federico de Zildr>. Lcaudro Vatdá i . 
D e s c a e n t o á , p r é s t a m o s , co iapra y v e n t i de giros soore e i i n -
t e r i o r y ei ex i ran je re . O í r e c e l o i a c l a s ü de í a c i l i d a d o s bancurias 
451453 7&-1JI ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O J S T K A I N C E M D i o . 
V M \ % m cb la I m n d aái i S 
B S tí»JC A AACiOSAL. 
v lleve 52 ÜÜO* ce existeaeia 
> as í-íksracio.uea eaxitiauai. 
C A P I T A L respoo-
S 43-623 242-0(1 
SlJSlLSlxiOS paja-
dos üaátu ia ê-
^ S 1.614.055-89 
Asíííuia casas d-j cAuté ía .> -..CJ^CJ. ÚUM 
pisos íi'; marmol y mutullo SÍÜ aiaaera. y 
u'.-upaaus pu.- .amula a i ( y mnuu centa-
vos oro tdvaüji po» iOoo anual. 
^"tiSara tasas uii maiiiDoíii-.;na «xtciridr-
menie, con laoiquea-Ia m tenor Ue mampos-
toría y los pisos OJUOS ue nuiaera. aii^s y 
bajos y ocuijaUos por famiiid. U ¿z y iiieu»» 
ceutaios oro español por lou anual. 
Caí.is de maúci^. cubiertas con lejas, pi-
ü.nia. nieiai 6 asbesto y aumiue no tt>n-
«an ios pisos ae nxauera, naoita.ias solamen 
te por lamillas, a 4? y qutttU centavos oi«í 
español por lüO anual. 
Casasde tablas, con teches de tejas de 
lo mismo, habitaoas solamente por íamilla» 
á. 56 cenuavos oio español por 100 al año. 
Eos ediucios de maüeta que contengan es-
tablecimientos, como boucfa, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es Ueclr'. si lá bo-
aega está en la escaia l^a que paga $1 40 
por 100 oro espaSol anual, el edificio pagara, 
lo minino y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente ômo por el contenido. Ofici-
nas en su propio fdiflclo. HABANA óá es-
guiña & EMPKUriADO. 
Habana 31 de Mayo de 1907. 
C. 1491 26-1J1. 
I W A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Coba. 
C o n s t r u c c i o i j a i , 
Dotes ó 
i n v e r s i ó n os. 
F a c i l i t a n cant idades sodre h i -
po tecañ v v a l o r a cotizabies. 
ü F I C I N A C E N T R A L : 
M E R G A D E R B S 2 3 
T E L E F O N O C 4 6 
C. 1492 26-1JL 
ñ DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Julio 5 de 1907. 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
Manifestación 
Organizada por el Comité Ontra l 
de la Huplíra. se efectuará el domin-
go 14 del corriíuite mes una manifes-
tación de simpatía y acrrídecimieuto 
al comercio y particulares por los au-
xilios que le han prestado á los taba-
queros, y de ratificación á los deseos 
dp los huelguistas del Trust, que sos-
tienen su proposisión d§ que se le 
abonen en moneda amerieana sus jor-
nales. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e u a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r u u o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K ü P l C A l u 
dial. Nueva y más torriblp sorpresa. ¡ 
Al abrir e! armario, el cadáver ence-, 
rrado por el loco cayó en brazos de j 
los enfermeros, que retrocedieron ho-1 
rrorizados. Trataron de huir de aquel 
lugar, pero el mismo terror los clavó 
en él. terror qup llegó á su colmo ha-
ciéndoles prorrumpir en gritos inar-
ticulados al fijarse en que el otro 
muerto, envuelto en su sudario, les 
miraba fijamente á la vez que se in-
corporaba sobre la mesa.. . 
.Acudieron otros empleados y bien 
pronto quedó esclarecido el misterio, 
restableciéndose el orden y la tran-
quilidad en el estableeimento; pero la 
macabra burla del loco había costa-
do la vida al pobre capellán. 
VARIEBADE 
UN NUEVO H A M E T S B P 
Hace poco tiempo el naturalista y 
explorador inglés sir l larry Johston, 
que ha residido mueho tiempo en 
Africa como Alto Comisario de L'gan-
da, anunció el descubrimiento de un 
mamífero de gran tainatiu. completa-
mente desconocido hasta entonces por 
los zoólogos. 
Kste mamífero es llamado por los 
indígenas okaj)í..y el nombre científi-
co que se le ha dad'J es el de "okapia 
Johnstoni". Las recientes exploracio-
nes de ingleses y alemanes han apor-
tado algunos datos sobre este anima!. 
Vive en la región del alto Congo y 
BUS caracteres exteriores son en par-
te de zebra y en parte de girafa. Xo 
vive en grupos: por la regular se le 
vé sólo ó en parejas. Como caso rarí-
simo, algunos indígenas han dicho ha-
ber visto alguna vez un grupo de tres 
okapies. 
De día vive oculto en las mayores 
espesaras del bosque, y de noche sale 
por los lugares pañí añosos en busca 
de una planta de su predilección y de 
la cual se alimenta principalmente. 
Esta planta parece serle indispensa-
ble, por lo cual no se cree posible que 
este mamífero pueda aclimatarse en 
los parques zoológicos de Europa. 
Además, el okapí es anuy tímido, y es-
tando dotado de un oído delicadísimo, 
huye velozmente al menor ruido, pa-
ra refugiarse en la espesura. Hasta 
ahora no ha sido posible cazar ningún 
ejemplar vivo. 
HAZAÑA D E UN LOCO 
E l Hospital de Taxim, en Constau-
tinopla, ha sido teatro de la más ma-
íabra y trágica aventura que pudiera | 
imaginarse. En este hospital hay un 
departamento destinado á los locos y 
tn el que sólo tienen ingreso los más 
pacíficos, de modo q̂ ie se les permite 
íircular por los jardines. 
Hace pocos días falleció uno de los 
isilados y, según constumbre, el cuer-
po quedó provisionalmente deposita-
do en una sala reservada. 
Uno de los locos pensionistas de la 
casa pasó por delante de la puerta, 
que estaba entreabierta, y se fijó en 
íl cadáver. 
¿Qué idea atravesó en aquel mo-
mento su mente enferma? 
E s imposible saberlo. E l caso es 
que el loco entró en el fúnebre depar-
tamento, cerrando la puerta. Después, 
apoderándose del cadáver, lo encerró 
pn un armario destinado á guardar , 
los medicamentos y diversos aparatos: 
realizada esta operación, que debió ser 
difícil y penosa, echó la llave al ar- i 
mario. Luego el loco se envolvió en 
el sudario, tendiéndose en la mesa 
que poco antes ocupaba el muerto. No 
tardó en llegífr el capellán del esta 
blecimiento. un venerable viejecito 
que lentamente comenzó á leer los res-
ponsos recomendando el alma del di- j 
funto. De pronto, el sacerdote quedó 
como petrificado por el terror. . . E l 
muerto había movido un poco la ca-
beza y sus ojos, vivos y centellean-
tes, tenían clavada en él su mirada. E l 
breviario se es0a|>6 do sus mano<* y 
pl pobre eapeilán cayó al suelo como 
una masa inertei Estaba muerto. 
E l falso muerto continuaba tendi-
do sobre la mr'sa. envuelto en su su-
dario. 
Llegaron unos enf-rmeros y al ver 
al capellán en el si^flo. supusieron que 
era víctima de un síncope, precppitán- j 
dose al armario en busca de un cor- | 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 5 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en la Merced. 
Santos Miguel de los Santas; Pedro 
de LiLxemburgo y Everardo, confeso-
res; Cirilo y Metodio, obispos mártires, 
Santas Filomena, virgen y Zoa, már-
tir. 
Santa Zoa. mártir. La ilustre mártir 
Zoa, que siendo muda recobró la pala-
bra por un milagro del Señor, obrado 
por intercesión de San Sebastián, vivía 
en Roma, muy venerada de todos por 
sus eminentes virtudes. Visitaba todos 
los día.s los hospitales, consolando y 
asistiendo á los enfermos; repartía cre-
cidas limosnas y oraba casi todo el 
día. Encontrándose un día rezando 
arrodillada sobre la tumba del prínci-
pe de les apóstelas, San Pedro, fué he-
cha prisionera y conducida á un cala-
bozo por los ci-utíles y bárbaros emisa-
rios de Diocleciano. Habiéndola pre-
guntado el juez si daría culto á los 
dioses del imperio, respondió nuestra 
Santa que jajnás. pues tenía la dicha 
de conocer al único y verdadero Dios. 
Tan magnífica respuesta valió á la 
ilustre Zoa, ser condueida al calabozo 
y allí fué azotada cruelmente. Cada 
vez era más fuerte Sta. Zoa. confesando 
y bendeciendo á Jesucristo. Después fué 
condenada ail bárbaro suplicio de ser 
colgada de un árbol y consumida por 
el fuego. Esta horrible providencia se 
ejecutó fielmente, logrando de esta ma-
nera la ilustre y valerasa Zoa, la in-
mortal corona de los mártires, volando 
al cielo el día 5 de Julio del año 284. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—íln la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves eu Paula. 
¿Porqué euíre V. de dispecsia* Tome 
'.b. Pepsina y Ruibarbo do B Ü S Q l J t 
Y se curará en pocos díaa, reoobrari 
eabuoQ bumory buroslru se pondrá ro-
tado y « ie ;re. 
U RHÜU I SllCASB i hí BúSIíCS 
produce excelentes roaultadoa en el 
iraiamienio de toda» laa enfermeda-
aes de: estomago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y airí-
ciles, maraes, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia g&strica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , ei enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos ia rsaao» i 
L c c e anos de éx i to crocienie. 
te vendo en to as las ooticas rte la isla. 
A R T E S Y OFICIOS. 
i 3 b 
A L Q U I L E R E S 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquilan en Jesús Marfa 47 unos altos 
independientes con dos balcones á Damas 
y tres departamentos, cocina, ducha é ino-
doro. 10954 4-.:> 
BM C O M P O S T E L A 110 se alquila una ac-
c s o r l a que estft próxima é. desocuparse, 
propia para cualquier giro. 10956 6-5 
' E X "LA C A L L E K . entre 9 y 11 se a íqui -
i la una casa acabada dp fabricar, tiene 
I 5 cuartos, sala, comedor v servicios y fren-
I te á la brisa. 1"960 " 6-5 
S E A L Q U I L A ft personr d» srnsto la her-
| mosa y fresca casa San Lázaro 114. con 
I frente y salida por el Malecón, con todos 
i los adelantos modernos y buen servicio 
' sanitario. Tiene diez hermosas habi tac i»-
| res. dos salas, una saleta y un expléndido 
i salón de comer. Tres bartis é inodoroK y de-
• más comodidades. E s propia para una nu-
merosa familia ó para Hotel. I^a llave é 
Informes en Malecón 27, altos. 
10961 4-5 
S E A L Q U I L A en $15.90 «n salón contiguo 
al zaguán, con parte de éste , propio para 
muestrario, modista, ó una pequefhi indus-
tria, en Compostela 113 entre Sol y Muralla 




Q U I L K parte de un local para 
^ro 6 Maestro Sastre tiene aima-
vidrleras informan en O'Rellly 1>0. 
1-4 
O j o 
Se alquilan á ly medio 2 >" 2 y medio 
centenes grandes y cómodas habitacJp"f" 
altas San Ignacio 90 entre bol y Santa 
Clara. 10893 _ J _ f - - -
casltas nuevas en F a l -
Sole-
4-4 
S E A L Q U I L A N - - - - - -
güeras ; entre Domínguez y ban Pedro, fe 
venden naranjos ingertos. Informes 
dad S. 10917 • 
" P R O X I M O & C a r l o s ' l l l se alQuila un lo-
cal de esquina, propio para establecimiento 
Informan Snatiago 28. altos. 
10914 4-4 
Con cinco pesos americanos se tiene ob-
ción á vestirse en la antigua y acreditada 
S A S T R E R I A de Obispo 3i>, con telas ingle-
sas y por uno de, los mejores cortadores 
sastres. Este nuevo sistema empezará el 
Primero de Julio y los encargos se harán 
por riguroso orden, dando tres meses de 
plazo para pagarlos. 
10950 4.4 
S O M B R E R O S D E S E X O R A S 
CONCORDIA 6, A L T O S 
Gran variedad de sombreros de to-
das elases, desde $2-50 en adelante. Se 
adornan y reforman á 40 centavos por 
difíciles que sean. Se pliega acordeón 
á cinco centavos vara. 
10907 8-4 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
i Ú w m \ m del mm 
EN L í IGLESIA D2 S. FELIPE 
Dará principio el día 7 á las 8 de la ma-
ñana con Misa cantada y gozos á la Sant í -
sima Virgen; los días festivos, será á ¡as 8 
y media; jJesde el día 8 e s tá el Circular en 
dicha Iglesia. 
L . D. V. M. 
10908 4-4 
llau recibido de Pasís de la casa A T E -
L1EK BACHWITZ, el álbum con precio-
eos üguriues para sombreros de señoras y 
niñas que confeccionamos en condiciones 
ventajosas. También lavamos, teñimos en 
todos colores y matices y rizamos plumas. 
Acosta 3y. y¿(J7 :;G-llJn 
E N L A G R A N casa Reina 69 acabada de 
fabricar á la modorra, se alquilan departa-
mentos y habitaciones suma.nente baratas 
con comida al alcance de tod^> situaciones 
Venid á visitarla. 1099f 8-5 
S E ÁLQl'ILAN la casa de alto y bajo ln^ 
dependientes de C A M P A N A R I O número 74. 
las llaves en el 59. y el piso alto de L A G U -
NAS nmero 15. Ja llave en los bajos. I n -
forman de ambas en Manrique 116 Telé fono 
número 6371. 10999 8-5 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Villegas \2?,. á una familia 
sin niAos en los bajos informarán. 
11001 8-5 
E N C A R L O S I I I número 12 entrada por 
Pociio. entre Marqués González y Oquendo 
se alquila un gran local para "depósito ó 
taller de Ebanis ter ía . Informarán en la 
misma. 10955 4-5 
" G A L ! A N O N U M E R O 9% 
Esquina á Trocadero. Se alquila una ha-
•útaclón con balcón á la calle. E s muy her-
mosa. E n la misma se piden y dan referen-
cias. 10094 4-5 
Y . B O S Q U E 
Litógrafo, Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de 1P. ísl¿ . 
U4Ü3 14-20-Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é inscaiador de para-rayos sistema mo-
derno k eüincios , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y proliidos con el apara-
to para mayor garant ía , in s ta lac ión de tim-
ores e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos; 
acúst icos , l íneas t e l e lón lcas por toda la Is la 
Reparaciones de toda clase de aparatos u d 
«•amo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Cal lejón de Espada núm. 12. 
8110 ZGriiíy. 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalibie, con treinta años de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. Teliíono 
Joaquín García. 10324 lo-24Jii 
AGEíWíá JUDICIAL 
M A N U E L C . O R B O N 
JHS.-SANTA TERESA 
E l viernes primero. Dios mediante, predi-
\ cará el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
Para la reso luc ión de toda clase de asun-
tos civiles; especialidad en juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corta retri-
bución me hago cargo do administrar ca-
sas de huéspedes , ciudadelas y casas de in-
quilinato, efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. .Dirigirse Monte 83, bajos. 
26-12Jn 
OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
LOCAL ESPACIOSO 
Se alquila uno muy bueno para estable-
cer una farmacia, t a l a b a n e r í a , ó cualquier 
clase de comercio ó Industria, en módico 
orecio y con contrato por cinco años, en 
Be lascoa ín 635 B: cerca de Cuatro Caminos, 
E n el mismo informarán. 
10974 , 4-5 .ü 
"ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Acabadas de construir en los altos de 
(raliano y Animas, (entrada por Ga-
liano 22VL1)- Todas las habitaciones 
sor con balcón á la calle. Propias 
para escritorios, gabinete, consulto-
rios médicos etc. También para fa-
milia. Precio módico. 
lOOTfi 4-") 
E X S I E T E centenes se alquilan unos her-
mosos v ventilados altos de la casa Neptu-
no número 255 compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baflo é inodoro. 
I^-i llave en el solar. Informan en Berna-
xa 72. « 10916 
S E Ál.QI II.A \A espa-icsa casa Cuba 106 
para oficinas, escritorios ó numerosa fa-
¡nilU. La llave en el 102. Informan Cárde-
naa 59. altos. 10922 1 L 4 _ 
S E ÁÍÁiÜTLiA la fresca y edmoda casa 
A g j i . a M con todo el servicio sanitario 
moderno. Informarán San Ignacio oO. Ca-
sa de Cambio. 10924 
Cerca de la Iglesia de la Merccde, se al 
quila una habiación alta. 
1092S - -
S E A L Q U I L A la casa Quinta número 6TB 
con portal, sala, 5 cuartos, comedor, dos 
patios, cocina, ducha. Inodoro etc., pisos 
marmol v mosaico. Al lado e s tá la llave 
informarán en Crespo 43A. 6*en Obispo 113 
Camisería . • 10928 10-* 
S E A L Q U I L A los altos de lacá l le de 
Acosta número 107 acabados de fabricar 
con 4 cuartos ,sala. saleta y comedor, muy 
ventiladas. Informarán en la misma, bajos. 
10930 ?14 _ 
S E A L Q U I L A barato la hermosa casa, 
Maloja número 132, con seis habitaciones, 
sala, antesala, baño completo y baño é ino-
doro para criados, toda de azotea y con 
dos ventanas á la calle. Informan Compos-
tela 21. de 9 á 11. 10932 4-4 
V E D A D O - C A R N E A D O 
AUiulla la hermesa casa Calzada S6 entra 
A v B. 10770 4-2 
JESUS DEL MONTE 587 A, VIBORA 
Se alquila erta magnít ica casa. 
Amargura 2S- 10744 
Informan 
4-2 
H A B I T A C I O N E S 
Altas ybajas con piso de raosaico y dJ3 
departamentos cada una, se alquilan en 
la casa recién construida Cristina TA, 
frente á la Qunta del Rey. 
10616 13-3J1. 
S E A L Q U I L A N frescas y hermosas habi-
taciones con y sin asistencia á hombres so-
los ó corta familia, una hermosa sala y co-
cina para a l g ú n tren, punto inmejorabl» 
y personas de moralidad. Informan Gal la-
no 44 á todas horas. 10746 S»2 
CUBA T4^~á media cuadra de la Iglesia de 
la Merced, se alquila esta bonita y fresca 
casa que tiene todos las comodidades. E n la 
misma informan de 12 & 5. 
10751 _ :"- . 
S E A R R I E N D A muy barata la finca 
"Las Gemelas'' de 9 y media caba l l er ías si-
tuada en el pueblo de la salud camino de 
Qulvlcán c a b a n a Infoman Amargura 44 y 
en la Botica de la Quinta de Dependientes 
todos los días de 7 á 12 Habana 
10748 S-2 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Aguila .7 y unos 
entresuelos independientes en Prado y San 
Miguel Informan en L a Vizca ína Prado 112. 
107S0 1 4-2 
ANIMAS 141, A L T O S 
Se alquilan los altos de esta casa. Son 
de nueva construcc ión y muy frescos. I-A 
¡lave en los bajos é informes en el Hotel 
I Florida, Obispo 28. Í'JTSS 4-3 
S E A L Q U I L A 
Una buena burra de leche. Informes V i -
vera 5C2. 
10912 4-4 
A C O S T A Y C U B A 
Se alquila, próximo á esa esquina, 
una cómoda y ventilada casa con ser-
vicios sanitarios modernos. E n la 
farmacia de García informarán. 
] 1005 
A G U I L A 29 
guna industri 
se alquila esta 
üel Muelle do 
4-5 
propia para establecer a l -
6 despacho de Mercancías , 
casa, es tá á media cuadra 
Tallapiedia. Informan en la 
Pe le t er ía E l ra^.o , Obispo y Aguiar. 
10985 *-
P A K A extranjeros y personas de 
gusto que quieran "v iv ir espléndi-
damente: t<»(la pintada al ó leo ." 
L a casa baja de tres ventanas y zaguán 
Zanja S4 á pocos pasos del tranvía de Be-
lascoaín , con ampl í s ima habitaciones fres-
Kd* y secas, á derecha é izquierda, jardi-
nes, ' fuentes, diKi.a oon baño de tanque, 
muy grande, mide 20 metros de frente por 
tv de fondo, gas hasta en el patio y tras-
patio. Puede verse de 8 á 11 y de 2 á 5 
•JU dueño Perseverancia 58. 
10979 _ 
O F T C I O S 5 a í tos , cerca de la plaza de 
armas se alquila una muy grande habita-
ción en 3 centenes, só lo se admiten perso-
E l único que garantiza la completa extir- „' "Acentos 10981 4-5 
pación de tan iañin- insecto, contando con ñas decentes, ynji—. , * 
el mejor procedimiento y gran práctica. — i V E D A D O — Se alquila una bonita amplia 
Kecioe avisos: Neptuno 28 y por correo ím- ¡ y ventilada cata en lo mejor del Vedado 
ca " E l Tamarindo"-, Arroyo Apolo. — Ramón en la calle 17 número 13 entro L y M la lí 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de J e s ú s María número 110 
acabada de fabricar compuesta de sala, co-
medor, baño, inodoro y cuatro habitacio-
nes, los altos tienen Iguales comodidades 
más tres habitaciones en la azotea con to-
do ei servicio. Su dueño vive en Aguila 
qflmerq B8A- 10904 4-4 
.S10 ALQIJ1L.AÑ los bajo» de Bernaza 40 
con entrada Independiente, sala. saleta, 
cinco cuartos, baño y demás servicio, mam-
paras v buenos pisos. LÉ llave en la fonda 
de al "lado. Informan Keina 131 altos. Te-
léfono 1675. 10913 4-4 
A l ^ y r i l A ) un alto para corta familia y de 
gusto, punto Inmejorable una cuadra de la 
calzada del Monte y Parque Oolón, Some-
ruelos número 7, la llave Monte 51. 
10865 4-3 
S S A L Q U I L A N 
Para oficinas los magníf icos altos de la 
casa Mercaderes ü. 10871 4-3 
S E ALQUILÁIS casa — Piado 2 bajos. 
Prado 27; Ancha del Norte 221, altos. 
C. 1467 26-1JI. 
ICghlo 2 0 , altos y bajos 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó inatri-
.nonios sin n iños y que sean personas do 
moralidad. 
10710 : J ! . 
H A B I T A C I O N E S f l : »ti elegante casa, 
construcción moderna, habitada por un so-
lo matrimonio, se alquila un departamen-
to muy fresco con dos 6 tres habitaciones, 
y comedor si se desea á personas de toda 
moralidad y respeto. San Nico lás 76 bajos 
entre Neptuno y San Miguel. 
10754 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
Obrapía número 83 sala, comedor, dos po-
seciones y servicio Sanitario moderno. Pre-
cio $31-80 Cy 10739 4-2 
REINA NUMERO 34 
Píñol, 10282 13-25Jn. 
El silbado ñ del corriente 
mes á las ocho y media de 
la mafiana se celebraran en 
la Iglesia de San Felipe Xe-
ri misas y honras por el éter 
no descauso del alma del 8r 
en el primer amv 
hu lallecimiento 
Su viuda Dona Luisa 
Montúf'ar invita á sus 
amistades y personas 
piadosas que deseen 
concurrir al acto. F* 
VOT que agradecerá 
t é m a m e nte. 
Habana 5 de Julio de 190: 
ingsn 
S O M B R E R O S 
Para los bafios |2.50 muy elegantes pa-
melas de seda, dt; paja de a n o z y de itana, 
paia señoras y niños desde ?4 á 3 centenes, 
se reforman de todas clases y adornan á 40 
centavos Mercedes Urpi hermanas, Amistad 
A al lado del 34.; 10032 2C-19Jn 
MODISTA madri leña, se hace cargo de to-
da clase de confecciones para señoras y ni-
ños, con toda perfección y esmero, equi-
dad y prontitud. Espccialida'A eil trajes de 
novia. A tudas horas en Reina 22. tíntr-a-
suelos. 9945 26-19 
F O N D A Y P O S A D A 
L A T R l N Q U I L I T i T 
Onrapía 95 entre UM§ y Bcruazd 
E n esta acreditada casa desde el día 
primero de Julio, tendrá un huen servicio 
de camas desdo 3 0 centavos en adelante; 
para comodidad de los parroquianos ten-
drá abierto toda ia nocae, contando á la 
vez con una buan ducha. Esta casa se ha-
lla a uos cuadrs del Parque Central. 
lt-29-7d-30 
nea de los canvus pana v-'' •-1 i>uot*^ .< 
tiene agua en abundancia. E n la esquina 
número 9 la llave é informarán en la mis-
ma. 10034 alt. 8-20 
S E A L Q U I L A 
E l bonito piso alto en San Lázaro 86 
y 88 capaz para una familia; precio 20 icen-
tenes. Intorniarán en ban Lázaro 14 letra O 
10U36 5-4 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y ventiladas habitaciones a l -
tas y trajas, con ó sin muebles, en la nueva 
v espléndida casa Villegas 84, cerca de la 
plaza del Cristo y á 3 cuadras de todos los 
teatros. Servicio nuevo de higiene y her-
mosos baños. Kn la misma se alquila una 
gran sala baja propia para despacho ó ga-
oinete de dentista. 
10909 6-4 
S E A L Q U I L A el espacioso, fresco y lu-
joso piso alto. Independiente de los bajos, 
de la céntr ica y nueva casa Villegas 22. L a 
llave en los bajos é informse personalmen-
te 6 por escrito J e s ú s del Monte 4oo y me-
dio. 10938 8-4 
A L , y L ' I L A N los espléndidos altos de 
Lealtad número 112 con sala y saleta de 
mai*mol, pisos tinos de mosaico, u habitacio-
nes grandes, gater ía de cristales y persianas 
e tcétera . 108B9 4-3 
" aK A L y L ' I L A en 9 centenes la hermosa 
planta baja de la calle Manrique número 152, 
á media cuadra de Reina compuesta de sala, 
saleta. 4 habitaciones piso mosaico, con sus 
mamparas, sanidad á la moderna. Informes 
en los altos de la misma. X08M 4-3 
" A G U I A K 74, Próx ima <'i desocuparse se a l -
quila esta elegante y bien situada casa. 
Para verla de i á 4. Informes Peleter ía E l 
Paseo. 10849 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado n ú -
mero 51, muy espaciosos, con todos sus ser-
vicios en perfectas condiciones. L a llave 
en los bajos. Informarán en Alercaderes nú-
mero 27, F e r r e t e r í a 10819 16-3 
Maloja53, entre Rayo y San Nicolás 
Se alquila una sala, con dos huecos, pro-
pia para un establecimiento. Se hace contra-
to por años . Informan en la misma. 
10851 8-3 
I f t A L O J A 5 1 , A L T O S 
(A PRUEBA DE INCENDIO) 
Se alquilan exclusivamente para familiaf; 
de buen gusto, compuestos de gran sala, 
comtd.n, tres espaciosas habit.ic'.ones, inu-
doro. ducii*, (•••ciña, entrac a imleptudit i.le. 
con puerxa reja y ilavln y escalara oe ce-
mento: úC'íifl balcói. íorrictn .¡l (rvntv d«j 
tres huecos. E s t a magníf lea casa, acabada 
de construir, éfl muy higiéniLii v ItetÚA', 
toda de cantería , ladrillo, hierro y cemento; 
•.'.elos rasos uc yeso, pisos linos do mosat-
coí ct za i nes con ceníifa m* •.!*•' is ; ••• s, 
persianas francesas y toda» las puerta- y 
ventanas, con sus correspondientes ibeetaa 
y cristales. L a llave al lado, en el 53 é in-
formes en Aguiar 100, Altos de 9 ú 11 y «lo 
12 á 5. 10850 8-3 
Para Establecer un Eioiel 
6 casa de huéspedes con café, fonda y 
restaurant en una gran casa en punto cén-
trico de la Habana y acabada de fabricar 
se solicita un socio, soltero, inteligente en 
el ramo y con buenas referencias aportan-
do á la Sociedad dos mil pesos cada uno. 
También se da en arrendamiento un local 
bajo muy espacioso en el mismo punto, con 
cuatro a ñ o s de contrato propio para cual-
quier comercio 6 industria esceptuando bo-
ciegaspor no quererse. Informan Reina 69. 
10713 M 
S E A L Q U I L A N los elegantes y cómodos de 
la casa calle de San Miguel núm. 80 casi es-
quina á San Nicolás , así como los bajos de 
'.a misma. Es tán recién construidos con to-
dos los adelantos modernos. 
10796 8-3 
Y 
Esquina á Bernaza se alquila una her-
mosa siua y varias habitaciones con mam-
paras juntas y separadas con balcón á la 




I , ALTOS 
ta clones 
hermosa s 
ton balcón á 
San .Vliguel. 
ventiladas habi-
calle entre San 
Kt941 8-4 
S E A L Q U B L A N 
Habitaciones esp léndidas con asistencia 
ó sin ella. Muralla 10 altos. 
10944 S-4 
S S A L Q U I L A 
E 3 . 3 P . I D -
La Sra. M e ! R e i í r e z Vía . de H e m i e z 
D E S P U E S L > E B E C I B I U L O S S A f S T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispr.esto su entierro para el día de hoy á las cuatro y media 
de la tarde, su hijo político que suscribe por sí y en representación 
de su hija, nietos, sobrinos, deudos y amigos de la ünada suplican 
•Á sns amistades se sirvan concurrir á la casa mortaoria, calle 9 núm. 
39, para de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Vedado 5 de Julio de 1907. 
COaPIU Y V j ü M T A 
Se compra sin Intervención de corredores 
tina casa para corta familia y en baen pun-
to de esta ciudad; además , se vende una 
acreditada cata ae huéspedes de mas de ca-
torce a ñ o s de establecida. Para Informes en 
Neptuno número 84. 10780 8-3 
E N GCAN A iiAt'OA se desea comprar una 
j casa de maniposter ía con un patio <> terreno 
propio para nuerta ó jardín y cuyo precio 
no exceda de 2000 pesus. t i lnglr ofertas á 
la F lorer ía de Uon Abundio García, Obispo sin n iños: todas tienen balcón á la calle, luz 
número 66. 10805 4-3 ; e léctr ica y todo moderno solo á personas 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor ae desea i J ' ^ r a l M a d . , IQ803 8-4 
comprar una casa cuyo valor sea de 4 á B 
mil pesos en esta capital, libre de todo gra-
vamen. Uirigirse sus dueños á Aguiar 7ó, 
i letra C. 10815 8-3 
E n 1S centenes los bajos de la lyinila casa 
A\enlda del Golfo número 40 entre Aguila 
y frespo, compuestos de sala, antesala, 4 
cuartos corridos con lavabo «le agua co-
rriente, saleta para comer, só tanos muy 
ventilados, buen cuarto para criados, baño 
y dos Inodoros. Informarán en Campanario 
número 164. bajos. 10901 4-4 
«'HACON 19, esquina Compostela E n esta 
expl.^ndidn casa hay magníf icas , habitacio-
nes par;i cabRlIer''s solos y matrimonios 
MONTE NÜMÜÍÍO 293 
Casi esquina á San Nicolás , se alquilan 
varias habitaciones juntas 6 cada una se-
parada. 10738 4-2 
E N ¿ A CASA San Ignacio 82, se alquilan 
cómodos y espaciosos departamentos coa 
servicio de limpieza y alumbrado e léctr i -
co, propios para oficinas, bufetes y escrito-
rios. Informarán en la misma. 
10730 t 26-2J1. 
Si-; A L Q U I L A N una sala grande para bu-
fete ó matrimonio sHi niños, en 5 centenes; 
2 habitaciones juntas en 4 centenes y una 
en 3 luises. Se exigen referencias. Tejadillo 
número 21. 1072Ú 4-2 
S E ALiQUULAN los a í t o s de la casa cal i* 
de Campanario número 126, compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos corridos, come-
dor, cocina, baño é Inodoro. Informan en 
los bu jos de U á 11 de la mañana. 
__10T17 • 4-2 
ALTOS FRESCOS Y ESPACIOSOS" 
59 NEPTUNO 5<| 
Se alquilan en precio módico. La lla-
ve en el piso bajo. Informes: Zanja 
55y2. Teléfono 1180. 
.10711 8-30. 
SI-; A l . y U I L Á la hermosa casa San Miguel 
número 30. á una cuadra del Parque Cen-
tral .compuesta dé 4 cuartos bajos y 2 a l -
tos. Alquiler económico. L a llave en San 
Rafael esquina á Industria caté. Iniorman 
en CÚba 93, altos y Luz lyA, bajos. 
10673 8-30 
DOS H A B I T ^ i O Ñ E S en^Ta 'azotea a l i b i -
tos A todas las brisas á dos centenes al mes 
(cada unaj Monte 51 altos frente al parque 
de Colón. 10674 8-30 
SK A L Q L I L A N dos hermosas habitacio-
nes corridas con pisos de mosaicos á matri-
monios sin niños . E s casa de familia da 
moralidad. Altos de Manrique 230 Inforrua-
mavn. 10679 b-30 
Sli A L Q U I L A en piso alto de la casa Mi-
sión número 0. acabada de fabricar á la 
moderna. Su precio ?4'i.7o oro, sin fiador 
E n la misma informan. Su dueño Lealtad 
156 Juan de Dios Corbo. 
10684 8-30 
CASA E S T R E L L A — Se a íqu l ían habitad 
clones y departamentos, sóo a personas de-
centes, tienen vista íi la calle, inagníhco 
baño y luz eléctrica. Hay un departamento 
propio para Dentista ú otro profesional. 
Aguila 122 .entrada por Estre l la . 
10627 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Neptuno número 261, 
de construcc ión moderna. Informarán en 
Aramburu números s y 10. 
Í05!>5 S-29 
S E C O M P R A N H I L A S 
& $0.50 rentsvoi 
S A R R A . Habam 
plata la 
1 067 





un departamento alto 
los bajos Informan. 
8-4 
F E B B I O A S 
P E R D I D A Se g 
á la persona que c 
Hotel Florida. Oh 
grueso de Oro co 
tiene en el centro 
ncara generosamente 
ígue en l i Oflnna del 
número 28, un aro 
buj-jM calados y -lúe 
lni.-lali-B S. P. la . m i 
S E A L Q l ' I L A N los altos de Lealtad n ú -
mero 12, nueva construcción con sala, sale-
ta, y tras cuartos, demás servicios comple-
tos. Muy frescos y cómodos para poca fa-
milia. Informan Manrique 18. 
10877 4.4 
TAHA E S C R I T O R I O de comercio se aT-
qulla un departamento alto muy fresco en 
Mercaderes próximo á O R e i l l y en precio 
módico. Informarán Mercaderes número 2 
Carlos, á todas horas. 10891 4-4 
E \ O B R A P I A :W. A L T O S 
S E D E S E A una criada para cocinar y de-
más quehaceres de un matrimonio sin hijos, 
que duerma en el acomodo, sualdo dos cen-
tenes. 10779 4-3 
SE A Í L Q U I I Í A N -eú SoméruAIÓS 13 dos ha -
bitaciones Juntas con cocina .baño y patio 
sin muchachos ni animales, 011 casa de fa-
milia, docente, una cuadra de los parques 
de la India y Colón; en la misma informa-
rán ft todas horas. 10777 4-3 
SK VA A I ) K S A H ' 1 L A R la casa Somerue-
los número 15, para el día 5 con sala, sale-
ta y 3 cuartos, cuarto de baño y ducha, pa-
tio, con higueras; persianas y mamparas, 
casa aseada y fresca: una cuadra de los 
parques. Se puede, ver á todas hc%a8 enten-
derse con su dueño. Diego Pérez, Corrales 
número 26. 10778 4-3 
B E A L Q U I L i A una sala y dos habitaciones, 
independientes, con agua vertedero é ino-
doro, en el Interior de los entresuelos de 
A narguru l*i. E n la misma un cuarto bajo 
y un local para depósi to . 10782 4-3 
V E D A D O — Se aTquíTa en la calle 11 es-
quina á C. á, una cuadra del eléctrico, ha-
aciones, con ducha é inodoro. E n las 
mismas informarán. 10826j 8-3 
VIO DA DO. E n la cal lé Sépt ima esquina á 
F número 63, se alquilan 2 habitaciones y 
un cuarto do Manzana junto ó separado, esto 
últ imo todo cercado y muy adecuado, para 
-..sito de macetas ya de flores ya de ár-
boles frutales, etc. E n la misma in f i rmarán . 
10527 8-3 
S E A L Q U I L A 1a casa de airo tia;i Láza-
ro 198 casi esquma a San .Nicolás con 
7 cuartos y tres ¿aiaj y balcón ai nialecon 
Informarán en ban AICUÍÚ.S 07 y medio 
casi esquine á San Miguel donde está l a 
llave. aOJ2ü 8-28 
S E A L Q U I L A Egido 20, alto y bajo, en-
tresuelos capacidau, para tres familias ó 
gran casa de huéspedes , portales, acera 
orlsa al costado del Havanu Central y otl-
cinas del eléctrico. Informes en Prado 88 
y Aguiar 38, Ldo. Alvarado. 
10558 8-28 
R I O L A número 59 primer piso una habi-
tación con balcón á la calle y dos inte-
riores propias par matrimonio en Casa de 
familia. 10564 8-25 
KN 15 C E N T E N E S ' s e alquila el piso alto 
de la casa Bernaza 69, junto á la esquina 
á Muralla; tiene sala, cinco cuartos y uno 
de criados, independiente, un amplio come-
dor, y demái servicios que pueda desear 
una familia oe gusto, la llave en el alto 
del 67 frente á ia puerta. 
10528 8-28 
fué extraviada el sábado l\t d« Junio fro'-te 
al Teatro Albisu. lu7S3 j . ^ 
P r ó x m a s á los t ranv ías en casa de cor-
ta familia se alquilan 1 ó « habitaciones 
á ser. .ras solas ó matrimonios sin niños 
hay ducha. Habana 204 bajos 
á Merced. 10887 4-4 
ni animales 
casi esquina 
D e j o i s l e s y M i s . 
B Ü T Í F A Ü Ü A S 
S E A L Q U B L A 
I^a casa 
Línea 54 y 
calle E . ó Baños número 12 en 
56 informarán. 10889 4-4 
(No so reparten esquelas). 
c 15J4 ra 1-5 tl-5 
De los embutidos, el mejor y s in r iva l , 
| las exquisitas But i farras de Btenes, marca 
, L A C A T A L A N A , de Hi jo s de P . Burguet . 
1 Blanes . Unico receptor J o s é F . Burguet! 
• indus tr ia nú mero.- y ::.' Habana. C u i -
L a preciosa casa de altos v bajos situa-
da en Habana ^26. es de reciente construc-
ción y tiene todos los adelantos sanita-
rios ¡nodornes; se compone de 6 cuartos 
2 salas: 2 saleas, escalera de marmol v cle-
lo raso. I'u -den tomarse juntas ó separa-
dado con varias imitaciones que hay é n 1 Í P ^ J f Jjfy«_J«n Farmacia de en í r e n -
el mrecado. 10188 i&-22Jn 11' i m í Uses eh Arriar gura 
S E A L Q U I L A en $14.00 oro dos habitacio-
nes unidas entre sí, muy claras y ventila-
das, en el Segundo piso de Compostela 113 
entre Sol y Muialla, por la esquina le pasan 
los l'g.n-.ias. 108 S 4-3 
EN s ( KN • E N E S s--- nl(Hii;aii Irs altos de 
San Rafael .tumero Kl. prúxlnno (i. Galiano. 
Informes Neptuno 77. 107!>1 4-3 
S E A L Q U I L A la espaciosa ca-a Vapor nu-
mero 22A, compuesta de sala., salera, cuatro 
cuartos y un salón al fondo. E s do moderna 
< onstrucclón. L a llave é Informes eu Betas-
c a í n 2A. 10808 8-S 
~ P A R A É L E S C R I T O R I O de EmTíio Roíg^ 
Acosta 27. Se solicita un buen dibujante 
para planos y croquis de edificios, por suel-
do ó ajuste .De 12 á 2 InformarAn. 
10807 4-3 
S E A L Q F I L A N en módico precio los fres-
cos y espaciosos altos San José número 85, 
entre Ciervaslo y Escobar acera la brisa, la 
llave en los bajos. Informarán Alcantaril la 
número 42. bodega. 10804 8-3 
LOS COMODOS bajos de la casa Compos-
tela 117 con sala, saleta, comedor. 6 cuartos 
cuarto de baño y 2 inodoros, pueden verse 
do 11 á 5 de la tarde y tratar de su ajuste 
en Cuba 65 entre Muralla y Teniente Rey, 
son uevos. 10798 4-3 
UÑA G R A N A C C E S O R I A propia para con-
sulta médica , dentista, comadrona ó cosa 
a n á l o g a . Se alquila en Salud 22. 
10835 4-3 
EN T E J A D I L L O 25 se alquila una bonita 
sala, con entrada independiente para escri-
tor!^ 10831 4-3 
S E A L Q U I L A N en siete centenes unos her-
mosos bajos de la tasa Neptuno 255 com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, cocina 
baño e inodoro. L a llave en el solar. Infor-
man en Bernaza 72. 10840 4-3 
S E A L Q U I L A N los. espaciosos bajos de la 
casa Animas número lOu; dichos bajos reú-
nen todas las comodidades posibles y ú l t i -
mas disposiciones del Departamento de S a -
nidad. Informan en £an Ignacio 76. 
10645 •: 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de Prado esquina & 
Trocadero número 63, en el Néctar Habane-
ro, la llave. 10546 8-28 
BAÑOS del Marleí — E n Escobar número 
55, a edan referencias de estos Baños , y se 
alquilan casas frente á los mslmos, con 
vista á la hermosa Bahía de aquel pinto-
resco Puerto. Dirección por Correo 6 Te lé -
grafo Acevedo, Escobar 56. Habana. 
10550 • 8-28 
SÉ A L Q U I L A la casa calle del Sol n ú -
mero 7 propia para escritorio 6 corta fa-
milia. Informarán San Pedro número 10. 
10495 £-27 
S E A L Q U I L A en Marlanao la hermosa y 
fresca casa Sama número 7 la llave en los 
alto» de Bilbao la Srta. L u i s a Quijano nara 
informes Escobar 162. 10516 8-27 
J E S U S del MOÑTE~se alquilan "dos ca-
sitas acabadas de fabricar, con portal, sala, 
comedor, dos uartos, cocina, gas, agua 
toda de azotea, son iguales ^as uos, punto 
muy alto y fresco calles Vlllanueva y San-
ta Ana, las llaves en la Bodega ue la-es-
quina donde informarán. _103H 19-26 
J E S U S D E L MONTE acabada de fabricar 
se alquila una gran esquina en Vlllanue-
va y tíanta Ana con portal salón grande, 
patio, cuarto alto, cocina, puertas ue hie-
rro, gas, agua, toda de azotea; ia llave é 
informes en la esquina Bodega. 
10 31» 10-25 
S E A L Q U I L A el elagante chalet, situado 
en la calle 8 entre 17 y 19 en ei Vedado 
reúne condiciones par auna extensa familia, 
tiene abundancia de agua, buen alumbrado, 
un gran jardín, y una superficie de terreno, 
hay iardinero, prepara ei alumbrado y sirve 
para otras ocupaciones. No hay inconvenien-
te en venderlo si conviene. Su dueño onta 
número 220 
10199 15-22Jn 
QUINTA SANTA AMALÍA' 
E N L A V I V O R A 
Se alquila la casa vivienda, amueblada 
del todo, agua vento, gas, te léfono, jardi -
nes, arboleda, para el verano ó por año, en 
la Calzada Prado 88 y Aguiar 35> do 12 á 3 
Llcenciaao^ Alvarado. 1'"^ 15-20 
Hotel y Café uPalacio de Carfleaío" 
l Y M A R , V E D A D O 
C I E N C t A K T O S 
Amueblados y con servicio según piso 
y lujo 18, |12. 516. J20, y $30 por meses 
Unico en Cuba por su s i tuac ión, todos tie-
nen vista al mar. recomendado por todos ¡03 
médicos sin dis t inc ión, para las personas al -
fo delicadas. Buenas comidas y baños Us 
.•nar. ;:'j-16Jn 
i 
D I A R I O D E L A M A F J J t A —Edicior. de la m a ñ a n a . — J u l i o 5 de 1907. 
LA NOTA DEL OIA 
¡ Cuatro de Ju l io ! Bombazos. 
E a día de regocijo 
• ••¡a! y hay que alegrarse 
, i iemio y metiendo ruido. 
Per todas partes revientan 
ristras de salta pericos 
,¡ue hacen saltar á cualquiera 
si á sus pies dan estallidos. 
Ensordecen los petardos 
y casi espantan los gritos 
en inglés , que no t r a d u z c o . . . 
porque no sé traducirlos. 
Después de todo, ¿qué diantre 
nes importan los motivos 
que tienen esos señores 
para alegrarse? Magní f i co 
si se alegraran callando; 
pero no como los chinos 
en año nuevo, llenando 
la atmósfera de estampidos. 
Con las fechas que hay en casa 
de oficiales regocijes 
patrióticos, me parece 
que bastan; pasan de cinco, 
«mén de veinte efemérides 
y de cien santos pol í t icos , 
todos con pólvora en salivas 
y petardos infinitos. 
Sigue entre tanto la santa 
divis ión de les partidos, 
con dos cabezas visibles 
y dos cuerpos y dos l í o s ; 
U huelga de tabaqueros; 
los sueldos harto crecidos 
para unos mientras otros 
se alimentan del vacío, 
y el mal estar, que se advierte 
desde hace un año, corrido; _ J 
es decir, un año largo 
de cintura. Por lo visto 
hay que despejar la a tmósfera 
á zambombiazos y á tiros 
á ver si Hueven centenes 
catorce d ías seguidos. 
.:;w:^ c . 
I n t e r r u p c i ó n o p o r t u n a . 
F u é en el teatro Principal , de Má-
laga. 
R e p r e s e n t á b a s e un drama cuya ac-
c i ó n se desarrollaba en el siglo X V I I . 
E l g a l á n joven, p e q u e ñ o y regorde-
te, llevaba encasquetada una peluca 
descomunal y aparec ía sofocado y su-
doroso bajo aquella m o n t a ñ a de pe-
lo. A d e m á s , su s i t u a c i ó n en el drama 
era muy comprometida; luchaba en-
tre el amor y el deber, y t e n í a que de-
cidirse por su dama ó por su rey. 
Disyunt iva cruel. 
A casi de la mitad del segundo acto 
t e n í a un largo m o n ó l o g o que finaliza-
ba con estos versos: 
S i á mi deber satisfago, 
pierdo de mi amor la p r e n d a . . . 
E n s i tuac ión tan tremenda, 
¿qué hago. Dios mío , qué hago? 
—¡ P é l a t e ! — l e conte s tó con voz te-
nante un espectador de l a ga ler ía . 
Y all í acabó el drama. 
C A R T E L T E A T R A L . — . P a r a la func ión 
de es'ta noche en el gran teatro Nacio-
nal ha elegido la empresa la preciosa 
comedia en tres actos de Miguel Eche-
garay que lleva por t í tu lo E l o c í o a i o no 
mentir. 
Mañana, Los dos piUetes, el gran-
dioso melodrama del cual tiene el se-
ñor B u r ó n una traducc ión especial y 
en la mat inée del domingo va la come-
'dia Los bombones con gran rebaja de 
precios. 
Pronto: L a Ciclón. 
E n Payret está deseado hoy el es-
pectáculo al bello sexo habanero. 
Habrá dos tandas, con diez y seis 
vistas cada una, figurando, entre otras 
muy notables, las tituladas Momento 
trágico. Amor d¿ esclava. L a lucha por 
la vida y Fantasías diabólicas, en colo-
res esta ú l t ima. 
Noche de moda en Albisu. 
L l e n a el cartel l a hermosa zarzuela 
«iel gran repertorio, E l Salto del Pa-
siego, obra de la que mayor nombradía 
dió al ilustre F e r n á n d e z Caballero. 
Consta de tres actos y se represen-
tará en func ión corrida con el si-
guiente reparto de papeles. 
Margarita de Idobeda. . . . Sr i ta . B a i l í o 
Clemencia. . . . . . . . . S r a . Duatto 
Luc ía de Idubeda . . . S r a . Biot 
Don L u i s de Sodupe Sr . Casañas 
E l D r . Chinchilla S r . Arozamena 
Don Jul iáj i de C a s t r o . . . S r . Vi l larrea l 
E l Padre Vicente S r . Saurí 
Pablo M u r . . . Sr . Escr ibá 
Camarón Conde 
L > S r . Socias 
U n Caminante Sr> Vera 
L a luneta con su entrada correspon-
diente, por to:la la noche, solo cuesta 
un peso. 
E l domingo gran matinée. 
Se representarán La gatifa hlwtca, 
E l dúo de la Africana y L a edad de 
hierro, per Consuelo Baí l lo y María 
Con esa. 
E n Martí dos tandas. 
Tandas de diez y seis proyecciones 
que nns l i zarán con los aplaudidos bai-
les de la n iña E s t e l a . . 
. E n - Achialidades el acontecimiento 
\ J e la neche será la bella Lozano, famo-
J s a ccupktista del Koursal de Madrid y 
í d e l Tlierminus de Biarri tz . 
Se presentará al final de las tandas 
• segunda y tercera cantando L a llave, 
\Mimí, Xineta y E l Massage, couplets 
• de los mejores de su repertorio. 
Repet irá el gran Colombino después 
jfce la primera tanda su divertida co-
Unaedia Una escena, parisién. 
T a n aplaudida todas las noches. 
M Y en Alhambra va á primera hora 
K a reprisp de Los muchachos y luego, 
•pomo fin de fiesta. L a guedeja rubia. 
I Ensáyase la revúrta fantás t ica E l 
miolfo tiegro. 
B Se e s t r e n a r á el miércoles . 
L A ESGRIMA E X L A H A B A N A . — B a j o 
e.ste t í tu lo leemos en nuestro aprecia-
ble colega L a Unión Española, eorres-
pondiente al día de ayer, lo que sigue: 
^ ' E l próx imo domingo celebran los 
alumnos de la sala de armas del Casi-
no Español, que dirigen los notables 
profesores Rivas y Charembaud, una 
fiesta en los terrenos de la fábrica de 
papel de Puentes Grandes. 
Se e fec tuarán en campo abierto al-
gunos match á florete, espada y sable, 
terminando la fiesta con un suculento 
almuerzo. 
Los alumnos de la sala del Casino 
sienten cada día mayor entusiasmo por 
el noble ejercicio de las armas, apres-
tándose desde ahora, con estos ejerci-
cios práct icos , para el concurso de es-
grima que se ce lebrará el próx imo mes 
de Octubre, para cuya fecha es proba-
ble que se halle entre nosotros el gran 
maestro Galante y a l g ú n otro famoso 
t irador." 
Fiestas como la del domingo contri-
buyen poderosamente á difundir entre 
nuestra juventud la afición por el no-
ble arte de la esgrima. 
Rl i tA .— 
Tenía una cifra 
tu blanco pañuelo, 
roja cifra de un nombre que no era 
el tuyo, mi dueño. 
L a fina batista 
crujía en tus dedos: 
"Qué bien luce en la albura la sangre!" 
te dije riendo 
Te pusiste pálida, 
me tuviste m i e d o . . . . 
¿Qué miraste? ¿Conoces acaso 
la risa de Otelo? 
Rubén Darío. 
ÜN GENERAL AVENTURERO. — Acaba 
de morir en Londres el Mayor General 
Henry Ronald Douglas Maclver, un 
soldado aventurero que ha luchado á 
la sombra de diez y ocho banderas. 
E l general Maclver, s e g ú n refiere el 
Daily Graphic, s i rv ió como abandera-
do en la India en el mot ín de Sepoj"; 
como teniente en I ta l ia á las órdenes 
de Garibaldi ; como capi tán carlista en 
E s p a ñ a , durante la p e n ú l t i m a guerra 
c iv i l ; como teniente coronel á las ór-
denes del Emperador Maximiliano de 
M é j i c o ; cómo coronel en F r a n c i a , du-
rante el reinado de Napo león I I I ; en 
la guerra franco-prusiana, como ins-
pector de caballería bajo el mando del 
Kedive de Egipto, y como Mayor Ge-
neral en el e jérc i to del rey Muano de 
Servia. 
H a servido también en el Bras i l , en 
la Repúbl i ca Argentina, en Creta y en 
Grecia durante la guerra de ésta con 
Turquía . 
P o r ú l t imo , y como dato muy inte-
resante, asegura el Dcdly Graphic que 
el general Ronald peleó en los campos 
de la revolución de Cuba. 
¿ H a b r á quién confirme esto? 
U N A ROMERÍA.—Una romería, así. 
con todos los caracteres de romería 
verdadera, es cosa que por aquí no se 
vé frecuentemente; una romería á la 
que se acuda con algo de casa, para me-
rendarlo allá, como en la tierruca se 
hace, es cosa extraordinaria por aquí, 
y cuando se presenta la ocasión de go-
zar de una fiesta de esa dase, es un 
pecado mortal el despreciarla. 
Y una romería así es la que se cele-
brará el domingo próx imo en el Par-
que de Palatino: s e g ú n en la romería 
se requiere, habrá en el tal Parque 
gaitas, bailes, giraldillias; habrá co-
midas ; habrá rifa, habrá s i d r a . . . ha-
brá de todo. 
L a Comisión encargada de la fiesta 
ha repartido un programa en el que 
nos cuenta eso: que tendremos volado-
res, concierto de gaitas, orquesta, xata, 
baile, toneles. . . 
Y como todo eso gusta y como todo 
es de allá, de aquellas tierras, es indu-
dable que serán muchís imos los espa-
ñoles que suelten los cuarenta centavos 
que costará el domingo la entrada en 
Palatino, y cuyo 10 por 100 se desti-
nará á la Beneficencia Asturiana, y 
es indudable que serán también mu-
chos los cubanos que concurran al 
Parque precitado á compartir la ale-
gría de quienes son sus hermanos y sus 
mejores amigos. 
U N NUEVO C R I S T I A N O . — E l domingo 
anterior fué bautiziado un t ierna niño 
de los jóvenes y apreciables esposos 
doña Juana D í a z y don Carlos Vinales 
y Herrera . 
Rec ib ió los nombres, de Carlos María 
Julio, siendo su.s padrinos don Nicolás 
V i ñ a l s y lia señora J u l i a V i ñ a l s de P i l -
daín, la distinguida es-posa del vetera-
no actor cubano. 
¡Quiera el cielo deparar al nuevo 
cristiano un porvenir de grandes y 
eternas a l egr ías ! 
M A L A S DIGESTIONES.—Con frecuencia 
notan los enfermos da lengua sucia, mal 
olor de aliento, aguas de boca, estado 
bilioso, inapetencia, abatimiento, tris-
teza después de las comidas, eruptos 
agries, gases, piropsis, vahídos, pesa-
dez de cabeza, ruidos de oídos, vómi-
tos, dolor. Todos estos s íntomas se cu-
ran con el E l i x i r Estomacal de Saiz 
de Carlos. 
L A M A S F E R M O S A . — E l s eñor Manuel 
García Rosales, presidente de la socie-
dad de asaltos L a Más Fermosa, se sir-
ve invitarnos, á nombre de ésta, para 
el baile que ofrecerá m a ñ a n a en la casa 
de la calle de San Miguel n ú m e r o 113. 
Tocará, como en todos los bailes de 
L a Más Fermosa. uno de nuestros Sex-
tetos m á s populares. 
E l de Barba, probablemente. 
P R E C I O S P E REALIZACIÓN.—El conoci-
do establecimiento Bazar Inglés, sitúa-
do en Aguiar 94 y 96, .anuncia una 
reaOización verd.id, á los precios de cos-
to en fábrica, de sombrillas de últ ima 
novedad, preciosís imas. También tie-
ne muy baratas camisetas H . R., eami-
sones, capas de agua y otros nríículos, 
E s de positiva economk visitar el 
l Uatar IngUt antes de hacer compra», 
E L B I S C U I T G L A C E . — E S el Rey de los 
helados, por su elegancia y exquisito 
paladar, para fonvencerse visitar al 
Saloncito de Cuba Cataluña, donde en-
contrarán un lleno de damas distin-
guidas, de la mejor sociedad habane-
ra, sabof-eando los ricos helados, los 
mejores que se confeccionan en la H a -
bana, á los que nadie puede igualar. 
Especial idad en la rica leche de la 
vaquer ía de la casa, acreditadís ima por 
su buena calidad. 
Galiano 97 .—Telé fono 1216. 
L A NOTA F I N A L . — 
A un bibliotecario muy torpe le de-
cía un enmerciaote: 
—Usted sería un excelente cajero. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque no sacaría usted nada de 
la caja, como no ha sacado nada de los 
libros. 
P a r a I m p e d i r l a c a l d a d * l c a b e l l o • q u e 
a p a r e z c a n l a s canas , h á g a s e u so d e l T ó n i c o 
O r i e a t a l . N o h a y m e j o r p r e p a r a c i ó n p a r a 
f o r t i f i c a r l a s r a í c e s . E s u n v e r d a d e r o t ó n i c o 
q u e n u t r e e l p e l o . 12 
do 
r» pa j P» 
C O M U M C A D O S . 
B l . M B O i D B 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T U N O 5 7 
Donde se ofrece á sus amigos y 
clientes. 
10589 t l5-2S i n l 5 - 2 9 
C R A f i 
ROMERIA ESPAÑOLA 
Para el domingo 
7 de Julio de 1907 
E N L O S . P A R Q U E S 
D E P A L A T I N O 
d SU U N I H Pili Lfl M E 
C O N U- S I G U I E N T E 
PROGRAMA 
Primero: A las diez y media de la ma-
ñana Misa de campaña á las Vírgenes de 
Covadonga. del Monserrate y del Cobre, 
con canto llano por afamados cantores y 
acompañamiento de gaitas y disparos de 
palenques. 
Segundo: Gran concierto de gaitas, en 
el que se ejecutarán todos los aires espa-
ñoles y con especialidad fandangos y gi-
raldillas, rivelranas y muñeiras. 
Tercero: Durante la tarde todas las 
gaitas y tamboriles tocarán en distintos 
lugares del extenso campo. 
A las 12, orquesta francesa reforzada 
con varios profesores en el salón de pa-
tinar. 
Cuarto: A las seis de la tarde se sor-
teará como regalo entre los concurentes 
& 1a romería, una hermosa Xata por los 
números que para ello llevarán las en-
tradas de dicho espectáculo. 
Quinto: A las nueve de la noche gran 
baile de pensión, á peseta la entrada para 
caballeros, en el gran salón de patinar, 
tocando en él una de las más afamadas 
orquestas de esta capital, de Pablo Va-
lenzuela y García. 
Nota: Por la mañana la famosa ta-
berna de Manín enviará su carro-cantador 
conduciendo un gran tonel de sidra para 
el campo de la romería, en donde ade-
más del rico néctar asturiano expenderá 
perfectamente aliñadas cuantas golosinas 
hay en los anaqueles de su casa. 
Otra: Habrá puestos de refrescos, be-
bidas y lunch. 
Otra: L a Romería se terminará á las 
dos y media de la madrugada del lúnes 
y el precio de la entrada será de cuarenta 
centavos por persona ,excepto los niños 
menores de cuatro años que podrán en-
trar gratis, yendo acompañados de sus fa-
miliares. 
Otra: Del producto líquido que se sa-
que de esta Romería, percibirá el 10 por 
100 la Beneñcencia Astcriana, y otro 10 
por 100 seis gaiteros que tomarán parte 
en la fiesta. 
L a Comisión. 
C. 1529 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n de c o -
l o r de c r i a d a de m a n o s ó p a r a a c o m p a ñ a r 
u n a s e r t o r a ; p r o t l e r » * i r de t e m p o r a d a y t i e -
ne r i u l e n l a r e r o m i e n d e . I n f o r m a r a n C a l l e 
l i n ú m e r o 13, V e d a d o , C a s i t a de C a r n e a d o 
a t o d a s h o r a . s 11009 4-5 
" S E ^ D E S E A N C O L O C A R d o s p e n i n s u l a r e s 
en casa de u n a c o r t a í a m i l l a u n a s e ñ o r a y 
u n a j o v e n de 1S a L'O a ñ o s ; l a s e ñ o r a p a r a 
c o c i n a r y p a r a a y u d a r & l a l i m p i e z a de ca -
sa. E s f o r m a l y l a j o v e n p a r a c r i a d a de m a -
nos ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n los n i -
ñ o s . T i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n G l o r i a 74. 10987 4-5 
M A T í t í AI O N I Ó es píTño 1 i n m e j o r a b í e s ~ r e -
f e r e n c l a H . tí a ñ o s p o r t e r o s en M a d r i d , m a n e -
j a a s c e n s o r , desea s e r v i r A S e ñ o r e s ú o t r a 
o c u p a c i ó n a n á l o g a , C h i c o s 14 y 17 a ñ o s 
E s M i b o ^ m á q u i n a , c u e n t a s y b u e n a l e t r a , 
s e r v i r á s e ñ o r e s , c o m e r c i o . * tc . , c h i c a , sa-
be a l g o de c o c i n a , t o d o M e r c a d e r e s l i , i n -
f o r m a r á n . 109S8 4-5 
S O L I C I T O A G E N C I A S d e casas de i m p o r -
t a n c i a q u e deseo r e p r e s e n t a r e n m i s v i a j e ? 
• j o s en e l I N T E R I O R de l a I S L A . P r e f . e r o 
a r t í c u l o s c o s t o s o s ó de a r t e y l u j o , h a b l o 
i n g l é s y c u e n t o c o n r e f e r e n c i a s y e x p e r i e n -
c i a . D i r i g i r s e á R . W . A p a r t a d o 104;!, 
10989 - 4 .5 
S O L I C I T O u n c o r r e s p o n s a l en i n g l é s , f r a n 
c«5s y e s p a ñ o l , q u e sea m e c a n ó g r a f o v q u e 
h a y a e s t a d o e m p l e a d o en el c o m e r c i o . St no 
r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s q u e no se m o l e s t e 
en o f r e c e r s e . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á Z . B . 
A p a r t a d o 310 H a b a n a . I f i957 4-5 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e 
de c o c i n e r a , sabe b i e n s u o f i c i o ; t i e n e p e r -
sonas q u e l a r e c o m i e n d e n y d u e r m e e n e l 
a c o m o d o . T a m b i é n s i r v e p a r a l o s q u e h a c e -
res de l a casa . I n f o r m a n A n i m a s 21 e s o u i n a 
á I n d u s t r i a . 10958 4-5 
S E S O L I C I T A u n j o v e n q u e sepa e n c u a -
d e r n a r r e v i s t a s y t a l o n e s ; se l e p a g a b u e n 
s u e l d o . S a l u d 2 i m p r e n t a ; s i n o r e ú n e e s t a s 
c o n d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e . 
H ' - 1 ^ 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c o c i n e r a p e n i r i ^ 
s u l a r sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . O'RPÍ-
U y 73. D a r á n r a z ó n . Deseo s a b e r e l p a r a -
d e r o de E d u a r d o C a s t r o C a r r e t e D o m a z o . 
11.000 4 .5 
U N A S R A . M o n t a ñ e s a desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s , desea e n c o n t r a r u n a f a m i -
l i a q u e sea de m o r a l i d a d : sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . S u e l d o 3 c e n t e n e s , t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . P i c o t a 23. e s q u i n a A M e r c e d , 
a l t o s N o l e i m p o r t a e l i r á f u e r a . 
1099S 4 .5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n e l 
p a í s desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y es f o r m a l 
y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . N o se co -
l o c a m e n o s de 3 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en 
V i r t u d e s 96. 10997 4-5 
R E G E N T E — Se s o l i c i t a u n f a r m a c é u t i -
co p a r a u n a r e g e n c i a e n e l c a m p o . I n f o r -
m a n F a r m a c i a A R N A U T O , M o n t e 128 
10986 4-5 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m e d i a n a e d a d , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n t e v A g u i l a , 
S a s t r e r í a E l P r o g r e s o . 10984 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a do m a n o s ó m a n e j a d o r a , es c a r i -
ñ o s a c o n los n i ñ o s y s a b e n c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m e s San P e d r o 12, H o t e l L a D o m i n i c a 
10982 4.5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . Sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n O f i c i o s 70. 10983 4-5 
A V I S O — U n c r i a d o de m a n o m u y p r á c -
t i c o en es te s e r v i c i o p o r h a b e r l o d e s e m p e -
ñ a d o m u c h o s a ñ o s en l a s m e j o r e s casas 
d e . e s t a c a p i t a l , desea c o l o c a r s e en ca sa 
p a r t i c u l a r ó da c o m e r c i o 6 p a r a h o m b r e s 
s o l o s ; l i o n e I n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s 
I n f o r m a r á n M o n t e 29, p e l e t e r í a . 
K&tí4 4 .5 
U N A C R I A D A p e n i n s u l a r q u e sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n desea c o l o c a r s e en 
casa de f o r m a l i d a d ; t i e n e p e r s o n a s q u e r e s -
p o n d a n p o r e l l a , uo s a le á h a c e r m a n d a d o s 
á l a c a l l e . D a n r a z ó n G e n i o s 16 v m e d i o 
10963 " 4 .5 
U N A c r i a d a p e n i n s u l a r q u e sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n desea c o l o c a r s e en c a s a 
de f o r m a l i d a d ; t i e n e p e r s o n a s que r e s p o n -
d a n p o r e l l a . N o sa l e á h a c e r m a n d a d o s 
á l a c a l l e . D a n r a z ó n , G e n i o s 16 y m e d i o 
m** 4-5 
S U P E R I O R C O C I N E R O r e p o s t e r o p e n i n -
s u l a r . e s p e c i a l en f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , y c u -
b a n a c o n m u c h a p r á c t i c a y f o r m a l i d a d se 
o f r e c e p a r casa p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o . 
I n f o r m a n en P r a d o y T e n i e n t e R e y , v i d r i e -
r a de t a b a c o s d e l c a f é . 10962 4-5 
L A S A L U D . — E s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a 
le f a c i l i t a r á á u s t e d c u á n t o s s i r v i e n t e s n e -
c e s i t e , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y e n e l m i s -
m o d í a , h a y b u e n a s c r i a n d e r a s . S a l u d 49, 
p o r C a m p a n a r i o , F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
10977 8-5 
A M E R I C A N flve y c a r s e x p e r i e n c e as m a -
n a g e r o f i m p o n c o m m i s s i o n h o u s e Is o p e n 
t o a s t e a d y p o s i t l o n I t h a r e l l a b l e c o n c e r n , 
w h e r e a I n s i d e k n o w l e d g e o f f o r e l g n a n d 
l o c a l m a r k e t c o n d i t l o n s w o u l d be o f p r a c -
t l c a l v a l u é . T h o r o u g h i n s i d e o f f i ce m a n . 
K n o w s t h e I s l a n d f r o m e n d t o e n d . C a n 
f u r n l s h t h e be s t o f r e f e r e n c e s . S p e a k s E n -
g l l s h , S p a n i s h a n d G e r m á n . A d r e s s . P . O. 
B o x 8 1 0 ^ H a v a n a . 
10906 8 t - 4 - 8 m - 4 
U N B U E N c o c i n e r o r e p o s t e r o p e n i n s u l a r 
d e s e a c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . C o c i n a á l a f r a n c e s a e s p a ñ o -
l a y c u b a n a y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n e n e l c a f é C e n t r o A l e m á n , K i o s k o 
de t a b a c o s . 10940 4-4 
U N J O V E N p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s e 
de c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o . Sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n lo g a r a n t i -
ce I n f o r m a n San M i g u e l 62. 
1093G 4-4 
U n a j o v e n p e n i s u l a r desea c o l o c a r s e d e 
c r i a d a de m a n o s ; es c u m p l l d o r a ' e n s u d e -
b e r y t i e n e q u i e n l a r e c o m i u n d e . I n f o r m e s 
C a m p a n a r i o 1(57. 10949 4-4 
La Primera de Aguiar 
U n i c a a g e n c i a d « c r i a d o s q u e d i s p o n e de 
todos c u a n t o s e m p l e a d o s y t r a b a j a d o r e s p u e -
d a n e c e s i t a r l o m i s m o e l c o m e r c i o q u e e l 
p ú b l i c o en g e n e r a l O ' R e i l l y 13, T e l é f o n o 
de 450 J . A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
9914 2 6 - l O J n 
V B T i 
Principe Alfonso n ú m . 394, 
esquina á San J o a q u í n é Infanta 
Te lé fono 6075 
U l t i m o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a a f i r m a r los 
d i en te s que se m u e v e n y c u r a r l a s e n c í a s con 
r a p i d í s i m o s y ü s o m b r : s c s r e s u l t a d o s . N u e v o 
s i s temas en d e n t a d u r a s pos t i zas , de v e r d a d e r a 
c o m o d i d a d y p e r f e c c i ó n . C o n s e r v a c i ó n de las 
I mue la s ca r i adas , s i n s u f r i m i e n t o s y c o n abso-
l u t a g a r a n t í a . E x t r a c c i o n e s s i a d o l o r p o r e l 
uso de u n nuevo p r o c e d i m i e n t o , c o m p l e t a m e n -
te i u o f e n s i v o . 
8965 26-4 
S E S O L I C I T A N dos c o s t u r e r a s p e n i n s u l a -
r e s p a r a t r a b a j a r e n e l t a l l e r p a r a h a c e r 
¡ ¿ o r r a s . O e R i l í y 80. 10900 8-5 
ü E D E S E A C O L O C A R u n a s e ñ o r a de m e -
d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o s 6 m a n e -
j a d o r a ; e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a . T i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n c a l l e j ó n de E s -
p a d a n ú m e r o 6. 10990 4-5 
U N A C R I A N D E R A p e n i s u l a r q u e t i e n e 
h e c h a s doe c r i a s , de 2 mese s de p a r i d a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c n o desea c o l o c a r s e á 
l e c h o o n t o r a , c o n BU n i ñ a q u e t e p u e d o v e r . 
T i e n e q u i e n !a g a r a n t i c e . I n f o r m a n O b i t -
po g. 10992 4-5 
U N A S R A . r e d e n l l e g a d a de l a p e n í n s u -
l a c o n u n a n i ñ a de c a s i u n a ñ o , d e s e a c o -
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o y e n t i e n d e de 
c o c i n a . H a de s a l i r á d o r m i r á s u c u a r t o . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n I n d u s -
t r i a 72. 10951 4-4 
U N B U E N C O C I N E R O de c o l o r d e s e a c o -
l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
t o , c o c i n a á l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
es r e p o s t e r o ; sabe e l o f i c i o c o n p e r f e c c i ó n . 
I n f o r m a A g u i l a y M o n t e , b o d e g a . 
10952 1 4-4 
U N M A / T R I M O N I O p e n i s u l a r desea c o l o -
c a r s e en ca sa de f a m i l i a c r i a d a d e m a n o s 
6 m a n e j a d o r a y é l p a r a c o c h e r o ó j a r d i n e r o 
j u n i o s ó s e p a r a d o s . D a n r a z ó n V a p o r 34 
á t o d a s h o r a s . 10937 4-4 
SE S O L I C I T A 
U n a c r i a d a q u e s e p a c u m p l i r c o n s u d e -
b e r S a n t a C l a r a 24, a l t o s . 
10989 4-4 
U N J O V E N c o n r e f e r e n c i a s desea c o l o -
c a r s e de c r i a d o ú o t r o t r a b a j o a n á l o g o , 
tíaba l e e r y e s c r i b i r b i e n y c o n t a r s i es 
n e c e s a r i o . I n f o r m e s M o n t e 72 v i d r i e r a d e 
t a b a c o s . 10953 . 4--1 
U N A J O V E N ' | " - :> isuhi r d^sea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , e n t i e n d e 
u n poco de c o s t u r a y sabe c u m p l i r r o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a n C o r r a l e s 198. 
10943 4-4 
S E O F R E C E u n a c o c i n e r a c a t a l a n a p a r a 
a l m a c é n y casa p a r t i c u l a r . N o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n R e v i l l a g i g e d o 11 . 
10946 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E u n j o v e ñ ^ d e 2» a ñ o s 
de e d a d r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , « l e s e a c o -
l o c a r s e d o d e p e n d i e n t e de a l j n a r é n ó c a r g a -
d o r de m u e l l e , ( es f u e r t e p a r a e l t r a b a j o 
I n f o r m a n Sol 8. í " " i__ 
— U Ñ A S R A . P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e 
de c r i a n d e r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
á l e c h e e n t e r a ó m e d i a , t i e n e q u l r n l a g a -
r a n t i c e é i n f o r m a r á n C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e 98 C a y e t a n a G o n z á l e z . 
10948 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Acosta 52. 
10931 4-4. 
E N Z A N J A 5S, se necesita una cria-
da peninsular. 
10902 4-4 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
PraHo número 64A, informan. 
10910 26-4 J L 
S E S ü U G I T A 
U n C a m i s e r o s i n o es b u e n o q u e n o se 
p r e s e n t e J e s ú s de l M o n t e 264. 
10S96 4-4 
E N I N D C b T K I A 146 B« necesita u n buen 
o o c l n e r o 6 c o c i n e r a ; q u e o c a n limpios y tral-
B a n resastjondaclón n a do s a b e r de r e p o s -
t e r í a , 11008 4-5 
U N A J < Í v ¿ H p e n i s u l a r desea c o l o c a r s e do 
c r i a d a de m a n a ft m a n e j a d o r a , E s c a r i ñ o s a 
c^n l o a n j ñ o a y eabe c u m p l i r c o n su d«ber 
l l e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n San 
I g n a c i o jS», a l i s e , 11807 4-5 
B B ^ e F í L i n - r r X u ñ a " c a l í n e r a e n V i r t u d e s 
36, esquina á, ( X m p t i .ia r i ü : S i n e Babe b i e n 
SU o f i r i q m í a n q ureecnle, 
11004 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a á 
l e c h e e n t e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e ' d e * m e s y m e d i o de p a r i d a t i e n e p e r -
s o n a s q u e l a g a r a n t i c e n I n f o r m a r á n e n 
I M o r r o 28. 10888 4-4 
U N A , P E N T N S i ' I . A { l " c o n ~ b u e n a B r e f é r e ñ -
I ' ' l ab y b u e n t r a t o d e m e d i a n a e d a d desea 
I c o l o c a r s e p a r a e l a r r e g l o de u n o s c u a r t o s . 
• r e p a g a r r o p a ó a y u d a r á coeer . N o t i e n e 
i i n e c r . v e n i c n t o en s a l i r de l a H a b a n a , 6 
m a t r i m o n i o eo lo . C a m p a n a r i o 146. 
_ 10883 _ ^ 4-4 
* B E R N A Z A S** a l q u i l a n h a b i t a c i o n e o 
d«rado c u a t r o CQPteQes h a s t a s i e t e pesos 
¡ p l a t a c o n v i s t a s á l a c a l l e é I n t a r l o r . 
^ 10884 8-4 
U N A , l O V B Ñ p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de n i B i i o s ó m a n e j a d o r a ; sabe 
c u m p l i r c o n e u o b i l g a c i ú n y t i e n e q u i e n 
Ptsaponda p a r au c o n d u e t a . I n f o r m a n O b r a -
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U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o r a r s e 
de m a n ^ i a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s . I n f o r -
m a r á n S a n L á z a r o 295. 10876 4-4 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n E s p a r t a 4. 10882 4-4 
E n l a c e l l e 17 n ú m e r o 6 V e d a d o se ne -
c e s i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , q u e 
e g t é b i e n r e c o m e n d a d a . H a de se r b l a n c a 
y q u e h a y a v i v i d o en e l p a í s a l g ú n t i e m p o . 
10S80 4-4 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a h a b i t a c i o -
nes q u e sepa eoser y t r a i g a r e f e r e n c i a s e n 
S a n M i g u e l 107. 10919 4-4 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . B s c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n M a l o j a S5, e n t r e R a y o y A n g e l e s . 
10921 4-4 
U N SR. P E N I N S U L A R de r e s p e t ó desea 
c o l o c a r s e de p o r t e r o 6 j a r d i n e r o . Sabe b i e n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n D a m a s 76. 
10936 4-4 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e 
en casa de b u e n a f a m i l i a q u e p a g u e n b u e n 
s u e l d o , u n a de c o c i n e r a en casa p a r t i c u -
l a r , 6 e s t a b l e c i m i e n t o , y l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o 6 m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r c o n 
su^ o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e 
I n f o r m a n E g l á o 9. 10927 4-4 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n de c r i a d a de 
m a n o s ; sabe cose r á m a n o y á m á q u i n a . 
C o n s u j a d o 136. 10860 4-3 
U Ñ A S R T A . desea c o l o c a r s e de d e p e n d i e n -
t e 6 de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a en ca sa de b u e -
n a I ' n n i i l i a ; ó p a r a c u i d a r á u n a s e ñ o r a . 
E s c u m p l i d o r a en BU d e b e r y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n i o r m a n en e l d e s p a c h o d á 
a n u n c i o s de es te p e r i ó d i c o . 
4-3 
S E S O L I C I T A una s e ñ o r a p e n i n s u l a r , do 
m e d i a n a edad . de. r e s p e t o , y q u e sea c o m -
p l e t a m e n t e so la , s i n f a m i l i a : p a r a a c o m p a -
ñ a r á u n a s n i ñ a s , c o r t a r y c o s e r á m á q u i n a 
y a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a ; h a 
de se r p e r s o n a de e s m e r a d a e d u c a c i ó n , y 
d a r m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , de n o r e u n i r 
e s tas c o n d i c i o n e s , es I n ú t i l e l p r e s e n t a r a s . .̂ Viana 94 de 8 á 11 a. m . 
1080X 4-3 
C R I A D A de M A N O p e n i s u l a r , se desea 
u n a q u e t e n g a m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
y s epa d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n ; s u e l d o Z 
l u í s e s e y r o p a l i m p i a . D i r i g i r s e á B e r n a z a 
n ú m e r o 28, a l t o s . 10806 4-3 
C R I A D O de m a n o s desea c o l o c a r s e c o n 
m u c h a p r á c t i c a en s u o f i c i o ó de c a m a r e r o 
á b o r d o . I n f o r m a n M o r r o 54. 
10929 4-4 
U N A P E N I N S U L A R c o n 3 a ñ o s en e l 
p a í s desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ; e s t á 
a c o s t u m b r a d a á m a n e j a r ; e n t i e n d e u n p o c o 
de c o s t u r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . Sabe 
d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n V i l l e g a s 110. 
10933 4-4 
U N A J O V E N de c o l o r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a p a r a c u a r t o s y a y u d a r á c o s e r ; n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r de t e m p o r a d a a l 
c a m p o y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . D o m i -
c i l i o P i c o t a n ú m e r o 33. 
10934 4-4 
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , q u e sepa sus 
o b l i g a c i o n e s . S a n t a C l a r a 24. A l t o s . 
10897 4-4 
C O C I N E R A u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , e d a d 
m e d i a n a , s a l u d a b l e y a seada , c o n b a s t a n -
t e p r á c t i c a en l a c o c i n a , desea u n a ca sa 
de r e s p e t o p a r t i c u l a r ó c o m e r c i a l d o n d e 
t r a b a j a r , r e f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s . N o s i e n -
d o caca f o r m a l I n ú t i l l a b u s q u e n . V i v e e n 
S a n M i g u e l 4 1 . 10911 , 4-4 
S E S O L I C I T A N 
P a r a u n a casa de c o m e r c i o , dos j ó v e n e s 
r e c i é n l l e g a d o s , u n o p a r a d e p e n d i e n t e y 
e l o t r o p a r a m u c h a c h o , q u e p r e s e n t e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n O f i c i o s 74 b a r -
b e r í a . 10784 l t - 3 - 3 d - 4 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r desea c o l o -
c a r s e e l l a e x c e l e n t e c o c i n e r a y é l m u y b u e n 
c r i a d o de m a n o c o n m u c h a p r á c t i c a p a r a e l 
s e r v i c i o de m e s a á l a R u s a . Se c o l o c a n j u n -
t o s ó s e p a r a d o s . R e c o m e n d a c i o n e s l a s q u e 
d e s e e n a c r e d i t a n d o au h o n r a d e z y su t r a -
b a j o . V a n a l c a m p o j u n t o s . I n f o r m e s y t r a t o 
G e r v a s i o 109 A c u a r t o n ú m e r o 6. 
10867 4-3 
TENEDOR DE LIBROS 
T e n i e n d o a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s se 
o f r e c e p a r a casas de n e g o c i o s , h o n o r a r i o s 
m ó d i c o s . R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n y g a -
r a n t í a á s a t i s f a c c i ó n . E s c r i b i r á M . S á n c h e z , 
M o n t e y S o m e r u e l o s , t i e n d a E l M o l i n o R o j o . 
10855 4-3 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r desea c o l o -
c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s V i l l e g a s n t í m e -
r o 93. C a f é . 10845 4-3 
U N J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e cíe 
o r l a d o de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r b i e n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n i o r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n R e b l a c a l l e M i l l a r e s n ú m e r o 1 1 , 
a n t e s S a n t a R i t a . 10844 4-3 
SE S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r de 3o 
á 40 a ñ o s p a r a l a l i m p i e z a de 2 h a b i t a c i o -
nes y c u i d a r de 2 n i ñ o s de 4 y 7 a ñ o s . S u e l d o 
14 pesos y r o p a l i m p i a . M a n r i q u e 73 b a j o s . 
10842 4-3 
C R I A D A D E M A N O Se s o l i c i t a u n a m u y 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . S u e l d o 8 l u i s e s y r o p a 
l i m p i a . S a n R a f a e l 14 y m e d i o A n t i g u a casa 
de J . V a l l é s . 10839 4-3 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o y e n t i e n d e a l g o de c o c i -
n a . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S u s p i r o 20. 
10837 4-3 
SE S O L I C I T A u n j o v e n de 16 á 1S a ñ o s 
q u e s i r v a p a r a d e p e n d i e n t e y se p r e s t e p a r a 
t o d o , s i e n t i e n d e e l g i r o m e j o r . H a de t r a e r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m e r o 1:!. 
P a p e l e r í a . 10838 4-3 
C O C I N E R O desea c o l o r a r s e . I n f o r m a r á n 
en M a n r i q u e 153. B o d e g a . 10799 4-3 
U N ~ M A T R I M O Ñ I O "pe n 1 n su i a r de' m e d i a n a 
e d a d desea cn|(>,jarge., e l l a de c o c i n e r a y é l 
d é c a b a l l e r i c r - r o , se reno , p o r t e r o ó m a n d a d e -
r o . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y í i e -
n e n e q u i e n l o s g a r a n t i c e . I n f o l - m a n M o n s e -
r r a t e 65, P r e ñ e r e n i r a l c a m p o . 
10810 4.3 
S R A . S E O F R E C E p a r a a c o m p Y ñ a r á u n a 
s e ñ o r a ó p a r a l a e d u c a c i ó n de n i ñ a s a y u d a r 
á l o s q u e h a c e r e s de l a casa . Sabe t o d a c l a s e 
de l a b o r e s , e s p e c i a l i d a d en flores d » g é n e r o 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r f u e r a . 
San R a f a e l 101 . b a j o s . 
1823 4-8 
J O V E N P E N T Ñ S U I ^ \ R " d ^ s e ^ o T o c a r s e d é 
c r i a d o en casa p a r t i c u l a r ó p a r a c u i d a r de 
u n a o f i c i n a , sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n P a s e o 
M a r t í 121 H . 10825 4-4 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o , q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 117 a l t o s . 
10824 4-3 
S E D E S E A u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r d « 
m e d i a n a edad , p a r a u n n i ñ o . Q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s . R a y o 44. 10735 4-3 
UINA J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , sabe c o -
se r á m a n o y á m á q u i n a , h a b l a e l f r a n -
c é s y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en v i a j a r . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n t e 
n ú m e r o 39. 16714 4-3 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a n d e r a p e n i n -
s u l a r ; t i e n e u n mes de p a r i d a y t i e n e b u e n a 
y a b u n d a n t e l eche . P u e d e v e r s e el n i ñ o , t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n G e n i o » 
4 y F a e t e r t a 17. 10770 4-8 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . Sabe eose r 
u n p o c o á m á q u i n a y á m a n o y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n F i g u r a s 48, p r i -
m e r c u a r t o . 10774 4-3 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea e n c o n t r a r 
u n n i ñ o p a r a l l e v a r á G a l i c i a , es c a r i ñ o s a 
y p u e d e p r e s e n t a r l o s m e j o r e s I n f o r m e s de 
s u p e r s o n a . D a r á n r a z ó n S a n J o s é n ú m e r o 
2, S e g u n d o p i s o , d e r e c h a . 10775 4-3 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o q u e sepa s u o b l i -
g a c i ó n con r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s F a r m a c i a 
G e n i o s , C o n s u l a d o 36. 10776 4 - á 
U N A S R A . D E M E D I A N A e d a d desea c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o co?. ua p n a t r i r ^ o -
n i o s i n n i ñ o s 6 s e ñ o r a s o l a á a o e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e , i n f o r m a n P e ñ a P o b r e 5. 
10790 4-3 
V E D A D O : P a r a e l 1 de A g o s t o se s o i f c i (:l 
u n a casa c h i c a c o n a d e l a n t o s m o d e r n o s y 
c o n c a b a l l e r i z a . C o n t e s t a r p o r e s c r i t o d o n -
de e s t á s i t u a d a y a l q u i l e r a n u a l . A p a r t a -
do 911 . 10787 .4-3 
S E S O L I C I T A u n d e p a r t a m e n t o p a r a O f i -
c i n a y c u a r t o a l m a c é n en l u g a r c é n t r i c o . 
C o n t e s t a r p o r e s c r i t o á A p a r t a d o 911 . 
10788 4-3 
C O N T A D O R P r á c t i c o p a r a l a i n v e s t i g a -
c i ó n de l i q u i d a c i o n e s , q n e h a c e p o c o l l e g ó 
de E s p a ñ a , desea c o l o c a r s e en ca sa d o n d e 
l o s l i b r o s de c o m e r c i o de l a m i s m a , s e a n l l e -
v a d o s p o r p a r t i d a d o b l e . D i r e c c i ó n de e s t e 
A . P . C o m p o s t e l a 133. 107j>9 4-3 
U N A J O V E N de c o l o r desea c o l o c a r s e e n 
u n a b u e n a casa de m a n e j a d o r a ; es m u y c a -
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , y s a b e d e s e m p e ñ a r s u 
o f i c i o . I n f o r m a r á n S a n t a R o s a , n ú m e r o 3 1 , 
e n l a m i s m a se o f r e c e u n c o c i n e r o a m b o s 
t i e n e n r e f e r e n c i a s . 10792 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n de c o l o r 
de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o ; n o d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . Slc. C r e s p o n ú m e r o 30. 
10874 4-3 
S E S O L I C I T A 
U n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s p a -
r a e n c a r g a d o d e u n a c i n d a d e l a . D i r i g i r s e 
ú n i c a m e n t e p o r c o r r e o a l S r . E . A m i g ó . 
A p a r t a d o 600. H a b a n a . 
1079 3 l t - 2 - 7 m - 3 
U N A C R I A D A 
Se n e c e s i t a en P r o g r e s o 26, h a de s e r t r a -
b a j a d o r a , s u e l d o 12 pesos y r o p a l i m p i a . 
10802 l t - 2 - 3 - 3 
C O C I N E R O u n j o v e n desea c o l o c a r s e e n 
casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . D a n I n - I 
f o r m e s en L a g u n a s 85 c u a r t o 36 y en e l V e -
j a d o . V í v e r e s L a L u n a . 
10833 4-3 
E N N E P T U N O 101 ,se s o l i c i t a ü n a ^ r l a d a 
b l a n c a q u e n o sea j o v e n p a r a l a l i t B p i c z m 
de l a c a s a ; q u e t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . S u e l d o 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
10832 4-3 
N E P T U N O 222 Be s o l i c i t a u n a - c r T a d a de 
16 á 18 a ñ o s , p a r a c u i d a r d o s n i ñ a s y d e m á s 
q u e h a c e r e s d e l a casa . 10830 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E dos j ó v e n e s d e c o -
l o r p a r a c r i a d a s de m a n o 6 u n a p a r a c r i a -
d a v l a o t r a p a r a m a n e j a d o r a . L l í o r m a r á n 
B e l a s c o 6. 10549 4-3 
D E S E A N c o l o c a r s e des c r i a d o s de m a n o s 
p e n i n s u l a r e s s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e n . I n f o r -
m a n en A g u a c a t e 56. 10854 4-3 
F A R M A C I A se s o l i c i t a u n s e g u n d o d e p e n -
d l e n t e q u e n o sea m u y j o v e n y q u e l l e v e 
b u e n a s r e f e r n c i a s . San R a f a e l 62 e s q u i n a á 
C a m p a n a r i o . 10S4C 6-3 
l ' Ñ Á C O C I N A en Ó b r a p í a n ú m e r o c a t o r -
ce e s q u i n a á M e r c a d e r e s se a l q u i l a u n a c o -
c i n a c o n m a r c h a n t e r f a . 10820 8-3 
M E C A N I C O . — Se o f r e c e de m a q u i n i s t a 6 
de m e c á n i c o en u n t a l l e r . D i r i g i r s e V i g í a 
e s q u i n a C e r r a d a 22, C a r n i c e r í a . 
10862 4-3 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 4 mese s 
de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e r h c 
desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o r r o 22. E n l a 
m i s m a u n a b u e n a c o c i n e r a . 
10861 4-3 
D E S E A 1 n ú x A R S Í Í u n a b u e n n c o c i n e -
r a p e n i s u l a r en e s t a b l e c i i n i f n t o 6 r a s a p a r -
t i c u l a r c o c i n a é l a e s p a ñ o l a y á i a c r i o l l a 
e n t i e n d e un p o c o de r e p o s t e r í a ; es l i m p i a y 
t i e n e l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s . A g u i a r 
17 i n f o r m a n . 10$58 4-3 
C R I A D O D E M A N O Se~desea" c o T o c a i r u n o 
d e m e d i a n a edad . H a t e r v i d o en b u e n a s c a -
sas y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . A m a r -
g u r a 54. B a j o s . 10864 4-3 
SE D E S E A u n Joven d i s p u e s t o á l o s t r a -
b a j o s de c a m p o q u e sepa, m a n e j a r i m p l e -
m e n t o s p e r f e c c i o n a d o s de a g r i c u l t u r a y q u e 
t e n g a c o n o c i m i e n t o s a g r l c o l o s . p a r a u n o s 
c u l t i v o s q u e p u e d e n s e r d * g r a n p r o v e c h o , 
(fin e l d e s p a c h o de a n u n c i o s d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A d a r á n r a z ó n . P o d r í a s e r ú t i l 
u n o de l o s d i s c í p u l c s d e l a E s t a c i ó n A g r o -
n ó m i c a de S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
A d . 4-3 
T 'NA B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r • l e s e a 
c o l o c a r s e en e s t a b l T l m i e n t o ó cana, p a r t i -
c u l a r . Sabe c u m p l i r c e n su o b l i g a c i ó n y t i e -
n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n E m p e d r a -
d o 45. 10866 4-3 
U N A B U E Ñ A c o c i n e r a p e n í n s u l a r ~ d e i c - a 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o o l l g a c i ó n v 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e F a c t o r í a 14, c u a r -
t o 33 S u e l d o lo m e n o s $15. 
1086S ^ 3 
D E S E A C O L O C A R S E en casa d e f a m i l i a 
r e s p e t a b l . » u n a s e ñ o r a de c o c i n e r a . Sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n p o r h a b e r e s t a d o 
e n casa de l a s p r i c l p a l e s f a m i l i a s e n E u r o p a 
y en C u b a . I n f o r m a n & t o d a s ñ o r e s R e v i l l a g l 
g o d o n ú m e r o 23 ba jos . 
10873 4.3 
Cocinero peninsular. 
Desea colocarse un Cocinero Repoá-
tero que ha servido en Restaurants y 
Casas respetables de familias. 
Informes Carnicer ía de Bernaza y 
Lampar i l la , " E l Carn icero ." Hasta 
las 8 de la uothc. 
10706 11 3m. 2. 
P R O F E S U K D i : . ' - " K I M E R A y S e g u n d a 
e n s e ñ a n z a . Se s o l i c i t a u n o p a r a i n t e r n o e n 
C a m p a n a r i o al ' , e s q u i n a á A n i m a s . 
10586 . 4-29 
A T E N C I O N u n m a t r i m o n i o p e n i n s u T a r d e 
m e d i a n a e d a d desea c o l o c a c i ó n de c r i a d a , 
m a n e j a d o r a ; sabe c o s e r á m á q u i n a , é l d e 
j a r d i n e r o , c o c h e r o , c r i a d o 6 p o r t e r o , de t o d o 
e s t á n p r á c t i c o s , y t i e n e n r e f e r e n c i a s ; n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r m a -
r á n V i l l e g a s n ú m e r o 105, c u a r t o 31 . 
10745 4.2 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a ae m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
sa c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g ; \ o l ú n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , l u -
f o r i n a n O b r a p í a 20 a l t o s . 
10742 4-2 
U N i T n s Ü E N A - C O C I Ñ E S X p e n i n s u l a i ^ d e ^ 
sea c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
< i n ü ' - n t o . tí'Jíhe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
n o s a l e de l a H a b a n a . T i e n e q u i c i i „ 
t i c e . M o r r o 60. 10740 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n de' c o l o r 
o r l a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n 
c a r á c t e r y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n , i n f o r m e s 
M a n r i q u e 55. 10713 4.2 
S É ' S O L I C I T A u n a c o c i n e r a q u e sea b u e n a 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; s u e l d o 3 c e n t e n e s . 
N o ee p e r m i t e s a c a r c o m i d a . M o n t e 322 b a -
j o s . 10752 4-2 
J UOSKA (J( iL( ,1 A U S E un j o v e n p e n i n s u f a r 
de c r i a d o de m a n o s en casa p a r t i c u l a r 6 
e s t a b l e c i m i e n t o , ó p a r a a y u d a n t e de c o c i n a ; 
es p r á c t i c o en es te s e r v i c i o , h a s e r v i d o e n 
l a s m e j o r e s casas de la H a b a n a y t i e n e 
q u i f - n l o g a r a n t i c e i n f o r m a r á n B e r n a z a 48 
a l t o s . 10755 4-2 
U N A J O V E N p . - j i i n s u l a r desea c o T o c a i ; s é 
p a r a c r i a d * de m a n o s sobe c u m p l i r cop s u 
o b l i g a c i ó n y e s t á a c l i m a t a d a en e l p a l » 
S a l u d n ú m e r o 2" I07.r>." 4-2 
S S S O L I C I T A N 
U n a c r i a d a d e m a n o s y u n a m a n e j a d o r a 
q u e s e p a n b i e n su o b l i g a c i ó n y q u e t r a i g a n 
r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . V E D A D O : L i n e a 
e n t r e .(. y K ( f r e n t e á P u e r t o A r t u r o j . 
10749 4.3 
D O S P E N I N S T D A R E S d e s e a n c o l o c a r e » 
u n a de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a y l a 
o t r a de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r ó e s t n -
blecfrniento. T a m b i é n se c o l o c a u n bu*»n 
c o c i n e r o . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n los g a r a n t i c e . M o n t e 15 7. 
10760 4 . J 
J O V E N p e n i s u l a r desea c o l o c a r s e d e r e -
p a r t i d o r p a n d u l c e , t r e n de l a v a d o ó c r i a d o 
de manos. 6 a y u d a n t e d e c a r r e r o 6 u n a cosa 
a n . l l c g a . I n f o r m e s en las casas d o n d e h a 
trnbfi.iado. D a r á n r a z ó n A g u i l a 164. 
10870 4-8 
SE O F R E C E u n h o m b r e de m e d i a n a e d a d 
p a r a c a s a d e p r é s t a m o s ; c o m p o n e t o d a c l a -
se de m u e b l e s , m á q u i n a s de 1 oser , r e l o j e s y 
p r e n d a s de t o d a c l a s e d o m e t a l e s . C o m o t a m 
b l é n de p o r t e r o , e n c a r g a d o de a l g ú n n e g o -
c i e , sea en l a c a p i t a l 6 en e l i n t e r i o r , T i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . Elauras 24 b o d e e n 
darán ra-són. 10821 4.3 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r q u e 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s en L e a l t a d 143, a l -
tos . 10758 4-2 
M O D I S T A u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de» íea 
t r a b a j a r en r o p a b l a n c a ó de n l ñ o s e s i n t e l i -
g e n t e en s u t r a b a j o y e s m e r o y n o d u d i 
s a l i r á casa p a n i c u l a r e f - que sean r e s p e -
t a b l e s ó e s t a b l e c i m i e n t o s p e r o s i e m p r e m e 
j o r p r e f i e r e t r a b a j a r en au casa . C o r t a v 
cose a l f i g u r í n . San J u a n de D i o s n ú m e r o 17 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
10769 4,2 
S E S O L I C I T A u n j o v e n p e n i n s u l a ' r p a r a 
c r i a d o de m a n o ; q u e sepa t u o f l c i o y c o n 
b - i enas r e f e r n c i a s de d ó n d e h a y a s e r v i d o 
h u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . A g u i a r 
«9 a l t o s . 107 65 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n l n í u -
Jar de c r i a d a de m a n o s en casa p a r t i c u l a r 
6 de h u é s p e d e s . B a r a t i l l o n ú m e r o 9 a l t o * 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
_ J : i 7 T 4 4-8 
5 f * A J O V E N de C a n a r i a s desea c o l o c a r s e 
p a r a s e r v i r a u n a s e ñ o r i t a ó á c o r t a C a m i l l a 
es e d u c a d a y sabe de c o s t u r a . I n f o r m a r á n 
A g u i l a n ú m e r o 270. 10771 4-2 
. l - ' ^ ' A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r ; ^ 
de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
r o r ' « , 2 ^ G a l i a n o 76. P e l e t e r í * . 
Iv'BÍ - ... 1 . . .w ¿ . j 
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N O V E L A S C O R T A S , VENTAJOSO 
(CüNCI 
E l único consuelo de la pobre f^lisa. i 
su único placer, era el ir por las tar-
des á la costa, y allí, sentada sobre 
una roca, pasarse horas y horas con-
templando H mar y contándole sus 
penas, ó viendo como los pescadores 
preparaban sus embarcaciones para i 
ir á pescar. Y había por cierto entre 
ellos, uno. joven y guapo, de le/ mo-
rena y ojos negros y expresivos, á 
quién, poco á poco y en silencio, le fué 
cobrando un cariño y un amor ardien-
te y puro, cual su Inocente alma. Ja-
más habló con él una palabra; pero 
sus ojos se encontraban á menudo, y | 
el fuego amoroso de sus :iiiradas le i 
había'llegado al eorazón. Con qué phi- j 
cer lo veía con los remos en ia mano. I 
—que al hundirse en el agua hacían 
Er.ltar blanca espuma que adquiría 
plateados reflejos al ser herida por 
los rayos del sol—dar empuje al frá-
gil barquichuelo, que se iba alejáudo 
do la costa é internándose en el mar! 
Su imagen siempre estaba grabada en 
su corazón, y aún en sueños, creía 
verlo arrogante y hermoso dirigirse 
á la pesca. Amor más puro y subli-
me, no lo cantaron jamás los poetas [ 
ni lo soñaron los artistas. 
E r a una tarde apacible y serema. 
L a encantadora Elisa se hallaba como 
de costumbre sentedla en la costa, es-
perando la vuelta de su amado, de En-
rique, que así se le llamaba. L-a jugue-
tona brisa acariciaba su rubia cabe-
llera y el mar parecía enviarle en sus 
tranquilas ondas, que humildes y man-
B 18 llegaban hasta sus plantas, ósculos 
de amor; la naturaleza toda, como su-
mida en grato reposo, convidaba á 
dulces meditaciones. . . 
Mas. de repente, una ráfaga de vien-
to azotó su rastro, gruesas gotas de 
lluvia comenzaron á caer; el mar, an-
tea tranquilo, empezó á agitarse fuer-
lemente; el cielo se cubrió de espesas 
y amenazadoras nubets: todo presagia-
ba una tormenta. 
La hermosa joven dejó escapar in-
oonscientemente de su pecho un pro-
fundo suspiro y esta angustiosa excla-
mación : . 
—Dios mío. vela por éll 
La tormenta arreciiaba las olas ya 
rompían furiosas contra las rocas. 
UYR) 
y su espuma salpicaba su rostro; el 
viento silba'oa fuertemente y al cho-
car contra los salientes y agudos pe-
ñascos, producía melancólicos sonidos. 
Elisa, que angustiosa y anhelante 
interrogaba con su vista el horizon-
te, divisó á Lo lejos lá débil silueta 
de una embarcación que luchaba con-
tra las enfurecidas oks. Era la lan-
cha de su amado! Su corazón palpi-
taba con tal violencia que parecía 
querer salírsele del pecho. De rodillas 
sobre las rocas, el cabello en desor-
den, y sus manos cruzadas en triste 
ademán de súplica, contemplaba lloro-
sa y llena de mortal angustia el rudo 
combate que contra los fieros elemen-
tos libraba la lancha pescadora de E n -
rique : ya parecía elevarse hasta las 
alturas, ya hundirse en el abismo; por 
momentos se perdía tras las olas... 
Acudieron los pescadores á la costa; 
pero todo intento de salvación resultó 
inútil. . . 
De repente, una ola inmensa, gigan-
tesca, arrolladora, a.zotó furiosa las dé-
biles tablas de la embarcación de En-
rique, y envonviéndola y jugando con 
ella, como juega la indolente brisa con 
la hoja caída de los árboles, la elevó 
primero hacia lo alto y después la se-
pultó en el abismo inmenso de los ma-
res, . . 
Elisa cayó desmayada en tierra, ex-
clamando con desgarrador acento, sa-
lido de lo más íntimo de su alma: 
—Enrique! . , . Enrique! . . . 
Una semana después, salía por una 
de las puertos del castillo de los Du-
ques de Z, una triste comitiva que con-
ducía á su última morada el cuerpo de 
una joven, que, cubierta de blanca 
mortaja y llevando en sus roanos uno 
de esos lirios blancos y puros, que tie-
nen la blancura de los angeles y la 
pureza de las vírgenes sumida en dul-
ce y apacible sueño. 
Elisa no había podido soportar la 
muerte de su amado. E l amor, que tan-




casamiemo legai puede hacerse escri-
bienao muy íormalmente al Señor RÓ-
^LJifc:, Apart. de Correos de la Habana, 
iV lOM.-Mandanacle sello, comeata á 
toao el niunao—Much» moralidad v re-
serva imponetrahle—Hay proporc ones 
majioiicaí. para verificar positivo ma-
nmoaio. 10472 8.>7 
\ h * S J*-^1^8 C A R I T A T I V A S , Dcfta L u f 
J ísoto viuda de Fuentes, que v ve lnurién-
l n o s f r ^ mlser,il- 1* azotea Ae P a u í a " 
i postrada en cama, co nuna hija enferma v 
c ^ A l ^ r - t 0 : a P r e m i a ^ Por el alquile™ de^ cuartlco. y en la mayor arlicción imnlora un | socorro, que Dios les recompensari. 
8-2" 
I A L C O M E R C I O - ^ Un j o v e ¿ ~ t ¿ S í d ¿ ? ~ d i 
¡ l ibros que tiene algunas horas desocupa! 
das se ofrece para llevar la contabiUdad 
d * J i n a fasa de poca importancia por una 
módica retribución. También se hace car* 
go de practicar balances y toda clase de 
l ^ S ^ * * * Escrbir A- C - W- Apartado •:5B. Habana. 10559 8-"8 
UNÁ J O V E N penfnsnlmr deBea colocarse 
de manejadora tiene buenas referent- as 
Informarán Calle Vapor número 53 
8-'8 
S E S O L I C I T A "en CÍÍ i^ i^Ti i i^rÚci : ñera que sea buena, traiga referencias, no se da plaza; sueldo Í12.72 oro 10459 * - uro. 
8-J ( 
B g n a c i o P i n o y L e ó n 
A g u a c a t e 1 2 2 . 
10392 2646 J n 
t ^ J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle I M J L ' S T R I A 1»--Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de Par ís . alt I c - U r 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
HKRMOSA CASA en una de las calles 
más céntr icas ; nueva de dos pisos, puertas 
separadas, sala, saleta 5 cuartos corridos» y 
comedor al fondo, en cada piso; patio, azo-
tea, mosaicos y escalera de marmol; Gana 
¿0 centenes. J . Espejo, O R e i l l y 47 de 2 á 5 
119.000. . ;' 10741 4-2 
S E V E N D E 
Sinintervenc ión de corredores la casa de 
vecindad Estevez 72. Informarán Justiz 3 
Almacén de Víveres á todas horas. 
10587 10-2 
.SIOTSO S E V E N D E una casa de esquina 
en el barrio de Colón, mide de terreno 312 
varas, censo $521 contrato por tres años . 
Informan Obispo 4ü. Camiser ía de 11 á 1 
no se quieren corredores. 
10707 8-2 
S E V E N D E una finca de 2 caba l l er ías 
<lc tierra co nganado y bastante frutales ar-
boleda y muy próxima ft la Habana. Infor-
marán en Tejadillo número 50. 
10623 8-09 
L A Vi / íCAINA — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A. Jiménez. Facil ito y necesi-
to criados, dependientes, cocineros y tra-
bajadores para minas y el campo. Se pro-
porcionan pasajes para todos los pa í s e s 
Calle san Pedro, Kiosco número 3' T^'éfo-
no 3224. Habana 10223 29-2SJ». 
A V I S O — Se solicita un dependiente; de 
f a r m a c i a cu* t^n-ri mocha práct ica y r ué 
sea de 40 á 45 años do edad, para el inte-
rior de la RepúDlíca. Informan: D r o g u e r í a 
de Sarrá Teniente Rey número 41. 
103^5 j ^«og 
S E S O O CI TA N-A G E Ñ TÉS para~un negó" 
cío productivo y de fácil presentac ión por 
ser de mucha utilidad para las clases me-
diana y obrera, tíe abona buena comisión 
en Tejadillo 45. 9187 26-7Jn 
E N E L R E P A R T O de Concha, JesCs del 
Monte, vendo un solar de 14 y media varas 
de frente por 27 de fondo, es tá bien situa-
do se cede en módeo precio. Informan en 
Muralla número 8 y medio, el Sr. Santa-
maría. 10422 8-29 
E N 4.000 pesos se vende un solar á me-
dia cuadra de Campanario con tres cuartos 
fabricados, 10 varas de frente por treinta 
y dos de fondo, trato drecto con su dueño 
E n Peftalver 91, de 11 á 1. 
10607 8-29 
6 RETRATOS IMPERIALES POR UN PESO. 
895, S a o K a f a e l .'52. O t e r o . C o l o m i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 . 
P A R A U N J O V E N 
Se vende un precioso 'caballo muy fino 
y caminador. Informes Marqués González 
número 12. 10538 8-28 
K e c i b i m o s todos los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
que pouemos á l a v e n -
t a ; prec io s m u y b a r a t o s 
CARC£L NUMERO li) 
3137 ' 3i2-lMz 
D[ CARRUAJES 
B U E N NEGOCIO por tener que emprender 
en otro negroclo se vende una acreditada 
Plater ía y Kelojería en punto de lo mejor 
de la Habana también se admite un socio 
que sea del giro. Informarán Corrales 126 
á todas horas. 10394 S-29 
MUY B A R A T O S y de gran porvenir se 
venden varios 'otes de. terreno propios pa-
ra cualquier Industria, trenes de coches, 
carretones situados en las faldas del Cas-
tillo del Pr ínc ipe y lindando con la Zan-
ja Real Informes Zanja 104. 
Iu537 t-28 
AVI&o Importante — E l d ía 22 de este mes 
después de reformado se abrirá al público 
el gran Trinquete y Pit ijay situado en el 
«'afé Ibérico, Belascoaln 36. li)055 15-20 
T E J S K U O K l>t: L Í J U U 0 8 
,sf.,OIrcce Para «íúa ciase oe traoajos ac cou-
tobihdaa un tenedor de haros con muchos aftes 
Oc practica, »c hace cargo ttc abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de lujuidacion'K epeciales 
llevarlos en hoias desocupauas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86. librería de 
Kicoy y -a la Zarzuela Moderna. Neptuno y Man-
"Que. G 
^ Í G A B D O l t E G Ü E Í R O 
Desea saber el paradero de su hermano 
José Regruelro, de la provincia de Lugo, que 
hace unos ] 6 años se encuentra en Cuba 
Para darle noticias de él dirí janse á Gabriel 
finca Pimienta. 9591 26-13Jn 
V E N T A F O R Z O S A — Por ausentarse su 
dueño se cede en inmejorables condiciones 
una FONDA establecida desde 20 años , bien 
acreditada, buen punto, venta diaria 45 ft 
50 pesos. Para informarse y verla Oficios 
19 altos de 8 á lo y media a. m. Trato di-
recto. 10567 8-28 
SE VENDE UNA FÍNCA 
De 6 cabal ler ías de tierra de primera ca-
lidad para tabaco, cerca de Artemisa, inme-
diata á la Calzada y atravesada por el F e -
rrocaril del Oeste, con chucho propio. Bue-
na casa de vivienda y muchos árboles fru-
tales. 
Informa Pnblo G. Mendoza. 
The Trust Co. o£ Cuba. — Cuba 31. 
. . . . 8-27 
S E V E N D E un familiar de toldilla. media 
vuelta, nuevo completamente, tiene capaci-
i dad para cuatro personas, zunchos de goma 
Se vende por no necesitarlo su dueño. Pue-
de verse en Chacón número 31. Se da ba-
rato. 
10898 . 8-* 
S E V E N D E un-tl lbury en $100 oro ame-
ricano con sus arreos. Se puede ver Ga-
liano 8, Juan Pedro Rodríguez , informan. 
10890 4-4 
SE VENDE UNA OUQÜESA 
Magnífica de mes y medio de uso en 
Acoata 18. á todas horas. 107Q1 8-2 
A T E N C l O N s e venden varios carros de mu-
danzas con todos sus preparativos y mucha 
marchanterfa. Informes de todo en Jesús 
del Monte número 222 pel ter ía . 
10818 15-3 
S E V E N D E un carrito para repartir mer-
cancías , forma trlcicio. por la mitad de su 
costo. Informes, Bazar Ing lés , Aguiar )4 y 9t> 
C. 161S «-3 
Dos carruajes acabados de construir de 
ú l t ima novedad. Informan Industria 19. 
1059S 15-29Jn 
Para la Sociedad de Auxilios Médico que 
tengan referencias. Animas 36 informan 
9571 2fi-13Jn 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo do muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios «' más, según actividad. Escriba á 
Mr. W. Keeling, Apartado 1032 Habana. 
1603 2 6- lJ! . 
A u t o m ó v i l e s 
de ocasión 
Un Darracq 30 H. P. 
Un Mercedes 18 H. P, 
casi nuevos. 
Garage Parisién 
Galiano 5a y Neptuno 60. 
Teléfono l¿¿ó. 
C 1394 2C-30jn 
Alturas de los Quemados en la línea de 
los carros. E l primer contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-.-
ted inspeccionarlo. Todos los solares .son 
altos, secos y con una hermosa vista i! 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. William R. HUI and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1503 26-1.11. 
UNA B U E N A cocinera, peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice Informa Amargu-
ra 47 10747 4-2 
8 E S O U C I T A una buena cocinera en 
' Amargura 55 altos, en la misma una cos-
turera para coser de 7 á. 6. 
10734 4-2 
3 £ S O L I C I T A N 
Aprendices Habana 81 10735 4-2 
ei taas tayesIÉesMfi i íos^ Sí Mí lili M O 
Corarlas no significa en este caso deíener-
hs temporaJniemc para q-e luego vuelvas. 
U C U R A C I O N e s R A D I C A L , 
Hi ¿'.dicado toda, la vid» al estudio de la 
Epilepsia. OonvElsiooss ú 
Sota Coral. 
Garxsttto qce raí Rcsnedle c c r c r á los 
casos raás severos. 
El qwí otros hayan fracuiado no e* nutéa para reh'j. 
tar curarse ahora. Se eaviari GRATíy a quici > 
r\A* UN FRASCO de mi RKMEDIO INFAUBL? 
y im tiatat'o tobrs Epilepsia y todo IOJ padecimic#U" 
uctvicsos. Nada cuesta probar, y Ja curac-úacsseguia. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es TU? átloa agente. Sírvale dirigir&c & él pora prueba 
gracia, Tratáúo y íi ascos gran-ics. 
D T IT. G . R O O T , 
¿Micrctúrios: qti Pine Sf~Mt, - - Hueoa Yo*k. 
Cualquier lector de este periódico oue envíe su rom 
bre complejo y cureccióa correctamer.tc Ctrigida at 
DR. M A N U E L JOKNSON. 
\ Obispo 5.3 y 55, » 
Apartado 7B0, - - H A B A N A , N 
recibirá por correo, franco óe porte, un Tratado 




UNA C R I A N D E R A peninsular, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera tiene quien la recomiende In-
forman Cárcel 3. 10737 4-2 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse uno de cocinero, en una casa de 
comercio, y el otro de criado de manos 6 de 
camarero Informa Morro número 5 A. 
_̂  10736 4-2 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa bien su obl igación en San lAzaro 12. 
Se pretiere que duerma en su casa. 
i o m _ '¿i 4"2 
L'N B U E N cocinero as iá t i co limpio y asea-
do desea colocación en casa particular ó es-
tablecimiento. Tiene referncias. Dan ra/.Mii 
Dragones IML 10729 4-2 
UNA J O V E N catalana desea colocarse de 
cocinera en Almacén 6 casa paricular, sabe 
cumplir con au obl igación. Sueldo 20 pesos 
Tiene quien la recomiende. Informes Jesús 
Ittl Monte 304. 10727 4-2 
SE VtNOh m EL VtUADÜ 
Entre las iíuoas de 17 y 23 y forman-
do esquina se venden tres mil y pico de 
metros en la mejor calle del Vedado á 
| 5 moneda americana el metro cuadrado. 
Informa su dueño de 9 á, 3 en Neptuno 
128, altos, 
10996 4-5 
S E V E N D E una espléndida esquina e ñ 
la calle de Amargura '-n I9.6O6 y una casi-
ta de dos pisos en Santa Ciara , cerca del 
Muelle en $4,300. Informes en Concordia 129 
de 11 á 1 p. m. y de tí a. S p. m. 
10991 4.5 
GANGAS T~ 
Se expenden solares en el Vedado calles 
18 y 19 de centros y esquinas, acera de la 
sombra a tres pesos y tres y medio el me-
tro. Informa Peralta en Animas 60 altos de 
SA 12 A. M. 10965, 8-5 
E N L A V I B O R A reparto Lawton Coñcep-
ción y Armas, vendo un cuadro de terreno 
con 1,600 metros á 40 centavos y recono-
cer un censo 6 en 1.25 libre de gravamen, 
s egún convenga. Cienfuegos 6. 
10959 4.5 
U N 5 0 0 1 0 
UNA SHA. Peninsular desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informan Sol 10. 
10773 4-2 
L'NA *'KI A>iI)KHA peninsular de t r.-.s ITIC-
ees de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarle & leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Umoa 14. 
10772 . 4-3 
UNA SRA. peninsular d -sea . olocarse de 
criandera á. leclie entera ó media leche la 
que tiene buena y abundante: «s de dos mc-
ees de parida: y tiene personas que la ga-
janlU-en. Informan üimui número 11. 
10767 . 4-2 
S E SOLICITA 
Una cocinera para corta familia en San 
LAzaro 101. 107ti6 
R É Y N A 34, una criandera peninnular la 
que tiene buena y abundante leche, reco-
nocida por varios mf'diL-os de esta ciudad 
Tiene 5̂ años de edad; m» tiene (nconve* 
niente en ir para el campo; tiene quien 
responda por ella. 
10764 4-2 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de crian-
dera á leche entera, que la tl^ne buena y 
abundante. Tienen quien las garantice. I n -
forman Tenerife 34. 10762 4-2 
E N F E R M E R O , practico con ios enfermos, 
desea colocación y lo mismo pan. criado 
de mano; en casa formal. Tiene buenas re-
ferencias de las cusas donde ha servido 
y 110 se lo importa viajar para futra de 
la Habana, sabe cumplir y Heno quien 
lo recomiende. Darán razón Soi 44 b j ü e g a 
1 ,̂ Criolla. 10761 4-2 
S E S Ó L I C I T A T un muchacho de | 5 á 2" 
años , para criado de manos que sea djs 
buenas costumbres y que le guste cum-
plir con su obl igac ión. Calzada número 
134. Vedado. 10722 4-2 
8 E O F R E C E - u n joven peninsular para 
criado de mano ópara camarero: sabe 
c uniplir con su obl igación. Tiene quien lo 
recomiende. Informalan cu Galiano número 
«9. bajos. 10721 4-2 
SÉ n K K K i K un joven de 20 años para au-
xil iar de carpeta ó" para dependiente de bo-
dega, 6 café, posee el ingléf. Informaran 
en la tienda Da Marina ulereante, Porta-
les de Luz y Paula. 10720 4-2 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse de criada de mano ó manejadoras, 
una .«abe coser á mano y á miquina. y tie-
nen quien las garantice. - Informan Neptu-
no 205. 10716 4-2 
MMANR1QUE 53 se solicita una criada 
de manos que sepa cumplir con su obliga-
ción; tiene que pasar paño á los pisos. Suel-
do $13 y ropa limpia. 10726 4-2 
S E S O L I C I T A una manejadora de media-
na edad ha de ser cariñosa con los n iños: 
Sueldo $10.b0 oro y una criada de mano suel-
do $10 piala. Calle 17 entre A y H. Vedado 
10724 4-2 
S E SOLICÍTAun muchai ..<» que tenga 15 
6 19 años para criado de corta familia. Se 
quiere ¡rln pretensiones. Sueldo 10 pesos y 
ropa limpia, que no se presenten ya hom-
bres pues se quiere un muchacho. Aguacate 
21 altos. 10692 4-2 
UNA M E D I A oficiala en sombreros que 
emif nde de costura no tiene inconvenien-
te en ayudar a .os quehaceres de casa: 
eíeihpre que duerma en la casa. Informará 
17 esquina & A. Te lé fono 9099 
10694 , 4-2 
UNA J O V E N desea colocarse para limpie-
za uo habitaciones y cuidar un r iño; en-
i tiende de costura y sombreros; no tiene 
inconveniente en salir fuera de la ciudad 
ó viajar acompañando una señora; es for-
mal y dispuesta para todo. Informa 17 es-
quina á lí Te lé fono 90D9 
10693 4-2 
C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
boiK-ga ó cas-a particular, cocina á la crio-
Ha, española y francesa, tiene buenas re-
! cornencuiLlones. Para mas Informes diriglr-
' se ft Sol número S & todas horas. 
10696 4-2 
C O C I N E R O cata lán solicita colocación en 
casa particular 6 establecimiento ó fonda, 
cocina á. la española, francesa, criolla y sa-
lte de repostería y no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Darán razón café linparcial 
Manzana Gómez. 
10697 4-2 
— UÑA J O V E N peninsular desea <olocatse 
de criada de manos, ó maneja . .1 a; tiene 
quien responda p j r ella. lnton..a.^.i C^BfeU-
ladC número 126 (muebler ía ; 
10698 4-2 
i;N G A M A N U (al ios» s.- .SJÍUÍIH una 
criada de manos buena que s-a l'.na en su 
servicio y sepa cumplir bien, tsm-ido tres 
centenes y ropa limpia. 10699 4-2 
D E b E A C O L O C A R S E una criandera con 
buena y abundante leche de ClUÚtro meses 
de parida: tiene personas que la garanticen. 
Informaran Aguiar 67. 
10704 4-2 
Se solicita uno que cuente con 8 ó 10 mil 
pesos en efectivo, para emprender un ne-
gocio que deja el 180 por 100. Dirigirse á 
R. < 'arús, Cuba 66 de 12 ál 2. 
H O W 26-BJl. 
' T R E N D E CANTINAS se vende que es 
casi una fonda. Tiene muchos abonados fi-
jos y cantinas en la calle. E s t á en muy 
buenas condiciones y se da en proporción. 
Informes en Teniente Rey número 35 bar-
bería^ 10878 4.4 
l'N A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
10719 4-2 
CH1ADO de MANO se s o ü c i l a uno que se-
pa bien su ob l igac ión en casa de familia, 
que tenga buena ropa y sepa poner y servir 
una mesa como corresponde, ha de traer 
recomendación de casa donde haya servi-
do. ^Sueldo si lo merece Cuaíro 
VciMdo Calle 2 número 12. 
_10705 4-J 
UNA C R I A N D E R A peninsular de un mea 
de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse a lec-ne entera ó á media 
leche; no tiene inconveniente en ir al cam-
po, tiene quien la garantice. Informarán 
San Lázaro 255 en la misma hay una 
criada de mano ó manejadora . 
10700 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
! nlnsnlar «le criada do mano ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella Amistad 136 
Cuarto 23. 10702 4-2 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y no friega suelos. Tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 156. 
10703 4-2 
B A R K E R O S hace falta un operarlo for-
mal y que tenga buenas heramlentas. sino 
no venga. Salón Para í so , Aguiar 63, esquina 
ft ORei l ly . 10731 4-2 
S E S O L I C I T A una muchacha^dérTa á 15 
años para ayudar á los quei.aceres de la 
caes. No tiene que salir á mandados y »e le 
da sueldo y ropa limpia. Plaza del Vapor 
número 17 por Reina principal. 
10732 4-2 
Se vende un kiosco y armatrostes infor-
man Café Imparclal Manzana de Gómez. 
10892 4-4 
. E N K L V E D A D O ft 1 c u W t a de l a Linea 
l< vendo 4 solares; 2 esquinas, y 2 de cen-
dro, en uno de estos hay una casa, alquila-
b a en $24.oü oro americano lodo en un 
..«.rpo; los vendo juntos ó separados. Jo-
sé higaruia, San Ignacio 24 de 3 á 5 
10923 ' 4.4 
UNA PRECIOSA CASA 
De dos pisos ai-abada de construir con 
sanioad moderna, pisos de mosaicos v que 
renta 11 centenes, valor $tí.¿'H» oro 'espa-
ñol, informarán en Luz 4, J e s ú s del Mon-
te á todas horas. Con soio $3.¿00 se pue-
de adquirir. 10894 15.4 
GANGA — Por no poderla' atender "su 
dueño, se vende en Matansáa la Gran F a -
onca do jauón E l Progreso, montada con 
todos los adelantos, situada eñ *•! Puente 
de San Duis l í e n t e á la Plaza del Merca-
do, Informan t-n Galiano 101 bajos 
10945 6.4 
a E VEiNDE una casa ue ésqnin^ en jtan-
to céntr ico en 'J.COu pesos y 01ra cerca de 
loa Cuatro Caminos, i'abricada á la moderna 
c-a 5.390 petos: informan (.'ampanario 1';̂  
10829 • 4.3 
B U E N O S SOLAREíTen la ÁveñTda d ^ B s ^ 
Iraua i^amia. Víbora; son de esquina, solo 
qU<.uati nca unidos formando mu doseten-
LOO . . . j i i ^ a ; se uan en proporción. Trato dl-
recto. F . Gras. Cuba 53. 10672 iu-3 
* v.it Ao P O D E R L O atender su dueño se 
•. e nd -̂ un sillo üe maestro zapatero; infor-
...a.i M-j.-ite número 1 A. 
¡'JL9! 
GCAÑABACOA por motivos de Salud, ven-
d j mi antigua y acrt . iuada bodega, con 
i'oe;¡a y ordenada Venta, sola en esquina; 
\c i iga a vena. Informes á todas horas en 
ou... Joaquín 00 Guanabacoa. 
10841 8-3 
V I D K 1 E R A de Tabacos y Cigarros por te^ 
ner que dedicarse su dueño á otros negocios 
se traspasa una en el mejor punto de la 
. .nía Hace muy buena venta y paga po-
co alqnllc-r. i-a^u, mioimc-s Obispo 67. 
ViVíX i 4-3 
E N GUANABACOA se vende ~una bonita 
casa de manipostería y azotea á tres cuadras 
oe ios unidos, en módico precio. Oirlgirse 
ai Apartado 581 ciudad. 
10848 4.3 
VENDO una bodega en ,-l Vedado muy 
ant iüua y hace un diario de 45 peso% Infor-
maran Calzada esquina á B a ñ o s tienda de 
ropa L a Rosita. 10S57 4.3 
S E V E N D E una lechería con servicio corñ^ 
plcto del ramo: es tá situada en punto de 
,... A t n i i . bu dueño Esperanza S8, casi es-
vjuma á San Nicolás ae 10 a. ni. a 10 p ni 
10609 '3.5 
Una esquina de fraile. Ue Jas pocas y 
mejores esquinas no vendidas. 20 por 50 
metros. A dos cuadras de las dos líneas 
de tranvías. William R. Hill, Havana 61. 
C. 1604 26-1J!. 
SK V E N o E la casa de dos pisos Mercade-
res número doce; tiene quinientos metros 
cuadrados de superficie s egún escritura, y 
están muy claros sus t í tulos . Virtudes 27 
de 1 á 4. 10276 15-23JP 
THE TRUST Co. 0F (JUBA 
G U B A 3 1 
Compra y veude en Comisión casas 
y terieuos. 
PABLO G. DE MENDOZA 
J e t e d e l - U e p i i r t a n i e n t ü d o K i e n e s . 
0tr-2i 
V E N T A S D E CASAS «e venden las s i -
guientes: Neptuno 1*6, Neptuno 124, San 
Miguel 135, Es tre l la 105, Maloja q9> y Quin-
ta número 53 y 55 Vedado, Informan en 
la Notarla del Licenciado Pruna Latté , H a -
bana número 89, donde se encuentran los 
t í tu los do propiedad. 10096 15-ül 
DO y C E P U E D E usted hacer hoy no de-
je para mañana, que será tarde, separe su 
solar en la Víbora con 50 ó 100 U. S. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31. 
AdulniatraciOu 
9774 26-16Jn 
NEGOCIO " V E K l í A D " 
Reparto San José Venta de solares á pla-
zos y al contado — Se alquilan y venden 
casas do mamposterla con todas comodida-
des, luz e léctr ica y agua de Vento. Infor-
mes, su dueño F . Noguelra. Vi l la Carmen, 
Almendares y Carmen. Marianao y Tenien-
te Rey número 28. Habana. 
9669 26-9Jn 
Automóviles GEE.1AIN 
P a r a informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10461 52-27Jn 
C A N G A 
Se venden tres automóviles, uno 
para dos personas, otro para cuatro y 
otro para cinco personas, completa-
mente nuevos, completos y garantiza-
dos. Se venden muy baratos por no 
tener local y tener más en la Aduana. 
Se enseñan á manejarlos. Salas, San 
Rafael 14. 
10532 8-28 
1 MÍÍEBLSS Y PEEIAS. 
POR E N F E R M E D A D de su dueño y no 
poderla atender, se vende una mesa de 
billar con todos sus accesorios nuevos ha-
ce buen diario. Informes Zulueta número 20 
K l Colme. 10614 4-5 
L A Z I L I A <« 
calle lie SOAREZ 45. entre A n o t o y HmH 
T E L E F O N O 10 í 2 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T ^ 
I^sta c a s a p a g a á a l t o s p r e c i o s l o d a 
c l a s e d e p r e n d a s , r o p a s y m u e b l e s 
d é l o s q u e t i e n e u n x r a a s u r t i d o á 
l a v e n t a . 
Hay máquinas de coser de varios fabrísla-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde ai 
mód eo precio ds un cemen. 
A V I S O S : 
Se recita para la coflipra ie innelilÉS. 
9 4 Y 96 , CONSULADO 9 4 Y 9 6 
LOS TRES HERMANOS" 
Casa Miamos nomura-Teiita 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 10120 26-21Jn 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas las 
existencias de muebles, prendas y ro-
pas, por tener que hacer reformas en el 
local "'La Perla," Animas número 84 
al lado del café. 
9946 26-19 
DE MAQUINARIA. 
H A C E N D A D O S 
Se vende 1 desmenuzadora 514 pies com-
pleta. 
1 tacho de 10 pies y otro de 9 pies. 
1 bomba alemana de vacio de 600 mlm. 
Centrltugas en fuegos de 6 y 4. 
1 máquina moler Ross de 6^ pies. 
Bombas de todos tamaños y "para todo» 
usos. 
1 caldera de 126 caballos. 
Puede verse en la Eundic ión de D^ony 
Calzada de Concha y Vilianueva, J e s ú s del 
Monte. También informarán en la ottclna 
i>iercaderes 11 de 1 á 4. 
10817 8-3 
B E V E N D E un molino nuevo para "moler 
maíz. E l fabricante más moderno, muy ba-
rato. Puede moler tres sacos de maíz cada 
hora. Acosta 27 de 12 á 2. 
10806 4 3 
MAQUINA CONTADORA 
Se vende una buena, de dos gavetas, que 
funciona con exactitud, en la Farmacia 
ARNAUTO; MONTE 128. 
10975 8-5 
¡NOVIOS! 
Dinero e Üipoiecas. 
U E S D E $000 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de tincas de campo pagarés y alquile-
res y me hago cargo de testamentarlas; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos San José 30. 1100$ 4-5 • 
TOMO $10,000 en hipoteca sobre tres po-
st-siunes en la Víbora, Calzada de Jesús 
de IMonte. Trato sin corredores Sr. Pe6n 
î .rz 41. de 7 á 10 y de 41 'á 6. 
10993 4-6 
" s l Ñ C O R R E D O R se tornan al 7 por cien-
to anual $3.000 con hipoteca de una casa 
situada en el centro de la Habana. Dirigirse 
á J . Oliva en Villegas 48 altos de 12 á 1 y 
.:• H A S noche. 10869 4-8 
SE VENDE UN CREDITO 
Contra el señor Angel l-ezama. E n Salud 
altos Informarán. 10852 26-3J1. 
S á e u z <le C a l a h o r r a 
Se hice cargo de cobrar hipotecas y toda 
clase de créditos, judicial 6 privadamente; 
corre intestados; administra tincas urbanas 
en esta capital, y admite poderes para toda 
clase de representaciones. Progreso 26, do 
n á 2 Te lé fono 828. alt. 13-2Jn 
E n la popular y conoc id ís ima casa de Ba-
hamonde y Comp., encontraré i s muebles de 
fabricación cubana y americana; .luegls de 
¡ majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
j espejo grande á 47 centenes; Dülrt X I V re-
formado & 40 centenes; COJNÍJCI.L.U á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los nay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
I perial, escaparate. 2 lunas, vestldor, lavabo 
' deposito y mesa de noche á 35 y 40 centenes; 
Aparadores de estante á 7, 8 y a centenes; 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 4; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
Idem en formas caprichosa á $8; 10; 12 y 16 
una. Lámparas para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y liras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en Jarrones, cen-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de brllantes y piedras linas; relo-
jes de oro para señoras y caballeros,, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos; Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
10906 4-4 
Fábr ica de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, jílezas 
sueltas más barato que nadie; cspeciali-.lad 
en mu ¿bles á gusto del comp •.•ador y en 
j iegos de sala d* L u i s X I V y Rema. Regt-r.le 
Leanad 103 entre han Migue .' Nopruiio 
10*71 20-4JK 
o E V E N D E muy barato un buen piano; 
puede verse a todas ñoras en Reina 6. 
10836 4-3 
M U E B L E S una nevera nueva, dos carpe-
tas cedro, un escaparate, un peinador, un 
lavabo chico, todo bueno, inquisidor 14. 
10803 4-3 
R B A L I Z A C I O N - — Realizamos en Merca-
deres 6. Bur6s, mesas de escritorio, sillas 
y cuadros, mamparas.do cedro y vidrio cua-
jado, propias para escritorio; una gran ca-
ja de caudales y vario» otros art ículos . 
10872 4 ' 3 _ 
UANGA 
Se venden, muy baratos, todos los muebles 
de la casa San Miguel 119 (bajos;. Urge 
vender. 10886 4-3 
M U E B L E S y un plaño eñ ganga. Se vende 
un Juego de sala Consuelo, casi nuevo, 1 
plano alemán de cuerdas cruzadas un mes 
de uso, 1 caja de hierro, 1 lavabo depós i -
to, 1 vestldor, 1 cama. 1 pianito de niña, 
francés , cuadros, macetas, adornos y otros 
muebles más Tenerife 5. 10757 S-2 
rtE V E N D E 1 molino de café de 2 volado-
ras completamente nuevo, tamaño núm 10-
1 tambor para tostar de )8 pulgadas; 1 ba-
lanza de mostrador y una de botica de 3 
Kilos. Aguacate 50. Todo se da en seis cen-
tenes. 10828 5.3 
LOSlOÑTRATíSTAS 
DE CAKRtTEKAS 
Se vende un cilindro casi nuevo. 
Informarán Aguila 136. 
10539 8-28 
mmm wmmwi 
una segadora Adríauoe Uuckeye n. i 
cuesta $60.00 oro en el depósito de maquina-
rla de Francisco P . Amat. Cuba 60. 
M o r Mm de alcoM ~ 
Para toda c ía i e ue ínuustrla que sea nece-
sario epmlear tuerca motriz, iiuormad y p i« 
cío* los faci l i tará á solicitud Prancísijo P . 
Amat, único agente para la Is la de Cuba, a l -
macén üe maquinaria, Cuba 60, Habana. 
CARPINTEROS 
Compren sus Máquinas por conduc-
to de la Compañía Cubana de Maqui-
naria (Aguiar 122) Ventas á Plazos. 
.Precios sin Competencia. 
. . . 26-14 Jn 
ES 
L'NA SRA. D E S E A colocarse de coclnert, 
6 criada de mano con un matrimonio solo, 
«jue sean personas de moralidad; tiene muy 
buenas recomendaciones; para más infor-
mes Carmen número IA. 10708 4-2 
S N L A C A L Z A D A def Cerro 611 ae sol lcí^ 
ta un criado de mano de color que entien-
do bien el oficio y tenga quien lo recomien-
da. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
10718 4-3 
S E V E N D E N é informan en el Vedado 
Calzada número 93. (Coenera): 
Una pareja caballos americanos. 
Un caballo americano. 
Un potro de si l la ( P a í s ) . 
Un Coupé. 
Un Mi lord. -
Un t haeton. 
Un Gig. 
Un Tlioury. 
10763 ,_• 4-2 
UNA CASA en ganga Jesús del Monte, en 
$1600 se vende una casa con portal sala, 
caleta, 5 cuartos á media cuadra de L u y a -
nO, punto muy alto y fresco, trato directo 
de 7 á 9 y d« 6 á 7 p. m. Tenerife 5. 
1070» 4-2 
Por no necesitarla su dueño se vende una 
muía de 5 años .sana, muy mansa y maes-
tra de tiro, pues ha trabajado cerca de tres 
anos en carros, y que por su figura puede 
servir para faetón. Darán razón v se p u í -
de ver 82 Aguila, entre San Rafael v San 
José. 11003 4.5 
, n G í ^ N J J A C A criolla de monta. E n L í n e a 
19 \ edado, se vende una de siete cuartas 
tres dedos de alzada, color dorado obscuro 
do 4 años muy fina y buena caminadora' 
x'uede verse á todas horas. 
10885 g.4 
iPAJAROS! HORROROSATANGA 
Magnífico sinsonte cantador de día y no-
che. \a le 10 centenes, doy en 3; Pareja de 
canarios belgas, largos y muy finos en 3 
lulses. Pichones de canarios cantadores $3 
americanos y con las canarias un luis, mixto 
de cardenalltos un luis; Pareja de canarios 
holandeses muy largos en 3 lulses. Empe-
drado 68, esquina á IVllegas. Se realizan 
por 6 días. 10814 4.3 
S E \ E N D E una hermosa vidriera de ni-
kel y cristales por los cuatro costados, en 
el Correo de París , Obispo y Villegas, sede-
ría informarán. Tiene ;{ varas de alto. 2 
de ancho y una de fondo, y en Aguila 115 
se venden 2 máquinas de coser muy bara-
tas y un lavabo. 10686 4- i 
^ P I A N O S E N A L Q U I L E R con derecho á la 
propiedad, Obrapía 23, A lmacén de Música 
é Intrumentos. Se afinan y componen toda 
clase de instrumentos de teclado. 
C. 1343 26-21Jn 
GASOLINA AMERICANA 
Acabo de recibir garantizada la vendo 
muy barata. S A L A S , ¿an Rafael 14. 
10490 « 8-27 
P A R A R E 6 A L 0 S 
Objetos de arte, industria cubana. 
Centros de salas, jarrones, masetas, 
columnas, etc., estilo nuevo y original. 
Por la cuarta parte de precio que los 
extranjeros. Manrique 144. Habana. 
10469 8-27 
l Ñ C A B A L L O muy apropós i to para fami-
lia por ser muy manso. E s de mucha alza-
da muy joven y fi-.erte. Se vende por quitar 
f\ tren. También se verde un familiar del 
mejor fabricante, casi nuevo; y arreos etc., 
etc. Todo en precio muy módico. Neptuno 
57 de 8 en adelante. 10863 4-.J 
GANGA Se venden 7 caballos maestro de 
tiro, de 7 y media cuartas v 3 duquesas 
para verse de 6 á 8 a. m. y de 3 á 5 p. m 
Cerro 613. 10715 %.:¿ 
.wo en alquiler con Jerecho á la pro-
piedad Obrapía JJ . Almacén de Música é 
Instrumentos. Se atinan y componen tuda 
clase de instrumentos de teclado. 
C. 1343 26-21-Jn 
¡ ¡ I W U Y I N T E R E S A N T E ! ! 
" L A I D E A L " , Sa lud 11. 1 0 
De Alejandro Fernández 
E n esta casa reden abierta se venden 
i muebles y Joyas á precios nunca vistos. 
I nuestro sistema como casa nueva es vender 
muy barato, con el fin de adqui-lr cllenie-
'\ la. E n la misma se vende una divis ión da 
mamparas muy baratas; se compran mue-
bles y Joyas. 10030 26-20Jn 
Vendo bouioas, uonKeya con valbuias, ca-
misas, barias y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
oascuias ue las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería, tluses, tanques, 
etc., de diferentes meaidas y demás acceso-
rias. 
XEM0FO.NÜ J.Ki 
PKANCfüCU B A S T E R R E C H E A , 
Lampari l la 0 Apartado 321 
T e l é g r a f o : "Frambaste" 
156-18Jn. 
MOTORES ELECTRICOS SUIZOS 
Los venden á plazos v á precios 
sin competencia la Compañía Cuba-
na de maquinaria. Aguiar n0. 122. 
26-14 
MAQUINAS DE ARAR 
.Se venuen en buenas condiciones de uso 
dos maquinas ae vav«i- Ct»u IOOO* .,a3 aecs-
sorlos Para informes diríjase la correspon-
dencia al Administrador del Central C a r a -
cas, en CrucUS. 
C. 1283 26- l lJn 
m S € E L A i > E A 
SE VENDE UNA ESCALERA 
De caracol casi nueva, niuy barata. E m -
pedrado 14. _ 10840 4r* | 
E N A M I S T A D nmero 13, Se vende una 
escalera de Caracol, en magnifico estad* 
precsa venderla . Inmediatamente. en l » 
misma informarád. A0*8 — -
t-'K V E N D E una reja de hielo de metro 
y medio de alto por nueve de largo, propia 
para dividir azoteas 6 cercar un Jardín. 
Manrique 58.__ * • • 
— - U V H I W una. escalera de caracol, con 
su^ballus^r^y pasamanos, en Velazquez n ú -
mero 1 esquina á San Joaquín, puede verse. 
10 866 * 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
P í d a l o s V . ahora mismo. 
Sorpresas en todas sus caje-
til las. 
10tji>8 25 30Jn 
FIBROCEMENTO 
AMIANTO) 
lisiont-a. ^ I U O . • — - '"oto. axi 
guel Puchen, Zulueta 36 y meólo entre Mon 
te y Dragones. 10182 1S-22 
;tfitíi» y iíiemtipi» «el ülAiílii U LA lUlu 
i 
